Tratado breve, i compendioso, en que se declara la debida, i genuina pronunciacion de las dos lenguas, Latina, i Castellana; i las razones que ai, para que muchos vocablos no se pronuncien, como comunmente se pronuncian en España by Fundación Ignacio Larramendi, Editor & Digibis, S.L., Productor
T R A T A D O ' -ttxly*/ 
B R E V E , ! C O M P E N D I O S O ; 
E N Q l l E S E D E C L A R A L A | 
debida,! genuína pronunciación de iaaf 
dos lenguas,Latina,i Caítellana,-Í lasra-i 
zones que ai,para que muchos vocablo^ 
no fe pronuncien,como comunmçfiLtç^ 
le pronuncian en Efpaua^ 
E L V C I D A D O 
Por el Padre F r . J o an Luis de M¡it¡eiiZ0,Ret}2 
¿tofo de la Orden de S.Francifco, i M&eflro Üé, 
bumunidAd en diferentes Conventos de la Santa 
Provincia de Cantabria ¡de quien ei bija, 
efteahoàe 166¿.aunque ftimprmi^ 
el de 71» 
Pedicife al M.R.P.Fr.Aiigcl de los R ¡ o s , i V¡ l l egas¿ 
Let-¿r jiibiladoji Padre mas antiguo de 
Ja^rovinciu de Cantabria. 
Difticiion inñud io fos . 
Quífquis a m a t / e ã è fáúerisperfólvere ¡a&dtik 
Pcrlegat bime librum, percipiátque rata* 
C O N P R I V I L E G I O . 
E N M A D R I D . Por BernardodsVUla-OÍes«» 

C E N S U R A , Q U E D I O E L P ¿ 
ThomÀs de Prada i Andrade ¡de la 
Compañía de J e/us» 
"Xyíl P a d r e M a t i e n z o ^ e m í t o à V.P .e t 
. * Acentuarío eftraordinario, defpues 
de averie Icido.-al principio,por cumplir 
con el preceto de V. l \ i deipucs tan gil» 
jftofo del provecíiOíque puedo dar gra-
cias al Acentuarlo ordinario,porquc diò 
ocafion, para que V . P . fe alárgale algo 
jnas aunque en ello eftà dicho todo 
con g ranmagi ík r io . i claridad,de modo, 
q u e á mi pobre juizio.ni menos bailara^ 
i masfueraíup.efabundancia ; con todo 
ello me peló,quando llegué à l o ultimo, 
porque no daba mas de l i la materia. Bié 
i ienò V.-P.el afuntOjde dar à entender à 
los ignorantes de La t in , como íedebe 
pronujKÍar,pues no fe puede bazer cofa 
mas medida al poco f a b e ^ í i a o e s ^ u e al-
gunas reglas de eferibir, que. âpunta V . 
j t \ íe pufieran en execucion,! no era difi» 
cul to ío^py^imenos mal fucra^que faltaj 
í x ie 
k algo de Iaòr tograf ia ,que fe enfena, q 
çl que íepronuncia íe tnaljpero el gran-, 
de dolor es,que el pronunciar mal,fe tie-
ne por fabiduriaen lanueí l ra Efpaáa , i 
jlíi fiis Umver í idades fe enfeñaj quien, 
que íepa al go con fundamento no eftra-
riàta,Porro,áliàs,palÀmt\ como V.P.enfe-
% do&amcnte.que la(/)no firva como 
{ ) ) c n )efus1)us)&,c.i lo de qui^qua, qnod, 
çufit&c.cofã. es, que algunas vezes hizc 
reparo fobre eilo^i juzgaba.que fin fun* 
¡damento fe variaba el p r o n u n d a r , ò no 
pronunciar ia(u),,pero p a r a a í e n t a r , en 
que erramos en efta variacionjme ha fer* 
vido de regía efte fu Tratadillo de V.Pi, 
Otras ignorancias,de que comunmente 
wíamos, íecà dificultofo que falgan dé 
cllas,quicn jvofe hiziere mui familiar de 
efte Tratado;pero fuera bueno , i jufío» 
para no errar,tomar todos efla luz por 
guia;pues filos ignorantes yerran, pòr 
no faber,losque pienfan que faben,hazé 
los yerros incorregibles , defendiendo 
£eof Jo'que pronunciaa malj conque de 
ellos 
feHos podcitiós dczir con fégtifida3r'€t 
eomun adagio: Mala caufa^ejus patroct'*' 
«/«w.Quiíiera, mi Padre Aía t i cnzo , fer 
perfonâ de autoridad , para a r o g à r m c 
la gloria,de que íiendo fu Acentuario de 
y . P . e í l r a o r d i n a n o , hazerle ordinario, 
mandando, que los niños de la efeueia, 
luego que pudiefen leer, feémbéaiefen 
eneftas verdadesjq los que fon media-
nos eltudiantes^e tubiefen muí en la me^ 
moria,i exercício , i los Do í to s leyeferi 
enè l fus jrerrosjpero también creo, que 
no faltará quien lo haga en faliendo a 
luz; porque defcubriendofe la ver dad, fó 
deíí ierran facilmente los yerros; con c| 
folofalta,quefe publique,para que todo 
fuceda bien. N o quiero canfar à V . ?• 
aunque no aya cfplicado el concepto * | 
hize,i aprecio de efta obra , aunque no 
la abré igualado. 1 aísi me guarde Dio^ 
à V.P.comodefeo,&c. 
B . I .m .dcy .P . fu Capell.i afe^o d í f c í ^ 
Tomás de Práda, 
t i ' "* BIS 
D E L B A C H I L L E R ; C H R I T O V A L 
¿cQuerejazu, I?encí ic íado de la Parro-
quial de Ja Vil la de Mondragon,aI 
Autor íuMaef t ro . 
E P I G R A M M A . 
f~\ Pater ittftgnis¡tevi/apténtip nofiri, 
\ ^ Qu/s tua non jit i et vurba poiítJ fibi} 
Qilmchonor;fícutP<itrit Pater, ArcÍJHw.igfjler, 
: Etóquiiart eŝ topyens aureus,unde jiuit 
•jaiamwíferauf rpttiUt ró/ea culámpaasM^ra> 
:. , S;( vaiits SóphU tuprbbitâte mtes. 
i. :EJi tibi Montànís.pErcelehréjque Domas, 
- Tu^uetn-Kpbitítas getiti-ófaque nómina tagunt, 
. .Part/cipem ftert nó.mni.stOm^elis. 
tOformója atas vtridif titia grámna veris t 
Montánií bme f t quitar\jiveiis >efji' Sophus* 
i-JPtíito io,pian,Chi/iiqm.míiitat armis, 
/ííque L -iína 4ocens femper adtffe.jolet. . 
¿Quif.qMíJ adtscúpiduscaUéndiíPJllade t:atHt* 
En •Sophia wflos dií ¿Latitque fat or. 
íla^ue l í ^ b h mira dufcédine, & ímice moftrat 
.t:vr > Ou* 
«,. Qu4 dcceat)úvtnertí/cere, quoiqtít fequi) 
0 Vtrcofpícue,ÜercléiS)h<ec*tmmúnera veftr'ts 
Párvula fiAgrJtbmttni<?gnaqtte noftra cape. 
In Dómino vivas,&fint ttbi prójpera euntfa, 
Tu lux Cantábria,tempus irt̂ mne v.ilg. 
E t tibi Rex Süperúm donetfiepramia tantatut 
1 ÇaMcturtotóMineninorbetHum. -
/ 4 
p S L t i C É m i A m t . FRÀNCÍSCO D g 
AftàeZi Benzei Ado de la Vilh de Mon- ^ 
èrngon,di¡apuh dél Autork • 
S O N E t O . 
T Á L a t i í i a l c n g u a ^ u í d e i t ó d ò a n d a b a 
E n hueñra Efpaña mui de ca pa c ai da, 
Por fu pronunciación mal entendida, 
Que Ja Materna íiempre le preflaba, 
JCon los contagios graves que le dava; 
Porvos,Padre Matienzo,ticne v ida , 
I à í u antiguo citado es reduzida, 
E n que al principio có primor c í t e b a , 
jPorque rcparõSjiquetatjto^adeJpaíais 
Con el proprio,i íingular,qiie h a j c í s , 
S o n t a l e s , q ( à nú vèr jíin duda alguna, 
jA-lcanzareis vosJo que tanto defeaii,-
q fera(à corto en téder ) ¡o q e m é d e i s 
í i ncon t r a f l e , ò baivendcla Fortuna. 
P E t 
a 
0 E L L I G E N C I I D O D O ^ ^ f . 
Diego Felipe de I turricha i Retes.No--
tario del Santo Oficio de Ja l n ^ u i -
íicion , al Autor fu 
Maeftro. . 
• E P 1 G R A M M A ; 
Ty £ccípias ¡Reveré nde Pfitertquetn-miífplt-
E / i opus hoc áignüte Dówinü ej]e ftmm. 
Si ¡nluce táátur,ténebr<t.qutíniuUa abclcnd*) 
Sérmoque nojier 10 (crea;) L i t ims erit. 
Invénient^quavis Dofli^haud indigna tiotàtu 
( Plúrma.qua. fe cus ¡nül'la r.ctanda fortrit. 
Curato mandare typ;s,ut ferpat inomnes 
Qutcquidprttcfers utileaacjfe Clero, , { 
& E £ D O C T O R D O N F R A X C I f c 6 : 
- ie EgHÍiuZyMagtftralde la Santa Igltfi* . 
- Colegialdt¡a Villa de ValpuefiA^en 
,.alabanco, del Autor» 
• > • 
S O N E T O . 
A Riftoteles leyó Filofofía, 
^ Ciencia para el difcurfo necefaria* 
. Mas noble por fu fin,i mas primaria, 
, Iluftrò Santo T o m á s la Theologia. 
Principe fuc V i r g i l i o en Poefia, 
v, ; i vosMatienzo c n c l Ar teLi terar ia , 
.Con ciécia,i fubtileza e í l raordinar ia i 
Los acentos niedis,i ortografia. 
H o i la Humanidad folc te aclama 
Unico en acentuar,i primorofo, 
Digno de fer en bronze iluminado. 
1 nueftro Idioma yà bien acentuado, 
Reftaurador te apellida gloriofo, 
M u i digno de Laurèlj i eterna Fama. 
M , 
M . R. P. N . 
TTRai loan Luis de Matienzo ,Le to r de 
* Gramát ica en efte C ó v e n t o de laCin-
dad de Horduna,ante la mui R. Perfona 
deV. P. parezco, i d igo : Que yo con I * 
continuación del largo tiempo- en nií 
exerciciojhe compueí lo el Tratado pre-
fente.de que hago demóftraciori ante lo í 
píes de V . P.acerca de la verdadera,i ge-
nuína pronunciación , i acentuación de 
la lengua Latina.que en nueftra Efpa íu 
andaititii l abe íadada por las' graves có-
tagios, que la vernácula le ha dado,i la 
conexión,que con ella tiene, reducien-
do à reglas generales,lo que cftaba fue-
ra de ellas,à intento í o l o d e q u e l a s ala-
banzas Divinas(de que V.P.es tan zclo-
íoj íe paguen unifonnemcrue por todos.* 
i anii mi Imo la ortografia, è ínícripcion, 
que íe debe ob íe rva rcn una,i otra Jen-
gua.Por tanto con la íumilion debida fu-
pl icoà V.P .M. l l . feafe i vido de mandar 
fe 
f$cenfuré ,p¡araqñéconfu autoridad, id 
fe hallara digno,fea eftampado para fa-; 
l i r a luz,que en eflo hará V . P. un gran 
fervido à Dios, i à mi me obligara à ma7 
yores empeños del mas genuino de fu 
Perfona, que profpere el Cielo coa las 
€feces,que le fon tan debidas, i efte fa 
menor í ubd i t o l e fuplica,&c. 
É l menor fiervo,i fubdito de V . P . M.R.; 
Q J . P . v e í a . 
frjtJjtKm Luis de Mathnzol 
Sufoque dio el M . R . V . P r w i n c t à i ^ 
Fr,Franciftode fflíbarriá U ; 
fuplicade arriba. 
Emitefc à los Padres R e -
verendo Fr. Joan de Gui-
zabal, Lecor jubilado,! Guardra 
<\Q N . Convento de S. Fíancifcó 
de Bilbao;Fr.Francifco de Ho-
y o , LetordeTeologia;Fr.Joan 
de Mallêa , Letor; i Fr.* Alonfb 
García,Predicador mayor del di« 
cho Convento, para que vean, i 
examinen ella obra con debida 
a t e n c i ó n , i cuidado : i ávida fu 
a p r o b a c i ó n , c o n c e d e m o s licen-
cia al P.Fr.Jaan Luis de Macien-
2 0 , Lecor a&ual de Humanidad 
C11 
\€n tftc nueftro Convchto de h 
Cjt|dad de Horduña, i antes en 
otros diferentes de eíla nuertra 
Provincia de Cantabria , para q 
puedafaçarla/à luz,dándola à la 
Imprenta.Dadas en elle íobredi-
jC^onueftro Convento de Ordu* 
;iia en 4..de Setiembre de 1668. 
? Fr.Framifcode^warriy , 
M i n e r o Provim fali > 
APROi 
A P R O B A C I O N D E LOS ÉR. P > . F t , 
J oan di Gu/zabal > Let or J ubiladoy i Guardian 
del Convento di S.Francijco de la Villa de Bit~ 
¡tM^FriFrancifeo de Hoyo , Lttorde TeologiA) 
Fr.joan de Mallea , Letor; i i r . AlonJÒ 
Gare iatPredic ador mayor de die be 
Convento. 
I)Orconnifion,i mandato de N . M . R . P . 
Fr .Fráci ico de Ui íbar r i , Minif t roPro 
vincialde efta Santa Provincia de Can-
tabria,hemos vifto efte Compendio^eti 
que íe introduze la debida pronunciació 
de ia lengua JLatina.i lentimos,q eltra-
vajoes derhucho eftudiojloable , i mui 
importanteipues con t í i o viene à tener 
nueílra lengua, u íando de palabras de 
Clemente Alexandrino in adhortationc 
ad Gentes:iV(j^(í barmom* antíquus tnoiut. 
Pues es ciertOique con efta reformación 
llega à.quedar en fu antiguo eíplendorj . 
pero adornadas fus vozes có nueva har-
n i p n i a í n o b í ^ p o r antjgueda.d4efa .çti* 
; ^in 
jhfuodè fu Autor con el nuevo,! clèbítíà 
modo de reprefentacion.que alabo Ter-
tuliano en fu l ibro de Pa lüo á los Ciuda-
danos de CiVlàgoiVetu/tâte nóbiles , novU 
táte felices. Genuínas foa las vozes, i los 
términos dela l ,a t in¡dad,que heredamos 
de los Antiguosipero no genuino el mo-
do,conquela Vulgaridad ufa de ellos: 
yiciò,de que padecía achaques en graft 
f)arte de fu puridad,pues como dixo Gri -ólogojQtm.ZziSicut novitâte fpiendent,ita 
petufiâtefordêfeíit.Vot zftiLS razones pues, 
i porque e n t e í t a o b r a n o f e v è c o f a cotra 
Jas buenas coftumbres,antes bien fervo-
rofos 4efeos deenfeñar ias mui buenas en 
1.a profefíon,que erapréde.Somos de íen-
tir,que no folo fe debe permitir el q fal-
g a á i u z , i fe imprim3, í inoque f e í e r m n -
oe,-i efte es nueftro fentir.En efte Con-
vento da S.Branciíco de la Vi l l a de B i l -
bao à 17,de Agofto de 1670. años . 
jFr. Joan deQuízoBM. FfiFtamfso deHoyol 
C O M I S I O N , I L I C E Ñ C I A 
pard imprimir c/fe Iibro>de N . RR* 
P. Co tf i far io General de e/ta 
Familia Ofinontana, 
FRai Jofef Ximenez3aman iego ,Lc ío í ] u b i k d o ^ e o i ü g o de fu Mageftad en 
la Real Junta de ia Inmaculada Conce-
cio^GomifarioGeneral , ! í iervo de to-
da la Orden d c N . S . P. S. FranctfCo,en 
cftaFamiUaCirmontana,&c.alPadre Fr. 
j o m Luis de M a t i c « z o , L e t o r d e Gra-
m á t i c a , è hi jodc nueftra Provincia de 
Cantabria; íaíud, i paz en nucftrò Señor 
) t í u C h r i á o . • Porquanto V . R . nos ha 
prefeatudo un l iüro ,que intitula Tratado 
breve¡i cor.-ipenaiojl¡eH que fe declara la debida, 
i genuína pronunciación àela lengua Latina^ 
condefeodeque fe imprima : Por ta r í -
to,por v i r t ud de Jas prefcntes,conccde-
nios à V.R.dicha licencia, con t a l , que 
primero apruebe dicha obra el Padre 
I r .Car ios « f c U r o f a , P a d r e , i Difinidor 
• ^ " ' ¿ £ * ^ 
habitual de efta Provincia de Caflilía, í 
Predicador de íuMagcftadj i có fuapro-
bacibn.por lo que à N&s toca , fe podrá, 
impí . imjr ,guardando e a l o d e m á s lo de-
terminado por Decretos Apoftolicos, i 
Reales Prematicas de fu Mageftad. Da-
da en nueftro Convento de S.Franciíco 




F r . Diego Fernandez «t Anguht 
Secretario general de la Orden, 
A P R O B A C I O N D E L R . P . 
Fr.Carlos de Wofa, Pddrej Dijini-
dor habitud de la Santa Provin* 
tia de CajítlU,i Predicador 
deja Magefíad* 
p O r orden de N . R R . P.Fr. j o f e f Xí -
•* mine2?S.a6nanicgo,Letor jub ihdoTeo 
logo defa Mageí iad en la Rea! junta de 
la Inmaculada Goncecion, i Gomifario 
General de eíta Familia Cifmontana, he 
vifto uuXratado de la debida,i genuina 
pronunciación de la lengua Latina,i Ga-
flcllanajíu Autor el Padre Fr.luan Luis 
de Matienzo,hijo de la Santa Provincia 
de Cantabria, i Letor de tírámatica en 
ella. Inmenfa.i aun íin efperanças es fu 
emprefa^i) porque fon tantas,tan varias, 
i aun opueftas entre íl las reglas de los 
Autores,que fi fe lés preguntara los fun-
damentos de ellas,en la diferencia de laá 
refpuefUs.confefaràn,que, aí>lasfábian¿ 
- ' i S í oque 
ò q u e no las ai fijas,ni Infalibles (¿) ¡dé 
'qneTe cau í ' aocupar í epocos en e ícr ibi r 
de efte afunto,porque le fofpechanhu-
mridCji enfadofo ( c ) Pero , aunque de 
frutería Ieve,es de tanta importancia, ^ 
en fu enfenança coníifte el faber b ien , i 
hablar perfetamente las lenguas (d) í es 
mucho credito del Precetor de eíU 
ciencia(que noes Arte,comodizen mu. 
chos^porquècõí í í í e en el efcrito,no ad-
virtiendo,que e f í o l e es acc idénta la la 
voz) ( e } t l q ü t p o t Antonomaíia fe d i -
ze Maeflrodela humanidàd(t i t»i lo,de q 
íe coToiií^ eftà ciencia) (/jporque fin du-
da neeeiiía de ferio mucho,junto con lo 
picitf i t t fc ;mcaníable;ò porque con fu 
eníenança , fe diferencian los hombres 
de \p¿in\ftQ$(g)i con fu exerc íc io per-
fetò ,pafan à eruditos los ignorantes ( b ) 
por cUyas rabones poíec con tododere^ 
ç h o el Aotor de eñe Tratado c¡ M a g í -
í l«f io de faUútinidad , pues fon mas de 
;vcúit<í i íei$ anos,los que ha travajado 
eníbSarla{/Jao negándole à e í te dcf. 
ve-
Velo el premíojà exemplo 3e Ids Ho mag-
nos. (K) Solicita el Autor cnefte Co;n-
pendio el mejor objeto de laGramatica, 
que es*hablar con perfecion fu lengua. 
(/)qtie e í o e s L a t i n i d a d ( w ) i porque eft* 
perfección coníifte en los acentos (que, 
por e fo t râ ta ron tantos Autores de ellos 
(;?)ís emplea eftc afán en corregir anti-
guDs yerros,por negligenciaintroduzi-
dos(ó) patAquelas lenguas recobren fw 
debriiií elegancia,! adorno nativo(p)bic 
quejas vo¿és , i acentos improprios , in- . 
trocfuzídbs con el ufo de ellos.tiefienfti 
Coftumbfe adquirida tanta natuValeza,!, 
que g o í à h privilegios de própr ios en 
las lenguasjque los acoftumbran,auncq| 
tfa la razón , pues los tolera ( i aun ç t 
aVfcjrfb criado la gente con elIos,i folc», 
pòrietíôs entenderfe, es yà razón , que; 
t i c n ^ p a r a n o defterrarfe ( r ) t Pero 
entiehde: efto,no de la coí lumbfc b a r b i { 
ra de hablar en las Aldeas la g ç n t e j g n ^ . 
t intCfüno de la que fe in t rodujo entw^ 
PoKtícòs ,goc templar coa íttividael lo 
ãara de alguñas vozes,! Ioá fpe ro , i nial 
fonante de algunas cadencias, (f) Que el" 
acento íe llamó afsi de canto dulce ,ò to-
no í u a v e ( í ) ò por diftmguir vozesvqui-
tar dudas r i facilitar pronunciaciones. 
(u) También deben manuteneríe en fu 
profeílun los vocablos,! acentos ( aunque 
barbaros^ fialeij que tienen ía autori-
dad de Jos Humaniíia» antiguos, que los 
«faFon,-porq.ue í k n d o Mae it ros grandes 
d£láGraãiaííCâ,hi2Íerõ buenasjmuchas 
fiozts,i acetos,que en razón fon malos,, 
{uera^áe Ja-Hcencia Poética.(a;) 
Í (a). Jul.&cf. Scaltg.delingua Lat.Epift.ad 
^ ^ . F a í t u n i e f t j ü t aggreífum fim opus 
¿ínmeníumj-ac penè:de.ípcratum.(b) Soft.-
f<iterGh(irif,ds injíitut.Gram,lib.\ .Q.cLeAna* 
logiQüi «St ipíi c u r i d ítquud fuiiienr m. 
tefrQgat¡,neícire,ccnfiterentur. (c )He-
lias PHtJ.cii.Gram.Latk Epí/l.ad j ofeph. Stalíg. 
Qyod pauciísimos extitiííe videam, qui 
in hoc hRmiIi,& t é à t o í õ U n g u x L n u r . t 
argumentoverían. í int dígnati. (d) Idem 
fkid. Epift,ad Left. Licet ü t lenmorit rei 
haee tra¿Htio,fatédum eft,linguarü dm* 
niuTi fundAtnenta in Grammatica eíTe, 
fine qiu,nec linguam perfe¿lé addifce-
re,aut cooimodc eloqui queas. (V) Jul . 
Cafarvbi fupra ,lib. i . e . i . Quod addunt 
Graonuticam rectc fcribendi Artcm. 
eifc^bis peccant:neque enirn Ars eft,fed 
fcientia; ñeque neceííe habet fcribere: 
accidie enim Scnptura voci. ($) Idem ubi 
i . Humanitatis noaiinis conitituta. (g) 
Dion.de A n .Grata.Epi/i.ad Atbau. Rudiori-
bus praeftare cogrjofcimus, quintó ipíi 
à pecudediffcrre videntur. (h) M a x m . 
Fiii.dc reGrtm.Ç.i . Voxnaturalis eil iio> 
minibus,fed,ficut Grammatica comaiii-
nis eft cum iaiperitis. (s) H¿l¿as Putfcítk 
ubi z. Labore multo erumnabili per t o t 
annoruin circuios, dec. ( K.) Suetort..apud 
HAumubi •. Audiebam quoídamèGrá-
maticis ftatim traníiífe in forum , atque 
innunerum Patronumreceptos. 
Céf.ubi z. Grammaticis finis eft re¿t¿ lo-
q ui. ( m ) Diorred.ubi/up.lib. i . § .dâLAtm. Lat i 
mus e í t incor rap ta loquédi obfervatio. 
H 4 (n). 
'(n ) P rifei an.Diofnd. Dome. Cl'don. Vift or in 1 
Alcmn. Bed.ScaUg.& alii apud Ilciiam. ( o ) 
Hd.Putfíb>ubix. Fatali ignavia, nec 3in-
guce,ncc nitorisjaut elct»anna: curafuit. 
(pj juLCaftibt l i 'Hoc enim iitaxinr.è mo-
cio fpero )&m fnelinícuic die iiceris Lati -
nis. (qj Diomtd.uhifup, Coniuetudo viri-
busparcíí . íed ideo recepta,quòd mui* 
torum contentione convaiuit:ita taméi 
quia Arsinduíget . (r) So/ipat.ubi fup. E a 
enim,ejus ad expiícandam locutioncna 
jam apud fenfus noftros educata íunt, 
latio illorumcum ipíajoquela içiencrata 
«ft. ( í j Sofip. ubijupra. Coiiíneiudo non 
•híEC vuigans,ncqiic fordida d^fed qux 
-horrídiorein rationem teno blandiere 
debcllat. (t)Dkmsd.ubt fup.Eft accentus 
diítus ab occinendoquaficu)u/que íyl-
laba: tantum. (uj Idem i Ian. Acccntuum 
íegem,ví;Idiíiingucndi,ve) pr( nurtisn-
di ratio,veldifcerncnda; antíqtiitatií nc-
íe í s i tas ííepè conturbat, (x) ¿y. ubi ft p. 
Nonoumquam ratio auíturitato corrú-
piciiriobquaai multa íqrUidè ab Autto-
fi; . _. * ' r i -
tibüs d i ã n i E x bis Gé!¡ms,Pljut.Cal¡ustLít% 
ítUtuSiTerént, Salú/i. Vtrroy Titiut t Pl i mus, 
Livius,Cíceri,Vír¿.apiid Diomédem ( z ) J»/. 
Ctef.uhifup.iib. 13. c*p. 189. His legibus 
diruuntur omnia,-nani frivola fatis íuiu» 
qus negãt neceíTariá. Masquic noadmi-
tiédoeftasexcepciones,quifiereufarfoio 
deJoquel^s leyís necefarias de laCíva-
matica eníeñan , en eñe tratado tiene 
quanto puede defear de doítrina: por Ip 
qual juzgo mui importante, que al Au-
tor íè le de la licencia que pide, para im-
primirle,pues no le obfta cofa,ni aun c ó -
tra las buenas coftumbres.Eñe es mi pa-
íecer.En S.Prancifco de Madrid en 9.de 
Noyiembre^Año de 1670. 
Fr.Carlos de Urofa, 
4PRQ-
¿ P R O B A C I O N D E E L 
DoBor D . Antonio de Jb^rra, Cura 
de U Parroquial de Sm Gmèstt S,tn 
Luis fu ayuda,de efia Corte ;i Exa* 
minador Sinodal de efie 
Arfobifpado de ' l a -
ledo. 
PO t comifion del Tenor Don Francifco Forteza, Abad de 
San Vicente, Dignidad de la San-
ta Igleíiade Toledoji Vicar io de 
efta Corte,he vifto un Tratado 
de la debida,i genuína acentua-
ción de las lenguas , Latina, i Ef-
pañola-jcfcritopor el M . R . P . F r , 
loan Luis de Matienzo, Reli í i io-
foObfcr vanee de N.F.S.FranciA 
-í- co. 
Co, i Maeftro de Humanidad et1: 
fu Sagrada Religion;! he conoci-
do, que(ururpando lo de T e r ê n -
cio: 
Fronte exile negótim. 
Et demum Pmns putes, 
dggrefsts labor arduus) 
es trabajo mui digno de aprecio, 
por la claridad conque reforma 
Jos abufos , introduzidos en Ja 
pronunciación de ambas leguas, 
i la utilidad grande,que fe í'egui-
rà en la reéta pronunciación de 
las vozes en el rezo , i canto 
Ecleíiaftico^en el qual es mas ef-
cándalo un mal acento .que uu 
folecifmo. Por lo qua!, i no te-
ner el Tratadopropoí ic ion dig-
na 
na de ccnfura i merece fu Autor 
confeguir la licencia que pide, 
para darle a la luz publica. Afsi lo 
iiento.EnS.Gincs deMadrid,No-
y i e m b r e ó . d e i ^ o . a ñ o s . 
Dot. D . Antonio 
de Ibarra. 
LI* 
Licafida del Picmo general 
dc Madrid. 
V ] Os el Dotor D. Francifco Forteitj; 
^ A b a d de San Vicente, Dignidad de 
la Santa Iglefia de Toledo, Inqnifidof 
ordinario de CortejVifitador,! Superin-
tendente de los Conventos de Relfgio-
fas de la Filiación de fu Eminencia.-i V i -
cario de eíla Villa de Madrid,! fu Par-
tido,por el Eminentiíimo Señor Carde-
nal Aragon,Arçobifpo de Toledo, Pri-
mado de las Efpañas, Chanciller mayor 
deCaftilla,delConfejode Eftado de fu 
Adagefladjí Prote<ílor de los Reinos de 
EfpañajmiSeñor,&c. Poria prefente,t 
por loquea Nos toca, damos licencia, 
para que fe pueda imprimir un libro inti-
tulado, Tratado breve) i compendio/o, en qttt 
fe declara la debida,/ ¿enujna pronunciación de 
¡¿lengua Latina^ ¡as razoms que dispara qtie 
vmebos vocablos no feproriuncietiycotno coauoi» 
mmte fe pronuncian en JS/^w^.Compueño, 
i de 
i déduz ido por el P a d í c F r . j oan Ltíis de 
MatiehzojRel igiofo de Señor S. Fran-
cifco,i Maeftro en diferentes Conven-
tos de Ja Provincia de Cantabria , aten-
to por Ia cenfura cõf tano aber en è l c o * 
fa contra nueí l ra íanta Fè Catolica.bue-
nàs , i loables coííumbres. Dada en la V i -
l iade Madrid à fíete dias del mes de No-» 
viembre de mi l , ! feifeientos, i fetent* 
Anos, 
DoSi. D^Framifco Forteza. 
, Por fu mandado. 
. )<w» B apt ¡fia Sainz B r a m . 
'APRO¿ 
APBOBÀCION D E L P A D R E P E D R O 
• ú'f Fowperofa , Prefeito del Eftuâio de l * 
Compañía de J efuŝ por mandado dt 
los Señores de la SaU¿ 
M . P . S. 
\ Ã Andame V . A . ver un Acentuarlo 
•* 1 eftraordinario,que ha compuefto ei 
jVí.R.P.Fr. joan Luis Mat iézo,Rel igio¿ 
fo de la Orden de S.Fráncifco,! Maeftro 
de Humanidadj&c .No hallo en è̂l cofa 
que fe oponga à nueftrá Santa F è ^ i à la 
pureza de las buenas coftumbres. Hafta 
Jioidura la memoria del Sofifta Paufa-
nias,cctK !a nota de malRetoricojporque 
como refiere Suidas ,^ Pbihfoph. in vit* 
Sopb.por bá rbaro en el p ronunciar ,quá-
do oraba.confundiendo las coníonátes, 
abrev iándolas íilabas largas,i alargán-
dolas breves,le llamaron el mal Cozinero 
Jos de fu t iempo,íignificando bien en el 
apodo , i ade íazon que recibían de fu cra-
í o idioma los mas delicados manjarei de 
7 :\ la 
Ja e Ioquenda ,v iv i r à Cambien Ia memò2 
ria del M . R . P . Matienzo, ocultando íu 
nombre,f ín borrarle en la Aotonotmíia 
de el gran Retòr ico ,pues hoi fe halla ea 
fu voca.oficiiu de la Sabiduría la farpa-
ra dar el punto à los plaços de la cloqué • 
cia,facilítando5a re¿la pronunciac ió de 
lailejoguas,paracriarmuchos Demofle" 
nt's fin el defaire de balbucientes.Efte es 
mi fenrir , mortificado en la brevedad, 
por no hasxr elogio de lo que me raaivia 
V.A.dar ceníura; i afsi le juzgo digflp 
de lalicencia,que pide.En efte Colegio 
Imperial de M a d r i d à 16.de Noviembre 
de 1670.3005. 
j Ptdro di Fimptrofai 
Tiene Privilegio ^e los Se* ñores del Real Gonfejo por 
diez años el P. Fr . Joan Luis de 
MatienzOjRel ígioíode laOrden 
de San Francifco,para poder im-
primir efte libro intitulado,^*-
fiado brevescompeftdio/OiSft qw je 
declara la dtbidaj gemina pronü-
dación de las dos lenguas, Latina, / 
Caftdlana^Qomo «nas largamcn-
te confta de fu onginaljàque me 
icmií:o,ôcc, 
Ilfgina i z.itnea 11 .de c}h$,lea/è de ellos^ Ptrg.i ^ . l in . i . í c^ leafe fean. 
P^g.6yJfTn.},iut\que,leaJeen que. 
P*g*73'iw. 17,quenta,/<r¿/í cuenta. 
P^f. i . / /» . zo.en Jos que, ¡ea/c' en los en 
que. 
Eíte l ibro intitulado Acentuam eftraoràí% 
riariOyZÇsVi eílas erratas cor re íponde à íi* 
original . M a d r i d , ! Março .$ (de 1671, 
años .* 
Lic.D.Frandfco Forero • 
(t« Taires, 
TA* 
T A S 4 . 
M iguel Fernandez de No-riega, Secretario del Rc i 
nueftro Seño^i EfcribanodcCa* 
mará mas antiguo de los que re^ 
fidenenel Goníejo,certif ico,quc 
aviendofe vifto por los Señores 
de el un libro intitulado Tratado 
Jjrcvej compettdiojo>en que fe decid-
ra la debida, i genuína ^romneiacio 
de las dos lenguas, Latina, i Cajie* 
//¿ffrfjcompucfto.por el Padre Fr. 
Joan Luis de Macienzo, Religio-
fo de la Orden de San Franciíco, 
que con licencia de los dichos 
Señores ha lido imprefo, cafaron 
àícis maravedis cada pliego, i el 
dicho Iibrp parece tiene nueve, l 
í n e d i o , fin principios , i tablas; 
que a-rdicho precio m o ñ í a ciiti-
¡quencá ,-i' fíete maravedis;¿que al 
dic í iorefpeto, i nomas .mandav 
ron fe venda el libro; i que eíta 
certificación fe ponga al princi-
pio de cada uno}para que fe fepa 
el precio,àque fe hade vender i 
para que conílé doi la prefente. 
í n Madrid á onze dias del mes 
de M a r ç o de mil j i í e i í c icntos , 




'AL M R. PADRE 
Fr. A N G E L D E L O S R I O S , 
i Villegas,Letor jubilado,! Padre 
mas antiguo de la Sanca Provin-
cia de Cancabíia,i a&ual C o m í -
fario Viíitador de la Santa 
Provincia de la Con-
eccion. 
M . R. P. N . -
CO S T U M B R E moderna , I an} tigua es,i ha í id lo ,dequclos Ef-cr í tores dediquen,! confagren à 
Republ icas jò PetfonaSjque en ellas ten-
gan a lgúnmando .ò cavida;paraquedc-
vajo de íu protecion , i íbmbra falga à 
luz lo j u e híiíta a l i i avia e/tado en t i -
nirbJas, i fe* eftimulo vivo de nuevos 
anhelos à mayores obras;i de la cnaula-
cion,© envidia,fuerte mordaza. De qua, 
antigua fea,forv vivos exemplos Jes d o i 
iníi^nes poetas Publio V i r g i l i o Maron , 
i Horacio Flaco, que en íus eferitos fq 
valieron de Mecenas, Cavallero iluftrc 
en fangre,i como tal aficionadifimo à las 
letras,i à fus profeíores,-como lo d à n à 
entender bien claro V i rg i l i o en el p r i -
meroji ultimo de íus G e ó r g i c a s , quan-
do dize. 
Quidfíciat Utas jéget is , quo ft'dere terrain 
VerteréfMccanas:£n el pri¡nero,i en el u l -
timo,quando dize: -
Hancxiiam^Mccoinas áfpicf pártem. 
i Horacio en el primero de íus obras 1c 
Í¡nvóca,dmendo: 
Mecixnaf^tavis éi'ite Régibus, 
Q & praf/dium,&duke deçus mum. 
De donde k r e / u l r ò infinita g lo r ia ,puçs 
abrá memoria dèl harta el fin del mundo» 
íupucftoque íe honran con fu renombre 
todos Joí quç iavorecen las.letras, fin 
nue-
Buc (Iros ti em pôs yà fé v è ^ c s e l grant 
de Lope í iempre tubo por Tu Mecenas al 
granDuque de Seia,quien,aunque de Tu-
yo era digno de qualquiera aclamación, 
en fus principios tubo neceíidad de tal 
Patron,-porque la emulación (por no la 
l lamarenvidiajeftà tan arraigada en los 
coracones de los hombres, que es nece-
í a r i o t o d o j p a r a acal lar la ,ò tks lumbrar-
Ja;pues de los tales íe podia dezir,loque 
Marcial en la Epig. 91. del l ib . 1. dixo 
contra cierto hombre llamado Lelto, 
que dezia mal de íus verfos; 
Cum tua non edas,carpis meã c<frmins t L a i i ; 
Cifrpere velnoli notlr.t^ael edetus. 
La caufa de aver repre íen tado à V . P. 
M . R . l o refer ido^o ha íido otrayque el 
aver yo puerto la ultima mano al nuevo 
Tratadillo.que V.P .diverfas vezes me 
ha mandado eluzidar,de que no l i m e -
ra demoftracion alguna, fino conociera 
avia defer defendido^ amparado de ta 
poderofa mano.por oponer fa,lQqtie c6-
tienc,t4a*o aJlcQixmn eftilo EípAáoi^qiie 
$ $ $ 4 coa 
fcòn m à y ò r p r o p r í e d a d fe p o d í a llama? 
abufo.ò corrutdaj-i afsi, quien muchos 
émulos efpera, es bien que fe prevenga 
de tal fuer te , ! barbacana. De mi parte 
fe reconocen las cortas,que miiitanjfde 
lade V.P.muchas,que no folo equivalen 
alasdetantos , íino que Jas efeeden , en 
tanto grado,que me prometo todo luzi-
miento,puesmi travajo no ab rá íido en 
Vatio,quando concurren en íu Perfona 
tantarde SangrCjReügion, Gobie rno , i 
Lenasjquantas requieren los glorioíos 
titulos,tjxnbres,i renombres de Jos de Ai 
d'enbmiñaciorr.'pues ef tànent re ü c ó lau-
dable, ettmiacion , i íanra competencia, 
l íd iVndo/obre qual ha dc íobre ía l i r jpo-
rOjComo no ion íegondas à las de otro 
a iguno,a ís i no quieren reconocer íe v é -
ta;a entre íi,pues corren fiempre pare-
j iS , como hijas bien genuínas de tal 
P / iDRE , cuyos encomios, i alabanzas, 
por no anegarme en golfo tan profun-
do,pues era necefario Sujeto mas relé-
S . * » ? 6 ^ ^ Çfi fi^QcÍ0 j J i a el fupJi-
' car 
car à laPerfona <te V,P,M.R.fe digne de 
mirar con fu apadbilidad acoftümbrada 
cite nuevo Acentuario,quc pongo a fus 
pies, para que mandándole V¿P. levan-
tar, cipero , no andará entre los de mu-
chos, que ,à no eftir.tal Períona por de 
rnedio,le aviande ajaran advertir, que 
todoio que contiehe',es à fin de que las 
alabancas Divinas(de.queV.P.es tanze-
loíojíe pagutncouauyor uniformidad, 
i eficacia jt que la lengua Latina íca fu-
í íenida, í inoreáat i rada,en fu debida pro-
nunciación , quien deberá mas à V.P» 
que la patrozina >que à mi que la de* 
f]cndo,-i por no caníar ,ce íocon el pre* 
fente Epigrama: 
Jnjtstiríítor^aveyrrioruyrijjiudúque Laífniy 
T¿ üucf,j&m Ltí'tw /pseta M./ií'i-üa rcd¡t. 
Te tf:od(rJ;'4c,Charon nullosaptaait amâros 
Q¿f¡lus'.fcil Urnjius pró/pera uunéh metet* 
JJ.tc objerv.tri m a n d a j t r v d r e meménio, 
Ht wél;ií¡Uk-dfs b¿c rfjtrantura. 
Qui pofeo fupphx,iríbuai ttbi Nc/íons annoit 
• Poquiteraspea'bus Jfrferaclar* poli. 
Car-
1 
Gtrmm pirpttm digné telèhrábtris illiG* ¡j 
' C»9» bit ego non váleam > ni replicare Valei i 
Vale,vale ¡mi Praful^vale^ falve, 
Bxtuis mínimas 
f r . Jomnes Ludovícus 
à Matiénza* 
P R O -
P R O L O G O A L 
L E TOR. 
SI floreciera en cftos prefentes t íé t pos,an)ioo,i curiofo Letor.la elo-quência Romana, que floreció eneí 
de íu P r inc ipeGice rõ ,no tenÍ4 yo q cau-
farine,ni canfarte coneftos enfados,que 
creo, no los juzgarás por tales, ü dócil 
|os atiendes,i cariñofo Jos reparas; pe. 
fodefpues que e ik Principe f a l t ó , h* 
ido de dia en dia tan de capa caí dala lé-
guaLatina, i en eípecial en nueftra E("-
paña,por Ja similitud,que íu lengua nç» 
pe con ellajquc apenas íe hallara un ver-
dadero Latinoso qual ha íido caula,que 
íus acentos,i pronunciaciones íean tan 
varias, quantas e íper imentamos al pre-
fenteji por tanto ha motivado e) a íe to , 
que de agradarte tengo, para que ton 
algunos cieívelos precurafe cluzidar el 
p re íee t^Tra ta t i i l lo^caque crcO|h45 de 
ha» 
ftaUaftantòjqué cénfur l r ,quaf t tò t e i i g l 
y o ^ ü e llorar,/! piadofono te muéftras, 
çon quien te ha ío l ic i tado .afedtuofo. I 
l io ha (ido el menor ' m o t i v e d ver, que 
los que menos alcanzan de eíla facultad, 
fon los que mas gallean, dando falidas t í 
frivo!as,que mas cauían riía, que corre-
c i o n ; i enefpecial en los Oficios D i v i -
nas,en donde,como dize la Santidad de 
Urbano V I I I , d e feliz recordación,en la 
Bul a, que comienza: Divíriam Pfalmódiam, 
& c . q a £ dcfpachò, para ia correcion de 
cf Breviario.decuyosHimnos el metroj 
mucho de la Efcritura,Vidas,Sermones^ 
i Hotnilias de Santos,por impericia de 
fus Autores,Lmpreforcs,i largo tiempo, 
no citaban con la elegancia,! legalidad, 
que fu Santidad los pafo:Decet ejfs non h.%-
•èentimrug.imípátA cuyo dcftierrOjlo me-
jor,! mas acertado fera tener cnlosCo-, 
ros,i Altares Breviarios,! MiíTales An-
tuerpianos,que conellos,i leercfteTra* 
tadojfacilmente íe acertará en acciones 
detanu devoc ión^ publicidad. 1 fipal-
: " " " " "' f n ^ h 
te,por avermelo mandado Perfonas dçNi 
¿ias;pues con í i aze r io^mchas jque no jo 
íonjconíiguirian.i vencerían muchas d i -
ficultades, que paralas tales fueran in-
vencibles, como con el favor de Dios fe 
efperimentarà con el tiempo,i atencioa 
de lk pequeña obrecilla, que te ofrez-
co,para hazertc el brindis,,! buena vo . 
ca de otra futura,que prometo,que fe i n . 
titulará:Adiciones al Artt de Ar.tcnio de Ne. 
br'íja^ no và contigua , porque eíla es 
paramuchos^ las Adiciones para íolos 
Jos Eftudiantes , que aprenden La t in i -
dad.Mi intento no ha fido otro,que de 
agradarte,que fera mi mayor eftima; i 
entretanto acabo con Caten, que acón-
fejandoà fu hijo^e dize aísi: 
Exíguumnmnus,ciíM ¡lat tibipauper Amicus, 
Aciípito pUcidii,^ pLns laudàre^neiaeníQ* 
Vaie 
con advertencia , que aunque efle es 
pequeño en quantidad , no lo es en 
qualidad , i en eípecia! en el coftc,- íu-
putfto , que ha toiUdocftawparic t r ts 
. * tan-
-amo mas de í o qae rebfefenta ; pueá 
fe han abierto de nuevo matrizes nus 
de 30. de cara(ftères de ietras miu 
necefarias.de que carecen las 
i m p r e n t a s t e . 
EPf> 
E P l t Ò M E D E t O D Ó LO Q}4$ 
, fontiene efte libroydiviàiàopor Capítulost . 
Parágrafos ¡i Numtrot* 
/ ^ A p i t u l o primero, que contiene ias 
^caufasjquemovieron à íu Autor pa* 
raefcribirle. Paginai , 
t i fegundo trata de Jasletras, divididas 
por § § . i números Alfabeticamen-
te. Pag-*. 
E l tercero contiene las filabas dignas de 
notarfe. _ Vag.51, 
$. 1. De fu introducion, ibidem, 
§. I l , Q « e í e a íilaba, PaG.5i. 
í . l I l . D c l a í i ¡ a b a , ó c r e m é t o ( r y ) P a g , ^ , 
tf.lV. De las filabas queyvt¿ »í,quai)tlo (c 
duda. Pag,6l . 
§. V . De algunas filabas fiempre largas, 
ò breves. Pag.66. 
f . V I . De las filabas qua ^ut^m^uo^quu^ 
Cap.lV.Delas partes,fu acentuación, i 
pronunciación. Pag.74. 
í . l . Q u e íea partCjibidcm, 
$ M . T ) t h P ronunc iac ión ; Pag .^^ 
^ • U U D e l Acento. Pag.Sz. 
G i p . V . D e laControverfia con el Acen-
tuario ante imprefo, que fe intitula, 
. O r d i n a r i o . Pag. 9 .̂ 
i . I . D e l a in.troducion,ibid. 
$ , l L D t algunas advertencias dignas de 
? reparo. _ Pag.9^. 
/ r . l I I .Dcioq.ue es digno de controver-
t i r . Pag.101. 
I V . En que fe profigue efta materia. 
. Pag. 119. 
$,V. En que fe prpfigue la cont rover í ia ; 
i en efpeciaienlo tocante al Acento. 
^PagazS. 
f , y I , En qqerefponde el Autor de efta 
Acent iur io à las objeciones que fe ie 
( puedenl\a2er,occ. , P a g . í j ô , 
/ . V i l . Bn que fe declaran algunas coías 
, dignas de naUfi Pag. ¡ 4 6 , 
C A P -
Pag.íJ 
CAP. P R I M E R O , 
en que fe dan las caufas,! razones, 
que ai para facarà luzefto 
Trataclojò Accncuario 
cí lraorJinario, 
§ . I . 
De las hnvuas en general. 
"^Odas Lis lenguas , con qué 
Dios caítigu al mundo ( quC 
no fue pequeño azote,envia<.lo 
de fu poderofatmnopor nueílra altivez, 
i íobcrviaj puei apenas podemosiaiir i k 
' % Acentuarlo efíraordinario, 
nucílras Patrias dos jornadas , quando 
necèfííamos de nuevo idioma, ò Leu-
|juaje)fuetQperfe¿tiíimas, como cnvia-; 
dás de la fuente inexhauíh de la Sabidú-
riá Divina,- i poner dolo en efto, fuéu 
mui abfufdoj i agenode todarazon*pe-
ro, pornueílra flaqueza, è incapacidad, 
dexah de padecer algunos defesos, i 
faltas.que no/otros^or no fab,cr ufar de 
ellas,les hemos grangéado;i ha fido eii 
algunas de !nanera,que apenas fe conoce 
qual fue la principal,como íe vé bien cla-
ro en iáiLátina, que es cierto fue la prin-
cipal de lasque delia íe deriban, que fon 
la italiana, la Francefaja Eíp-añola, à 
quicnllamamos^Romance: i de efla otras 
tantas, ò n)as; como fon la Fortuguefa, 
Cataraña,Gallega,&c,Lo meín^o íe pue-
de inferir de las demàsjíolo la Hebrea, 
Griega-,i,Latina , i otra quaíquiera , que 
porarte^í reglas íeaprenden,no pueden 
padecer femejantes quiebras,© variacio-
nes ; digo > deipues que fe reduxeroa à 
C l ^ s , íi fe aprcn^ei^ c o m o í e d e b e apre»- ! 
der; 
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HéfVP<3rclue 'as referidas.que dimanaron 
de la-Latin-,),fueron antes de fureducioni 
2, Dstodas iaslenguas,las mas uni*: 
Verfalcs fon las ref eridas,Hebrea, Grie -
'ga , i Latina ; que por tinto eferibio et 
fivangeiifta San joan.que el titulo de l* 
Cruz de Chriíto Redentor nueftro cita-
ba eferito en Hebreo, Griego, i Latinoí 
ÍLr¡\t autem fcri-phiii Hsbráicè}Grecè., <¿* L a -
t iné . I aníi mefmo ion independentes 
entre íi una de otra j que à no lo fer, no 
hablara el fagrado Évangeüftacon tan 
êvidente diílincion • i porque folas ef» 
tas, i no otras,tienen diferentes car-aítê^ 
tes de letras,de que íe va'é todas las de* 
más.Verdad es,quequalquiera de eftas 
fe puede valer de los cara&ôres de las 
'Otras'jComo lo vemos en los libros de C i ^ 
¿eron,! otros Autores, que r<nas'imp're* 
íiones tienen unos miímos vocablos con 
èaravtères Griegòsji otros.con Làtínosj 
p è r o u í i obicuros para los que igribrã U 
Jengn»,comocõ los próprios jilo IÍHÍIM-Ó 
de los HÓÍJÍ̂ OS. . ^ 
• - K % Pi-
•ij. 'Acentuano eflracrâinartol 
r 3 Dixcjque no podia padecer quie-
bras por tener reglas para fer eníeña-. ¡ 
das /porque han defer unas en donde 
quiera.i come tales fe deben pronuciar, 
i acentuarj í í bien €nnuef t raEfpañ3 ,por ; 
l a í i m i i i t n d q u e l a C a ñ e l l a n a t i e n e có la 
Lat ina ,e í la no dexa de padecer algunas, 
caufadas de lo poco , que ^aílamos en 
aprenderla; paracuyoremedio, i que la 
Latina,como mas pr incipal , i univeríal , 
fea iufteoida en fu primer fer , muchos 
hombres do í los han procurado reducir-
h à reglas fijas, valiendoíe para ello de 
hs autoridades de los antiguos Roma-
nosjen cuyo tiempo íe hablaba con toda 
propriedad,^pueno,quequalquieraco- ¡ 
fa^ue ellos dixeroi^es regla genérica, \ 
para fu confirmacion¿mas íi alguno def-
pues d e e ] i o s h a d i c h o , ò d i x e r c a i g o , q u e ' 
contradiga fu dot r inâ jnofe tiene,ni de-
be fer tenido por firme, ni bueno j antes 
fe debe r echaza r^po rno fe r í egun algún 
ciafico Autor Romano.I íi bien han fido . 
piuchos los que han querido reduziria 4 I 
Gap. I.de fu intro dación. ' j 
reg[as,no creo que fe hal lará alguno, \ 
ayareparado(aiomenosen nueftros tic-» 
posjen io que con el favor de Dios íe ve-
ra por eñe Acentuarlo, que fin contra-
dezir à otro,en algún modo le fobrefale, 
pues por el fe reduze à reglas lo q antes 
no lo eftaba. 
4 Nadie puede negar,que e í h pro-í 
policion no es,como verdadera, umver-; 
fal : Unufqutfque in fuá arte efi confuhndut: 
pues It es verdad,que cada uno en fu arte 
ha defer confultado,cfpanto¡iie mucho 
del que con perf'ecion no entiende la 
lengua(qualquiera que fea)quiera dar fu 
voto,comoel que es Maeí t ro en el la ; à 
femejantes fe podia aplicar aquel adagio 
común: Traclent /abril'in p b r i ; que cada 
buhonero venda fus agujas. Digo efto, 
porque tienen por calo de menos valer 
algunos,que liendo en ciencias fuperio-
resdoi i i í imos , el que no lo fean en las 
inferiores, como los que meramente ..han 
tratado dellasji que no quieran recono-, 
evoque no han de íaber corta.r t i cofèrv 
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4 Actntuario eJtr&orMnartojf' 
cotnounfaftre,ò zapatero;noporquéno-
lopodian aber aprendido; peroíi.porií 
nohan vacado à fetpcjantc exercício. Si 
unEftranjero,que ignorara la IcngiuEf, 
pano!a,totn»r¿ un libro,q eñubiera 
cr i toenEípañol . i eñas palabrasr^W^z^ 
mió Milanotc\\yo aceto ha de cílar en pe* 
«ult imare pronunciara en ultima, ò en 
•antepenúltima,no ie enmédaraqualquier 
n iño Eípañol,! ei tal Eílrágero, por mas 
á o í i o q u e íuera^io callara,ò refpondie-
ra)que tenia razon^Claro cílá. Pues 11 ef. 
to es aíii, como quieren algunos que no 
fe inquiete el que oyendo pronunciar en 
Latin tai pronunciación; aísi en clacen-
, to ,coniotnlafalta ,ò íobrade letras,que 
í'acan la razón de fu verdadero femido? 
E n verdad,que íi íe cometen femejantej 
definios en cofatrii]ada,ò vulgar,ccfDo 
en el Oficio de nueílra Señora,de Dif un-
tos, iSic.que cafí de menioria íe íabé,.que 
no ay en el corrillo quien no íe inquiete,' 
à quien íe les atribuye,! aplicad titulo 
¿É.carre&ores de Regla. ! 
. . . . No 
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5 No ay quien puçda dudar,que íoá 
acentos,! pronunciaciones fean diferen* 
tes tf\ unas lenguas,que en otrasmas ñ 
nos queremos valer de vocablos de una 
para otra, aunque en la que eran pro-. 
priusjtubiefen acento diferente}(e deba 
pronunciar,como en la que de nuevo í<i 
introduzen/porque yà en tal cafo renun-
ciaron íu derecho,i paíarona! dela que 
de nuevo íe introduxeron^como rnas à lo 
Jargo fe dirá en íu lugar,en donde ven? 
dra mas à pelo. 
6 Todo lo dicho, i que adelante f« 
dirá,fe trae à intento,de que las alaban? 
zas,que fe dieren à Dios en el O í k í o Di« 
vinote paguen uniformemente, iin que 
íe varíen,como fe varian los vocablos, 
filabas, i letrasjíin aber razón para clip; 
que íi íiempreíe acentuaran,! pronuji* 
ciaran de una manera,aunque hura conr 
tra el lenguaje,! íu rigor, podia paíLrj 
pero es cola laftimoí'a,vcr,q:3e con unas 
mifnas letras,filabas, i p^ubr.is, las qu£ 
les danlps £lpaãoks,introduzi44.sde )* 
A 4 len-
B Acerttunrh eftraoràinmo* 
kngua vernácula ,ò materna; para cüyo 
dcftierro.ique eí íèmos firmes en u n a , í 
u o variando en tantasjes ncceíar io aten-
der à l o que adelante fe dirá , poniendo 
reglas generales para fu mayor obferva-
cion.Mas agora demos fina eí le capitu-
lo con proponer al Letor lo que debe 
guardar,para obiar toda cenfura inteii-
gentcjies,quenofolore deben pronun-
ciarias partes,© d¿ciones,íiii trafírocar-
Jas^no también las filabas, i letras con 
d rigor debido.! atienda el masdo&o, 
que^acaío por no aber hecho reparo) le 
ho lga rá de oir lo que no pensó , que yo 
t amoienmedexè llevar del abuío comú, 
harta que aviendolehecho.rcconcci fer-
i o u aníi mifmolos Imprefores reconoce-
rán muchas faltas, aunque ícan los An-
tuerpienfesjque por íer ios mas recog-
nitos,mc dieron vislumbres de femejan-
tes reparos,-!-agora en el primer capitu-
lo tratemos delas letras,por donde to-
d o i e t o r c o m i e n z a à ap rende rá l e e r í a -
i s <jue por íu orden lleguemos al finque ' 
" '". " fe 
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fe pretcnde.quc es de pronunciar,! acé«' 
tuar b¡c:n,fin variación alguna. 
C A P . I I . 
Di ¡as leiras para figurarlas , notnlrarlas , t 
prontíHciarLis btenx 
f. I . 
Df las letras en general* 
i T As letras de que fe valen los 
*-Latinos,! Efpuñoles^on veinte 
i feis,aunque à foias no tienen nombre 
mas de veinte i dos,i acompañadas ibio 
cinco}ò íeis con !a(y) Griega, que ion: 
ajbj^d.c^g.h . i j j jX, !,m,n,o,p, q^, r}s, 
t>u,v,x,y,z;» lasque llamamos p.sayafcu-
l a s , ò Gót i cas , ouc ion: A?ÍJ,C,D,E,F, 
G J t . l . J . K . L ^ C N . O . P . Q J ^ S , ^ U , 
V,X.,Y,ZJieftss algunas no íe difcréciá 
de las pequeñas,íino es en Jer mayores,ò 
menores,por tener la mifau forma,i he-
chu-
to Actniumq ejlr&sráin^rio» 
chura;gcro las que tienen forma difere 
te,fe deben formar delamifma hechura,,: 
aunque fea muí pequeñas,pediendolo el 
vocablo,como fon de nobres próprios, 
òapelan'vos,de dignidad,u oficios; co-
mo Alexander% Alexjndro;Qiríhagnt Car-
tagena \BurctnOy Barcelona ; Rex , Impera-
tortScc.6 al principio de algtin efcrito; 
como es carta,oración , paragrafo , &c. 
ò al principio de alguna claulu!a}ò ver-
fo,' pero nunca al principio de plana, ò 
colunajíino es que le fuceda pedirlo el 
tal vocablo,fegun quedadicho;i mucho 
menos en mediode parte:todo lo qual es 
próprio,afsi al Romance,como al Latin, 
z Eílas veinte i íeis letras fe dividen 
en vocales , i confonantes; las vocales 
íon,a,e,i,o,u,yj i ilamaníe vocales,por-
que por íi íol«is tienen Ja mifma luer^a, q 
acoaipaiudasjíin que tengan neceíiJad, 
para nombrarle,de otro admmiculojmas 
las coníonantcs,que ion las reliantes, la 
tienen,i tanta,que íi no es à íbias.no tie-
nen fonido alguno, i entonces, elle que 
tie-
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tienen,es improprio^ue íolo feles dà , 
para que mas facitrnente lo§ niños ven-
gan en fu conocimiento;porque íi acom-
pañadas feles dieraelfonido,que a ío-
las.notubieramos necefidad de añadir-
Jes vocal alguna?como íe les añade ; coa 
que es luerza confefar , que ion muras 
todas,i tanto,que no les queda la mitad 
4e¡ foniuo,^) pronunciación , que tienen 
à íolai , como íe puede reconocer en 
quaiquiera dicion mui facilmente^por-
que djg.r.&c. íi íe pronunciaran juntas 
en ías partes como à folas , no nccciita-
ban de vocales, como queda dicho \ ¡o 
qual fe conocerá en eñe exemplo : i'^ro 
deTorra-.ú la pjde Fedro fe prenunciara 
como à íolas , no tenia ncceíníad de U 
(e)i lo rniímo deja(djí;;í' TÜI)<:Í¡I aíii de 
lasíiguientes. 
3 Lo qual no obítante, para mayor 
inteligencia de nueílra propuella, noò es 
fuerçadividir cíUs tales conlonantcs en 
nH:tas,i íetinvocables.como ai principio 
del libro quinto fe dividan; h& nwt xs, 
fon 
í 2' uicentUarto ejlraordinarh". 
fon b ,c ,d,g ,K,p ,q,t , i Jaf,quandohíer2 
alasl iquidas,queíbn, l , i , r , - las demás fon 
fsmivoca!es;i efto es,porque antes de fí, 
i defpues, neceíitan para íer pronuncia-
das de vocal,i Ias mutas no mas.que def-
puesde fiji eí lofe entiende pronunciá-
dofe à folas , porque acompañadas no 
tiene una mas que otra^gora fea muta, 
agora femivocaJ,pronunciación,ílno es 
aquella que meramente con ia vocal ha-
ze alguna mutación. 
4 Aunque esvcrdad,quepuesfetra' 
ta aqui de las letras,! de cadavna haze-
mos lingular párrafo, debriamos ufar de 
¡as tmyuícuiasjò Góticas,para fu mayor 
efliaucion'.pero por no las confundir de 
manera,que el Tetor entienda,que fe les 
haze tal honra por otro fin, ufaremos de 
las pequeñas,poniéndolas entre paren-
t eüs j i de nutneros.haziendo diviuon de 
ellas a ios íf jf.para mayorinteligencia, i 
guftodclos Letores, adv in iéndoles de 
camino,que todo lo queeftubiere coníc-
tra diferente en el molde, es L a t i n , i lo 
de-5 
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3cmàsRornaDce;no o b ñ a n í e ^ u e IasJç£ 
tras fea unas mifrnas;porque podr ía feíf 
que no íuefe el acento uno, 
§. 77. De ¡a ( a ) 
1 T A ( a )es vocal,como queda ¡di* 
c h o l l a primera del abeceda-
riojquien fe íuele juntar en diciones La? 
tinas con la ( e ) i íe llama efla juntadi* 
tongo;i quando eí lofuccde, tanfolamé-
te fuena la ( e) i nunca fe debían apar-
tar.comofe apartan,! en efpccialen le-
tras mayufculaí,por taita de iaimpren-
ta,que carece de í'emcjantescaraacresif 
ò moldes. 
íf. / / / . D e l a ( b ) 
1 T A ( b ) fe debe pronunciar coa 
^ los labios fuavemente apreta-
dos à diferencia de la ( v ) de caidcrüJa, 
que íe pronuncia coa ellos abiertos, co» 
giofe puede conocer b k a en efíe ..ver-j 
t ' ' ' "' bo 
^4 AcMUári'o e/hráoriiriatto. 
M(?f)òr beber;i en efte otro «;«»<),p'oe 
vh'ifiSu fonida es rtiüdo.como todas las 
demás coníonantes, como fe verá bierí 
quando íe junta à vocaiesjò fe le juntan, 
como ba.be.bhbo^buji juntádoíele las 
vocales, ò confonantesjcomodè,^,»;^/, 
§. / r . D í / á ( c ) 
i UStaletra ( c ) en ninguna otrá 
•'-'parte dcfcubre el íon.ido, que 
à foJasfe leda , como quando íe leíigue 
( e j ò ( i ) inmediatamente; como ceíoy 
Vàj.ir \ civitas,ciudad , & c . con las demás 
pírcales tiene el íonidode la ív ,comofj -
cavczajfijr^coracon; cura, cuidado^ 
6c:. I íi hubiere de hazer el mifmo foni-
do que quándo à la ( e ) 6 ( i ) íe hade 
notar con un raíguillo,que llamamos ze-
diilafaunquc otros ¡a llaman cerilla )Tde 
cfta manerajeomo caveça.moço, ceda-
çojperoefto íolo fe ufa(ò por mejor de-
zir./e abuía)cn Romancejporque eíi LA-
t iu en ninguna nuner^ Ia ai,4 e iH ss 
cau-
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eaufa,porque le he llamado abufo,'pueí 
el Romance,como dixirnos en el primer 
capitulo,Calió de el Latin;i los Italianos 
no conocen la tal zedilla, porque para 
íupürla tenemos à la ( z ) . Quando la 
( c ) hiere à la ( e ) ò ( i ) no íe le ha de 
añadir zedilla porque yà fea en Latin, 
yà en Romance (ce ) i ( c i ) íiempre íue-
nan de una manera,fin que tengan equi-
vocoalguno. 
• 2 E l miímo fonido que la f K ) hare 
1 4 ( c ) quando le antecede vocal, qual-
quiera que f e a j e o m o l ¿ c ¿ a l t e , h a c , bcef 
buCyfríciusJfÜus^t^íuSyíuéius¡ikc. E n ÍC-
me^diucs vozes íueltn algunos errar, i 
aun Al at ñ ros de Gramática han eníeña-
doà lus dicipulos)diziendb%»í' por brct 
i hii/ue por ¿capara q íe advierta tal abu-
Í0'puesi6;ç«í íigniíica,i eflos; é ¿/^ef lej i 
¿í<f,cílo;i ¿<5j«f,nada, 
3 E n íemejantes vozes dé Ròman* 
ce,en que la lengua Eípañola no hitre, 
ni pronuncia la ( c ) no ie ha de éícrrbir-, 
aunque pos (a e t i i H ô l o ^ * LtAüMi-lk r e 
.'"•.„ quie-
f l ^ Acmhiériú e/Irasrât&ariol 
^uieraj í ino ant es fe debe e fcri bir el R o | 
^ a n c e c o . m o í c projiunciaj afsi n o e í c r i i 
^ i reSandidad j í inoSant idad^per fec ion^ 
i no perfccciojvitoriaji no v i¿ tor ia ; í ru-
tOji no ffudí>;pun£0 , i no p u n í t o . E n las 
l i c iones que la lengua Efpañola pronü.^ 
; c ia la (c ) íe ha 4e efcribir, como dofto, 
a fe i to . En e í l aquen ta entran eílas vo-
^ e s , ò ternjinos Granuticos,'voz a<ftiva> 
.ipreteritóperfeiílo. • . • v . 
^ i :4 Aleícribiffe antes-de l a . f t ) iooac» 
jáiatamentCjfe ha de cafar con ella de t a i 
^nodo , que fino cave Ja parte en e l r i n -
gIon,j por no defcompafar los jücediere 
jaçavar eamediodeUa.jfe ha de dividir la 
. ( c ) de la vocal; ò confonante anterior, 
i comenzar el í iguiente con ella, i con la 
X1). defte fí\ç>Ào:perfé- ãuSja-ãuSfpun-ãns, 
ç a n femejaní^s divi í ionesen diferentes 
rinolonesjporque en uno m e í m a fueran 
njui mal hec|i^s,fino es que fuera medié-
do verfos, que...en ta l cafo fe deben ha-i 
i e r . Lo^mifraoque fe dize acercade eñe 
. n u a i e r o d e i i ( . c à t b ^ m de otras 
5q[ualcfqulcra confonantes, íiguíendofe*j 
les otras difercotes, cotno^íe apuatar^ 
cn Tu lugar. 
tf. V. De la (à} 
{ f T A ( d ) hiriendo à la ( c ) tiene H 
^ mifma pronunciac ión , que à fo-
jas,como las demàs mutas ; pero fin ía¡ 
«dicha ( e ) no vale nada con que queda 
claro,! evidente, lo que afsi las mutas, 
como las femivocalcs valen,eftando ca-
fadas.Tiene eftaletra ( d ) equivoco có 
la ( t ) i efto es porque fe le quieren dar, 
fin reparar, que la ( d ) fa debe pronun-
ciar en la punta de Ja lengua^ l a ( t ) e n 
>el gaznate,levantando la lengua azia el 
f paladar,cQvao-.Qvod, quo îquot, quot, i dn 
cito fe diferenciarán muchas d ic iones , í 
U O j en variarles el acento; como 
dirènios adelante. 
'Àcwitumoeftmordinmol 
^ K/ . D e U ( t ) 
i / ^ O n l a ( c ) fe hazen algunos 
^-'«KtiobgQS al fimil dei referido 
arriba, junta con Ia ( o ) como poena ,pa* 
mitemU \ i áísi efte que es de ( o ) i (:e) 
como en el de ( a ) i ( e ) pierden la ( a ) 
A ( o j íupronunciación , vencieodolás 
:1a ( e ) en efto.Si fe juntare à qua lquiéra 
«otra vocaI,ambas fe pronunciarán} co-
• mo beiJjeUfüUiiio, 
§. VIL D e U ( í ) 
i T A ( f ) f e q u e n t a é n t r e l a s í e m í -
'-'vocaies, pronunciandofe à í o -
lasjpero caíandoJa u n muda es , como 
las mudas, i por tanto hiere à las ^ 
liquidas (1) i ( r j c o m q / ^ t f , i 
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I , r n r . D e U ( g ) 
i p L nombre , que damos à eíU' 
• ^ i e t r a ^ g ) feconoce , quanda 
h t e r e à l a ( e ) ò b ien ,mcjor ,quá-
do à la ( e ) como genero,gigante: eílo fe 
HÊntiende en Romance,* porque en Latin 
puede mui bieft fot iar ,comoconÍas de-
más vocales^que es con mas fuâvidâdj 
•porque en Latin no ai tal íbnido de^í,^; 
masantes eftasmifmasíilabasfe debían 
pronunciar, como ellas otras igA,go,gu\ 
pero, como no tienen contradicion de 
equivoco a lguno,paíen ,como enRomá* 
.¿e,aunque íei abulo:aunalgunos Vó¿a* 
blos Gaftelianos íe deben pronunciar 
¿ó la ( u ) pueíia entre la ( g ) i ( e ) Co* 
ino,aguero,aguè el vino, &c.mas por U 
mayor pár te le cal íala (u ) .pa ra q fue-
nen,como quando hiere à Us demás va-
calesjcomo Miguel,guiar,guiando: Pe* 
.roc'n Lat in en donde íe deben pror^un* 
•íiar todas las letras,podriato^mar la mif-
-'.^ l i * " m 
56 "Jeenttiarlo efraordtrttirloZ 
ma pronunciaciõ .que íí hiriera à ias J é * 
más vocales;comoGanges,Gigas} fin que 
aya diferencia de Ja fijaba Gan À lade ges¡ 
n i d e l a d e ^ à ladc^áj : mas como e ñ á 
introducida cíla pronunciación en Ef -
paña fin equivoco alguno, pafe,aunque 
fea abufo,con)0 he dichojque à eftàr los 
demás fin él , como eftas pronunciacio-' 
nes,no me hubiera pue f loàe í c r i b i r eñe 
¡ T r a t a d c Q u a n d o c f l a l c t r a f g ) eílà en 
principio de p a r t e é inmediatamente fe 
le figueconíonante,que nofea l iquida , 
que es ( l ) ò ( r J n o í e h a d e pronunciar 
comoí*iolas, í ino mudamente,i mucho 
jnas,que lo que tiene en fu afiento;conia 
án^gnaruSfi no gemrus¡gnomon, i no ge-
nomonf&c.i lo miímo digo de otras qua-
leiquicra con íonan tes , ^ fe hallaren al 
fimil. 
$. I X . D e l a ( h } 
R A Igunos dizen, que cña letra* 
h ) no fe debe cótar eotre k s 
Cap.U.delas letras] '<zf 
d e m â s L a t i n a s i p e r o y o n o foi de fu pa« 
rccer: porque, aunque es verdad , que, 
por eftàr entre dos vocales, la primera 
j iodexadefer vocal ante vocal, es mui 
neceíario fu fonido(que no es menor, q 
el de las demás coníbnarites) para dife-
renciado pronunciar algunosvocablos; 
porque quien me d i r á , que tira¡ *,por el 
aitar.no le ha de diferenciar de harat* 
porlacavalleriza/i babeóos, por tener; 
de^ííj^'/ jporir/Lo qual fupuefto,digo,; 
que no í irve mas que de luzer dura U 
vocal, à quien fe junta^como en Roman-
ce.hartar,hurtar,herir,huirji en Lat in , 
bant^hilariíybumust&c. De que fe infiere 
bien clarad diftintamente^ue eftas vo-; 
2es nihil,niibiynihilominus,110 ÍC há de pro-» 
nuncia^como íi en Romance pronúcia-
ramos,niqiu! ,niqui lominus,miqui ,ò mi* 
chi',i afsidigo.que e n e í l e v e r í o d e Da», 
v id : Ntrraverunt mtbi ¡niqui fabulat iones% 
no fe ha de pronunciar la í i laba¿/ ,como 
Ja íilaba^«/,-i pues fon diferentes en ef", 
a i c i o n , l o ¿eben fer t ambién en el foni-
t i Metttuarh tjlraoràinario^. 
'do*,i fife ha de pronunciar la filaba afsí, 
p o r q u é no çnqua lqu ie ra parte ,que fe 
hallare,pues no tiene mas fuerza,ni mas 
tnvebitur, i trahitur,yxe en las referidas 
partes? 
z Antes^uehallaraAutorjOue fue-
fe dç efta opinion,lo reparé j pero def-
pues he hallado algunos,! entre ellos à 
Ambro í io Calepino,que al pr incipio , q 
c o m i e n z a à hablar defta letra ( h ) dizc 
eftas palabras(íi bien no las t r aé todo^ : ) 
üéfciOtCur ¡tflli proférmus has di ¿i iones mi-
h i n ihi l , qua/i tn his voc'íbvŝ  h<t voces opti-
neant locumch.Tzxnbim he hallado algu-
nos Efpañolcs, E l Autor del Vocabuia* 
r io Eclefiaftico, que devajo de la pala-
br&nrhilumlo uà à entender bien clara-
mente ; porque,íi bilw,i,qve íinifica el 
ojo de lahaba,no fe pronuncia qu¡kmt¡\ 
- forque añadiendole»¿,¿¿<// non, le ha de 
pronunciareibilumdiferente,que antes 
de compueflo.'Joan Sanchez Cordovès 
dize io miímo en fu Alfabético deiArte, 
^ue compuío j i ú l t imamente 4cl Padre 
: Ro-
„. Cap.ILètUslttrés* / : zy. 
Robles,! el Padre Frai M i g u e l Afení ia 
enfu Acentuariodevajodeia k t í a ( c ) 
fuera de que no ha ávido alguno y con 
cjuienlo ayacomunicado( í i endo de lo& 
que algo alcanzan)que no me lo ayacó-* 
cedido. En la Ciudad de Horduña , a 
donde he le ído algunos años,! fu circuí» 
to,han dejado el abufo, i abrazado lo 
contrario , de tal fuerte, que fe rien de 
quien la filaba hi pronuncia de otra ma* 
ñera» 
3 Adv ie r to , que es tan malo pro-
nunciarlas con r W f ò c o n ^ ; como dejar 
de pronunciar la ( h ) como fe puede re-
conocer en la lecion de difuntos, que 
comienza '. PJW mihi,DÓMÍnet nihil enitn 
funp diet meiy&c. en donde íi la ( h ) no fe 
pronuncia con dureza en mihi, como fe 
debe pronunciaren donde quiera, hazc 
fentido diferente: i ai algunos, que ea 
cfta lecioti pronuncia dos dicione* mihi, 
i »//?;/,co.icediendo,i negando efta op i -
nion t t mas debida pronunciacion^por, 
lo qual po pueden dexar de çoiutefar» 
B4 que 
34 Àcenfátirk i j íraori inmol 
içue cnuna,ttotra parte yerran. 
- i 4 Quando antes de la ( h ) ai confò.1 
jxamcjcl vocablo es Gr iego , i ie ha de 
pronunciar, como ú no eítubiera la ta|» 
^ h j a l l i ,puesnofucna; ía lvoi i h c o n f o -
nante fuere (c) i defpues de la (h ) hu-
biere vocal inmediatamente^ qualquk-; 
í a q u e fea,q«e en ta l caio fuena como en 
Romance,que,i qui ; lo quaí fe advierta, 
para quando t ra tèmos de la ( q ) i con 
las demás vocales,que no fueren ( e ) Q 
^ ; i ) foharà , como i i no cfiubiera la ( h ) 
idefpues de U (.c) ComO'.CboruSji'ároebuSf 
ParóchiatMUbaeltCbcrubm 'yCfto ie entic-i 
¿c en Latinjlasqualcs vozes,u otras fe* 
fnejantes,vucttas en Romance,no fe de-
ben eferibir con la ( h) íino con ( q ) q u á -
dohieren à la (e jò ( i ) como Parroquia, 
Querubinfi àlas demás feles ha de qui-
tar la ( h ) Cm poner alguna en íu lugar; 
como CorOí Parocojfino es que mude 
todo el fonido,como Miguel : porque íi 
fe eferibieran enRomancejComo en La-
t i r j ícnar a,como muchacho, chaza,chi-
" : ' • " ~ s9i 
CapJlJeJas'Ietrasl \ %f 
Êòj&c.Qiiando eftaletra ( h ) tiene am 
tes de í¡ ( t ) i defpues ( i ) i otra qual-
quiera vocal^exa la ( t ) de pronuciar* 
fe por ( c ) como Cortnthiosy ¡Itütlbio, Sa-
Uthiely &c. Con la (p ) antes de í i , íuena 
como ( f ) pero efto entre diciones La t i -
ms,can\oPbilippusi]ofepb,&c.ma.s£i\Ro-] 
manee fe eferibirà (f) como Felipe.tro-
cando también la ( i ) por ( e ) i ponien-
d o l a u n a ( p ) delasdos ultimas; J-ofci^ 
&.c. También los vocablos pueden fer 
Griego&,au;nque no tengan la ( h ) con» 
í tmaii teantesjcomo H y ^ w t ^ í v í o p u s " , i 
también Latinos/ como Homo^íamus^ñ' 
S . X . D e - 1 a { í ) 
í ü S t a letra ( i ) es una de las cln* 
"^covocales L i tmas^ue arriba 
S íx imos jpo r loqua l en ningún modo íe 
debehazer c o n í o n a n t e , hiriendo à las 
vocalesjpues para ello tenemos à la ( j ) 
¿confoBante,comq fe d i rá có mayor cjaí-. 
ri-
»6: Aeenimrio ejlráórdiriàriol 
fidadcn el §,figuicnte; de donde fe v è 
bien claro el yerro,que hazcn los que la 
cfcnbencomo( j ) (que comunmente fe 
Uamahijotaafolas)defpuesdeotra ( i ] 
como MAncipii}pi,Ant,onij,&c. a v i é d o de 
fer iguaíes.íupuefto que ambas tiene un; 
fonido:i lo p e o r ^ q u e ayiendode fer 
la primera (j) çonronante , laefcr iben en 
fu lugar,'cotno conijw, Wy 'w^ra í l rocan -
dolas,fín advertirjque fe han de efcribir 
deíle modo:cff?y/«í>,¿i^;Ví"/o:iianfi mifmo fe 
debe eícxibityPíifMmçipií, Antonii, 
l \ i Advierto de pafo,q fe deben pro-
nunciar ambas con el qjifmo efpacio de 
tiempo,que qualquieraotra vpca i j i ei» 
eílo de pronunciar dos vocales femejan-;; 
tes,juntas eii una parte ,âi mui grade fdl^ 
ta en £fpaiia,no adv í r t i endo ,q ai gran 
difereiiciade diis por los o t r o s , b alias 
por los ajos, con doblada (1 ) ÁQ aUs por 
lasalas,! de me*,* nsc&c. i à efte modp 
fe podían poner nmchos equ ivocos ,quç 
con pronunciarlos bien d e x à r a n de íerr 
í o j e o m o mas largamente fe t o c a r á ader 
Jan: 
> Cap.H.âefas letras; . -» 27:. 
Iante,quando tratemos de las filabas, i 
partes, 
3 Mas:pues no fe haze alguna letra 
confonante vocalj porqué hemos de ha-
zer de las vocales confonantes? Bien fè, 
que eftadotrina es c ó t r a las reglas dei 
l ibro V.que fon: 
IyVyvocâlís fit cónfona pepe ¡Latinas. 
Utraque vocáUi fériens¡ut jánuatvit'tus> 
A quienes refponclo,que el que compu-
fo eftas reglas, i las demás del Ar t e ,qu í 
cómanmete íe llama de Antonio de Ne-
brija, que es del do¿ to Padre ) oan Luis 
de ía Zerda,de la Gompañia de lefus,nc 
hizo diftincion dela ( i ) vocal à la ( y] 
confonante, ni de la ( u ) dedos pierna: 
à la ( v ) de calderilla confonante, come 
agora íe haze poniendo veinte i leis l a 
tras,en donde dicho Padre no pufo ma: 
de veinte i tres con la ( y J Griega ; 1c 
qual íupueftodixo mui bien fu Faterni 
dadjmas agora fon íuperfluas las fobre; 
dichas reglas; como mas claro conítafí 
porias razonesíig-uientes* ^ . 
jtS 'Acentuaria ejlraorâmariol 
§. X I . Dela ( j ) 
"CSta letra ( j ) q u e à fo!as comunnienr 
^ t e llamamos hi jota,es coníona t e , í 
tan diferente de las vocales, como otra 
qualquiera conronante,aísi cn fu figura, 
como erí pronuncíacion,hiere fiempre à 
hs vocales,porque à no herir,es mal ef-
cr¿ta,comof¿ hadichoencl / .pa fado; í i 
bien algunas vezes fe haze vocal, aunq 
fea la dicion Latina ; pero quando efto 
fucediere,ha de fer en verfo,à modo de 
los Griegos,quelas mas vezes la hazen 
Vocal, pronunciándola de por fi •, como 
quantum tu perdis ¿ule. Ia/pis,la/on'?i en tal 
cafonaieha de el'cribir,ni pronunciac 
como hijotajino como vocal. 
i £ n Eípañol fe pronuncia eña íeV 
tra con mayor fuerza,que en Lat in ,co. 
mo quandodezimos jardín, jornada.juf^ 
ticia,vejez,&c« Mas-en Latín fe pronü-
cia íuavenaente , i de la manera que el 
E í p a ñ o l la (y )Gncga , guando kie* 
• " r.ç 
Cap.ITJe las letra/" ¡üp 
fe à las vocales,como en eftas vozes, raJ 
yo,raya,ayuda,aya,&c. E f t o í e d e b e ad-
vertir, porque no fe guarda regla,-! i i i ino 
pronuncia ejus, buyas, i cu]us,K\riendo la 
hijotacomoen Romanceas cenfurado; 
i no , quando pronuncia jube ,}u/lus, &e. 
como íino fuera una mefma filaba: pues 
al mefmo modo Jelus. jacob^ob.&c.en 
Romance fe deben pronunciar con fuer-
aajmas en Latin,con fuavidad,- con qoe 
queda claro,que no fe ha de eícribir coq 
( i ) vocal,fino con ( ) ) confonante. 
S. X H . D e l a ( K ) 
i p S t a letra ( K ) es puramenttí 
Ciriega;no la ufamos enRoml-
tenues para herir à la ( a ) ò ( u ) tene^ 
m o s à l a ( c ) i para el fonido, que podia 
h a z e r , h i r i e n d o a l a ( e ) ò ( i ) tenemos 
â la ( q ) en Romácej i enLatin à la ( ch ) 
como íc dirá adelante,! a t rás queda apíi-
tadoide donde fe infiere,que en Lat in no 
fe puede pronunciar gs^ui ^ai^sao ch 
¡lo-
. ¿ o Acentúa fio eflraordinario* 
. R o m á c e . Los Latinos tenemos pocane-
^ceiidaddclai K ) porque para efta voz 
Kakndet,podemos valemos de la ( c ; co-
: tno Calenda. 
| . X I H . D e ! a ( í ) 
r:* I " R ^ n fabido es el fonidojque ea 
^Caftel lano haze efta letra í 1 ) 
-«duplicada , como llevar, l lover, llanto* 
r&c.Tnas en las diciones,quepor dedu* 
cirfeuie lasLatinasiquela tienen dobla-
da .no íe hade e íc r ib i r , ! mucho menoí 
pronunciar duplicada ,'coreo alegar le-
yes,apelar à la Gorte*Quando fuce iiere 
«cavarfeel rtnglon en ellas,no íe han de 
dividir,comoenLatin;i larazon es,por. 
que ambas fe pronuncian juntas,echan* 
doíe fobre la Vocal íiguiente,- pero en 
JLatm ie dividen,como todas las demás 
coníonantes duplicadas, como diremos 
Juego. Nunca es. herida de la ( v ¿ confo* 
nante^i muchomenosde l í i í u ) vocal,fi* 
no de Ja ( b ; coaio2¡a/utt<Lbkdor,ócc. i 
Cap.IIJeUsktrau - >i$t 
§. X i r . D e U ( m ) f dfla(n) 
i p Sta letra f m ) nofe ha de pro-
nunciar,como viciofamcnte fc 
proDÚcia^omo^njíino cõ los labios cer-
rados moderadaméte ,como fe vera pro-
nunciando amputo, cctnbttro femônem, on-
#/o»í?»,^f.perola ( n ; fehade pronúciar 
con los labios abier tos ,è h i r i endocó la 
lengua en el cielo de la boca,como íeco-
noccrà pronunciando cor.temno^n^Titan^ 
nomcnydelpbin îndon^c. También es d ig-
no de que fe lepa.que antes de ( b ) ( p ) 
.i ( m j í i c m p r e fe debe eícr ibir( miaun-
quc en Romance íiempre íe ha de aten-
der al modo que fe pronuncia,-porque 
tiempo^ambre, hombre, A m b r o í i o ^ c . 
ferà ( m ) pero en eftos nombres,u otros 
íemejan tes ;comunmente , ençonmédar , 
enmendar l e , no caen también 
como con ( n ) * * k * -J 
£ ¿ Acmttímo ejífdordmaríol 
[• XV. De la ( o ) 
• í V A hemos dicho como eñ i l e^ 
tra ( o ) juntandofe con la ( e ) 
í c h a z e d i t o n g o , ! en tõcesno fuena ma$ 
de la ( e) ahora vengan juntasíque esjlo 
-mejor ) ahcra divifasjcomopanayMecx-
nas%am(enus¡frcvazs eícribiendofe apar* 
tadas,!* hazicndo fonido ambas,fe há de 
« poner dos puntillos encima de la ( é ; co-
mo Po'éta^co'étmeusii lo mifmo fe dizedel 
ditongo.quefe haze de la ( a ) i ( e ) c o -
raoi/ra^^^f.La qual apun tac ión , Ò 
nota fe llama Diarefs enLa í in ,porqueen 
Romance no fe ufa. 
§. XVI. D e ¡ a ( p ) 
i T A ( p) i laCh;en dic ionesGrié-
^ g a s fuenan como ( f ) entre los 
La t i nos , cotoo Ekpbus , Philo/opbus, 
Daphnest&c, mas à loS Caftellanos baftc-
Jcs ufar en fu Iugí*r de ( f c o m o Elefaa* 
• • - """" ' "" tcj 
'CapJtJè las leira f. 
tejFílofofo.Dafnes^&c.i a f s i í edebe ef-
cúbitPhilippus Latin , i en Romàhce 
Felipe;porque es cofa recia.q eftè ôbli-) 
gado el Romance à bufcar denomina-
ciones de lenguas eí t rañas , aviehdo tan-
tas introduzidas,! mezcladas con la Ef-¡ 
pañola. 
z Quando la ( p ) eflà en principio 
departe,! luego íe le ligue confonahtfig 
COttiO PtbofomauT, Pfeudochrifii, pfullà^pfd* 
tKUSf&c.nok debe pronunciar la tal ( p ) 
como fola.añadiendole ( e) à la pronun-
Cizáon,cori\QPetho!úrKttusfP¡f*{!o , tSic.^ 
Jomifmodigodelas demás cô íbnan tcs , 
que eftubieren defte modo, como feriha^ 
íin a íudi r le ( e ) antes, mna, tgnm-)ntgmJ 
rxj,&c.i no efc?>bo[t\\Latín digo)porque 
en Romance íieaipre íe debe añadir la, 
( e ) antes de úU-^men.i^erwmon^efhftai), 
$. XVII . dtla( ^ ) : 
z \ T A letra { q ) es fiipeíflua fi JCÕÍI 
^ e í l á fe p ron^ncu ^ u ) çaH 
:»34 Acentuarlo eftrâordinarioZ 
quién en ningún modo haze filaba i fino 
fe le añade otra voca!;como Qua^quosjo' 
>qúxrrfvmiloquus , & c . E n Romance no fe 
pronuncia la ( u ) íi defpues de la ( u) fe 
íigue' ( e ) ò ( i ) como quebrar, quien, 
que, quizás,&c.porqiie para Ias vozes 
en que haria el íbnido,que laf K ) bafte-
fiosuíar de la ( c ) como CuandojCuanto, 
cualquiera,mas no lo apruebo ; aunque 
*cs\verdad,que fe han de eferibir, cuida* 
dójCüeba, cuajada,-! afsí no fe ufarán fin 
'•neccíidadjquc ev mui de repararjafsi pa-
¿ra el mayor acierto en el eferibir, como 
.para la mayor facilidad en el leer, que 
n o fe configuiriajfi en todo hubiefemos 
de fegüir laetimologia.ideducic ndelas 
vozes eftríiñas,con el rigor que algs nos 
piden.Lomcjor es atender al fonulo de 
Ja voz(enquanto al Romane'-digoji ef-
cn birle comoíonare,{inaíndi¡le mas le-
tras,que las que íe pronuncian, ni eferi-
bir menos. 
f.-z Mas: digo que nòavia para que 
pmdar enel genetivo de Qmttvel qui, h 
Cap. II.de U i UtrMl 5 ç' 
q ) en ( c ) pues fin la ta l mudanza coaJ 
an claramente los dichos cafos efcrtJ 
hiendoafsi: genitivo quuitis¡á*úvo qmi, 
como antiguamente íe efcribian, antes 
que fe hiziefe femejante trueque,que es, 
i ha íido ocaíion de defconocerlos por 
cafos de quisyvd f a/, viéndolos tan defc-
mejátes de fu primera poílció.ò infcripJ 
cion.Siempre fe debe pronunciar(conio 
he dicho) la ( u ) defpues de ( q ) en La^ 
t i n ; i las razones,que ai paradlo , fe ale-
garán adeiante,quando fe ventilen eftai 
fiUbiSyquayqueyquttfuoyquU) adonde remi» 
to alcurioíojmas agora para una letra^ 
bañe lo dicho. 
§. X F I I L d e U ( r ) 
1 T A ( r ) tiene fu fonido, fuave, I 
^ a f p e r o c í u a v e , quando eftà en 
mediode parte entre vocales.i al fin d t 
ella, como mrear, merecer jafpero, quan-
go eftá en principio de la d idon, i en mc¿ 
d i o defpues de coafonante.como íe vc^ 
:$é 'Acentuarlo eftraoráiñ.trwl 
rà en eftos vocablos ,u otros íemejantesj 
nio.raer-jhonra,Enrico,Ifraél.I advier-
tefe ima nueva advertencia, que quando 
it dobla en medio de ia dicion,aunque ftt 
pronunciación fea afperajpor fer dobla-
dajcomo ímj.t icrratyfr^w^ierrojnofc 
deben pronunciar ambas con Ja vocal íl-
íguicnte^no íe deben di\íidir,demanera, 
•que la primera ( r jvaya con la vocal an-
tecedente,! la/cgunda con la fubfequé-
-te,loqual es mas próprio en LatiníCotro 
íeconocerii bien claro en ctrripio,ò arri¿ 
f/o;porque íon verbos,que íe componen 
.de las pre porciones con>i adfi rapio y en 
donde la ( n) de la primera,i la ( d j de 
Ja fegunda fe convirtieron en ( r ) por Jo 
qual le deben pronunciar,! dividi^quá-
do el ringíon acaba en ellas, dejando Ja 
una ( r ) en fin del ringlon,i comentar el 
üguiente con el otrojloqual es próprio 
de qualquieraconíònante duplicada. 
2 Guárdenle ios eícritores de eferi* 
birla deípues de( u) confonante( porque 
¡dcfpues de( u ) vocal es yerío doblado) 
Cap.IlMlas letras'i] 
icomò ordinariamente lo hazen cn cfl-.t? 
filaba,òdicionabra,ò abria^ debiendo 
faber ,quenuncala( r ) i la ( 1 ) fon f ier i-
dis/Ino delas mudas,i como l a ( v ) d e 
calderilla no fe avia dc ufar,{mo que fe* 
conronanre;e í lo esjque hiera à las voca-
les; afs i ninguna confonante puede fer 
herida de e i l a | ; í o qual los impreíbres 
llevan pefadamcnte.conio mas largam©* 
te fe d i rá ,quando fe vuelva à tratar de 
ella, que ferà en el capítulo liguiente^ 
que t r a ta ré de lasfilabas^on las razo<J 
nes,que ai para fer pronunciadas,contra; 
el ufo común de nueílra Efpaña. * 
j También ai grande abufo entre al*5 
gunos,que"dizen, que l a ( r ) vate por, 
dos,(i es mayufcula,i afsi no reparan e » 
ponerla mas en medio de la dic ion, que 
al principio,no advirt iendo, que ni ai 
principio fe hade e f e r i b i r g r á d e , ^ Go-
tica(í ino es que la dignidad del puefto 
lo demande,'porq en tal cafo tanta fuer-
za tiene la pequeda.como la maf ufeula) 
ni en raudio^por^ fuera duplicado yer-¡ 
9.1 ~ .?9á 
'%& Actntmrio eflraordinarfaí 
rojfupucfta Ja disformidad de las letra* 
de la dicion,que fino las tiene todas g r á -
des,ò Gót icas ,no puede fer ninguna de 
eHas g r a n d c , f í n o e s q u e l o f e a l a prime-
ra , comoqueda dicho;porque de otra 
manera no pudiéramos conocer eftos 
vocablos.u otros femejá tes ,Pero , pera, 
corojpara^eperro^errâjcorro, parra, 
&c. 
L'.4 He tenido graves contiendas, i 
altercaciones,acerca de efta let ra ( r ) i 
«nefpecial en Sevilla,endonde por mi^ 
tkdodela Santa obediencia, afsifti à la 
imprefionde ciertos libros predicables, 
Mofólo con los Impreíores jque enrien-
'denjque coníaber un poco de platica en 
.iuoficio,handcfabcr como el que lofa-
hede pratica,! de teórica ;fino tambica 
icon Perfonas mui prat icas(à íu enten-
'jderjenfe/nejantes reparos de eferibir . 
í . X I X . d e U ( í ) 
t J A f e d e advertir,que la( f ) no 
4- iifeofuíque c õ l a ( c j ò c ó ia fz) 
V-A v " d i -
CápJI.àe Lis letrat. j-ç> 
dizÍ€ndo,ò ctcribicndo maza,por nnfa; 
ciento por íientojcaza.por caf.iy cozer, 
por cofcrjò à la trocada,como hazcrt los 
Andaluces,que íicmpre pronuncian ( c) 
p o r ( f ) i ( f ) por ( c ) como ( h j pqr 
( j ) ' ( j ) Por ( ) dizicnJo por hijo, 
jifio,- harro,por jarro; jornada.por hor-
nada,-i hornada por jornada,- i eito con 
tanto herir en el gaznate, que parece, 
que por lo mcno$)etv quantoáda pronu-
ciacion , n o h a z e í a l u e l Arábigo: i no 
faltaqaien fe loatribuya à gala, dizien-
do,que fon zazos;píidiendo advertir los 
tales,que los zazos íkmpre pronuncian 
l a ( c ) u l a ( z ) con ( f ) fin alternarla, 
como el Andaluz. 
2 ÇVuleíquiera que fean los que la 
alternan ( digo que los zazos , ya fe ve, 
que no es mas en íu mano)adviertan,quc 
la ( c ) tiene el aíiento dei'upronuncia-
ción en el pico de la lenguadas Ia( í jen 
l o p l a n o d e e l U , c o m o í e puede reepno-
cer en ellos dos.verbos, (éofto,\ fcntio,tn, 
donde la ( t ) de Jentio. fe proauncia 
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por ( c ) como fe d i rá en fu lugar,quc fe-
ra en el í . f igu ien te . 
3 Advierrafe también, que quando 
fe duplica íe ha de pronunciar mas den-
íamente ; efto es,que fe íe debe dar la 
pronunciación duplicada,como à todas 
las demás coníonantes, i fe d i rá adelan-
te quando tratemos de las partes; mas 
efto fe debe entender t n dicicnesLati-
iias,porque en las de Romance no íe de-
be doblar alguna,falvo, l!a:Uc, 111,110, 
j i u , i e í lapa!abra(aís i )porq fife ekribe 
con una ( f ) haze diferente fentido,i di-
ferente pronunciación. • 
4 Mas/digo.qtie efta letra ( f ) tie-
ne diferentes formas en fu inferipdon, 
porque ai (S ) mayufcuia culebreada, i 
pequeña,comoefta ( s ) aquella para los 
pfincipiosde parte , que la requirieren 
grande,! efta para fin d ellas ; i de tal ma-
nera es para fin delias,que íi fe nía de la 
larga , que es como cita ( f ) ferà mal 
pueftajporque ella largafirve para los 
¿riiKipipsyf medios deijasjji adviertaíe 
l i r - efto. 
Cap.IIJi•lasletraf. .. 4jt, 
c í lo jporque fe volvei «i à tocar, quando 
tratemos deñas conjunciones,qíic)ve> i 
Kí-.que ferà en ei capitulo í iguiente . 
5 Aníitneímo fe debe advertir, que 
quando la ( i ) fe pone en principio de 
parte,!- luego fc je í igueco i i fonan te ,no 
ie ha de añadir antes,ni defpues (e ) co-
mo fi fe pronuncian foln/como üpii-itus% 
ftojcribo&c aunque en Romance íiem-
pre íe debe c ícnbi r . i pronunciarla ( e ) 
antes,pero na deípues,como cftoi.eícri-
b o , e í p i r i t u , & c , i ia caufaes,porque la 
( 1 j no tiene,por eftàr en principio mas 
pronunciación, que íi eftubieraen me-
dio ,ò e n í i n d e l a d i c i o n , q u c esdelctr^ 
muda,como las denies confonantes ( í i 
bien 1c ¡¡ama (emivoeal a folas,comoal-
gt.n.is otras,que para 1er conocidasàfo-
lds, antes,! defpues de íi, han menefter 
( e ) dela qual ( c ) carecen todas las 
con íouarues , e í tando caf^das^a 
yà lean niiitasjò yà lean 
femivocaics. 
M X 
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§. X X , d e l a ( t ) 
i T ^ N Efpaño!,! enLatin tiene cf-
*^ta letra un mcímo íonido (ino 
es quando en Latin inmediatamente fe 
l e í i g u e ( i ) i otraqualquieravocal,que 
entonces íuena como ( c ) como oratio, 
fcntioy&c. mas íi le precedió ( x ) ò ( í ) 
fonará como ( t ) \xt,mixt¡o^ua/lio, ho(üíi% 
ftxtiusizn diciones Griegas haze 1 o mif-
mojcontalque entre ella,i la ( i ) no fe 
interponga ( h ) porque entonces fona-
rá como C t ) u t : Corinthios¡Jlruclhio, falá' 
tbi<¡i}&cA íi hubiere algunos, que co-
miencen con clla,como/;Vi^/,ò la tubie-
ren en medio, comogetomantioyx los ta-
les,íi fe han de pronunciar como con(í ) 
tubiere por mejor interponerles ( h) 
pues es próprio de Griegos uíar de ella 
en femejantes diciones como tbiara, 
g tovaníbia- jactà de que citando en me-
dio no cae tan mal la pronunciación de 
( c ) como al p r inc ip io : i pues andan 
- çQtrc 
Cap,n ,âe las le tr .u . /¡.f-
éntre los La t inos ,podrán feguirlos; co-
mo mas latamente fe dirá en el capitulo 
de las partes,i en clfiguientedevajo de 
Ja í i labaf í / . ) 
2 Algunos no pronuncian effWetra, 
fino como ( d ) unas vezes,i otras la de-
jande pronunciar;) otros la pronuncian 
tanto , que la hazen fonar como íoU: 
quando la oronuncian c o m o ( d ) es en 
todas las diciones, que eità por final , i 
antes de íi tiene vocal; como tint, ç>-, :itt 
amatjegtt¡dabity&cÁ quando la dexan de 
pronunciar ,ò la pronuncian con (e ) es 
quando eftà por final de lad ic ion , te-
niendo antes confonante,! en cípecial , 
fi 'ata! confonaatc es ( n j como atn.m* 
t!,iejr/ru'e,&c. debiendo advertir los p r i -
meros,que no pronuncian masque !a(n*, 
i los íegundos, que le aríadeu 
( e j como l i la pronun-
ciaran íola. 
> * 
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X X I . D e k ( v í ) 
• 'H T A ( u ) d e l a f o f m 3 , í fi§ura,qud 
•- 'aquife vè , q llamamos de dos 
piéfnas.que es una ( n ) ai r e b è s , nunca 
avia de herir à Ias demás vocales fus c ò -
pañeras (aunque en eito no ai reparo en 
las imprentasjpues para ello tenemos à 
l a ( v ) que líamamos de calderil la j ] j 
qual corre la mífnu fortuna,! equivoco 
coiielkjque la ( i ) vocal con la ( j ) con-
fonante. Efto es digno de advertencia, 
porque fife guarda, íe ev i ta rán muchos 
equivocosjcomo diremos en el §, í iguié» 
te,-t pues es diíimü enfígura, i en p r o n ü » 
ciacion^porquenolohade fer en guar-
darle fu debido aí iento,que es el de efta 
de vocal,! el de aquella de confonante, 
como todas ¡as demás confonantes í I af-
íí íe debrian diferenciar en la infer ic ion , 
como en el íonidoji no t r añ roca r l a s . f in 
algún reparo;porque ía( u )de dos pier-
nas,eí3 donde quiera que fe hallare* ò fe 
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pronunciare como vocal, fe debe efcrí-] 
birjahora fea en principio,ahora en me-
<iio,ò fin de parte,como »fpr,ufar, & c . i 
Jo mifmo digo de Ja ( v JconfonantCjquc 
fe debe eferivir tedas las veaes que / c 
puíiere p o r { b ) como Wíx^volverj i ñc -
domayufcu l a j t ampoco fedcb r i ad i í e r é -
ciar.falvo en la cantidad. Algunas im-
prentas he viíiO,que guardan efte rigor 
mui necefl'ariojaísi en lo tocante à eftas 
dosle í iaSjComoà lo tocante à la ( i ) v o -
cal,i z Ja ( ; ) confonante, las quales me 
dieron luz de eftas advertencias tan ne-
ce/Tarias;como mas Jargamente diremos 
en el fíguiente ¿T. para que coaíte mas 
;Clara,¿ evidentemente. 
§. X X I I . D e h ( v ) 
i A Efla letra ( v ) llama e! He-
^ b r e o vaujnoJadebriamos ufar 
fino es hiriendo à las vocales ¡ como va, 
v e , v i , v o , v u j porque fi no hiere à efíe 
Jmodo f h i í c dp ç íe r ib i r con ( u ) vocal 
$6 'Acentuarlo eflraordimml 
de dospiernas,fegunfeha propuefto en 
eH.pafado(at*íique fea mayuícuia) con 
j o qual fe qui tarán muchas dudas,i equi-
yocos,que fuele aver,como en w>/wi,quC 
efcribiendola fegunda con ( u ) vocal , 
À i t i v o l a i j i fervifíruiii enRomãce Orue, 
l inajejOrve. 
i Para faber íí h iere ,ò no , fe ha de 
•adver t i r^ fe pronuncia como ( b ) ò c o -
nio ( u )vocal;i íi fe pronuncia como(b) 
í ieràdecalder i l la . i confonante;mas(ino 
/ « pronuncia como ( b )fe efer ibiracon 
( u ) vocal. La diferencia que a ide ella 
. ; i l a ( b ) queda explicada devajo de la 
letra ( b ) à donde ci to al i e t o r , ò eferi-
to r i loqual es común, afsi al Romance, 
como al Lat in. 
t X I I l . B e k ( x ) 
i p S t a l e t r a ( x ) tiene varias pro-
anunciaciones } porque como 
vale por dos confonantes,que fon por 
( c ) i ( f ) Q p o r ( g ) i ( í J . a í s i fe ¡varia. 
Cap. IT J e ¡4s letras'. %y 
en fu pronunciac ión.En pr incip io , i fin 
de dicion, tiene unamefma^fsi en Ro-
m á c e , c o m o e n Latinjporque en el prin-
cipio ia fuerza echa fobre la vocal íi-
guienteji en fin fobre la vocaltò confo-
nante que le antecede ; como Xyf to , 
Xy/lus; X e n o f ô n t e , Xentdocbiumi'i en fin, 
como Dux,Rex;rdox,trox, \kc.tn medio 
de dicion fe diferenci?,-porque en Ro-
mance haze lo mifmo que en principio, 
ò en fir;como dixe,dixeron;pero ervLa-
t in divide la fuctzajcomo dixt, dixérunt, 
& c . 
z También en Romance fe puede 
pronunciar,! aun fe debe pronunciar, 
quando t i vocablo es mero Latino,co-
n loen Latin,-dtoes,que divida la fuer-
za; como circunflexo, conex ión , &c . 
i aunen Latin íe pronunciará como en 
Romance en medio de parte^uando el 
vocablo no tiene diferencia mas en La-
tin,que en Romance,precediendolc( r) 
comoXerxts, Cxc. Algunas ve?es la ( x ) 
i e vuelve ea( f) de La t ín eü Rctnance, 
• v pa 
pára haxer mas í i u v e Ia p r o n u n c i a c i ó n ; 
que en los vocablos Latinos, de donde 
fe denothitian los de Romanceie o mo c f . 
tender,efeufar, efplicar , e fp í icac ion, 
efaltacioti»<Scc. aunque en La t in fe ef. 
Ctibâ.-jBxtéíido, tic Cujo y explitMia, txdtatio% 
&t> Defpuesde e fc r i to ío dicho de e íU 
letfa, he reparado, que ai pr inc ip io en 
Lat in fe debe pronunciar con mas fuá-
vidadjpord i fé renc iar fu pronupciacion 
deIa^ ,^ i»f»puef toque las dexamoá coi^ 
ítt fuerza deí Romance. 
$. X X I K De la ( y ) 
" % T A C y ) es del todo G r i e g a , i 
^ p o r t a n t o e i Latino no ufa de 
€113,1100 endiciones Griegas,que por 
r a z ó n de íu ortografia la piden,! requie-
renji quando e ñ o íuc^de^t iene el íoni -
d o , ò pronunciac ión queja ( i ) Lat ina ; 
comoGywnájiurñ)Lyra¡bymntts,&cmi\\ Ef-
pañoi le í i r v e c o m o con íonan te , à eíte 
j W ^ O f r t ^ f i ^ a y t t d a J ^ i es Íe.#>t» 
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zofoufar delia,porque no tiene otra le-! 
tra,quele pueda íuplir femejantc íont-
do;porque ía (i)vocai nunca hiere à las 
vocales»i Ja())annque es confnnante, i 
no fe ufa de elUjfmo quando hiere à h i 
vocales,no le puede fervir por tener d i -
ferente fon ido , fegui) fe dixo cu fu l i iJ 
i T A(z)vale por dos confonan¿ 
tes,dondequieraque eftubie-
re,conque no feaen principio d e d i c i ó , 
que importa poco paranueftto intento» 
Es Griega,i aunque parece^ue tiene l l 
meínru pronuncucioa que la (c) quartdo 
hiere à i a ( e ) ò ( i j i en Roaunce,quando 
la(c)!iierc à las demás vocales con la ce-
r i l la , ò zedilla,que dixiaios en fu lugar» 
tiene en fu pronunciación mayor vehe-
mencia de labios , como le puede cono^ 
cer en eftos vocablos, calum^zelum. Pero 
<qu4ndol4ta lzediJ la ,òcer iUa,nofeabu-
Ç-O dcçntvano extraordinario. 
fira,podia Ia(z)ít!p)ir fus í'altas' mas pro* 
piamente cotno el Italiano,que no íabe 
.que coía íean ça ,ço ,çu ;como el Latino; 
.porque podíamos eícr ibír , manzauo, 
.mozOjCedazOíComo ma20,2apato ,&c. 
. z ( i « e apropoí i to viene aqui un ca-
le,qi íe f,ucedió en el Cqprejo Reaí,-ifue> 
que efíando todos ¡os Señores del pre« 
íentes í en t adosp ro Tribunaii ,un Rela-
tor Italiano tubo necéíiüad de relatar 
un eferito, en que citaba eñe nombre: 
.PedrM&Ayyagajquien viendofe en la 
.eftacada,i como no le avia o í d o nom-
.brar antes,cuyo acentoe í tà en antepe* 
nultiina.i no conociendo la zedilla , ò 
cer¡íla,que haze à la(c) (z)!e pronuncio 
en penulnma, de la ínanera , que 
podrá advertir d ims 
ateiito. . 
C A P . 
CAp.IU.âe Us filabas: 
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A Viendo tratado t i n latamente de las 
"^letras,parece,que no queda que de» 
zir de las í i labas;pues,quien ufa bien dé 
aquellas,dándoles íu debida pronuncia-
ción,no t e n d r á dtiucho quehazer enef-
tas;i eneípecial aviendolas herido con 
fus vocales con todo i igor;pero noobf* 
taute lo dicho , i por cumplir con mi 
a íun to ,queh ie ,de trataren elpecial de 
las íüabas,diré algo de lo qiie dexè de 
dezir en el capitulo pa íado, remitiendo 
a l i i al le tor^enio que íe ofreejfire,|)or 
|io lo repi t i r f i en primer luga'r/quc íca 
fihba,para que los ignorant-es^OO}© foá 
' D i Re: 
r jç-z Açtnttiario efiraordinariol 
Rel ¡g iofa í , i algunas períonas Eclefía^ 
ílicas , que entienden poco de Latin, 
quanto mas de filaba t para quienes tan 
folaoicnteíe enderezaefleTratado,por 
Jo menos, í iendo el Jibro acentuado,no 
ío lo fepíin Jeer, íino defenderfe de Jos 
que no fueren fobre ei tal Jibro, que pa-
ra los tales fuera fuperflua efla obra ; i 
portanto.no/in caufa dizen JosHerejes, 
que à los Papiflas(que fomos los Cato-
Jicos Romanos jnos acentúan los Jibros, 
por doode liemos de rezar jno advirt ié-
dolps tales, que tenemos Monjas, que 
no tienen obligaçiõ de íaber Latin;mas 
Jo JafiiniGÍo es, que ai muchos, que la 
ticnen^tan cor to í cçmo ellas, en íitme-
janre inteJigei)cia;como adelante diré* 
p)os,a donde vendrá mas apropo í i to . 
§. 11. Que fea filaba. 
% • Ç liaba fe llama qualquiera vocal 
_ p o r í i f o J a i C o m o ^ e ^ j O ^ j è ^ y ) 
¡Grriegajríi b i ç m i e n e £u nías propria ii^* 
Cãp.HLdtlas Jihbas. f f 
h i f i c ac ion ,quandoàqua lqu i e r adc e í b s 
vocales fe ie junta alguna,o algunas c õ -
fonantes; porque noq liere dezir otra 
COÍa filaba , que compnbenfio littcr.mwi: 
una comprehení ion dc letras como ca 
efts vocablo Infcrjptio^wfÁ quatro vo-
cales,! por la mi ínu razón quatro íila-
bas/U primera es L i , la (efunda fa-i} U 
tercerapti,i la quarti(<?)i baile ef teesé-
plo para por ¿1 conocer todas la i de-
m á s . 
i De las filabas deben ir fieaipre las 
letras juntas,de manera, que aunque la 
p a r t e í e d i v i d a , n o í c hade dividir la íí-
laba,que fucede.quando no cabe en el 
ringlon la tal parte,i por nodefeompa-
farlos,íino es^ue fe c o m p ó g i dedicio-
nes tales,que obliguen à ello coaio 
£í;4'«,que fe compone de ei¿ j'.»••»; i fu-
cediendo acabar el r n v l o n ene l la ,dc 
manera,que no la quepa toda, í in defeó-
pafarlc,lia dc quedar eo fin la filaba et, 
i el iam ha de eítar al principio del íi-
guicnce con liceratura ditercatc por fu 
^ 4 - Aoe niu aaio efiraoràinirio. 
pronunciacion,quc el ufo le hadado;! à 
efte modo fe hal larán otras muchas,co-
mo Qyia?f2oh,sm , que fe compone de tres 
íi-ibas,© partes;que ion 0¿ rcmquam, laí 
quaks por averfe juntado,no fe han de 
pronunciar como di vi ías(pero í i , di vi* 
d i rUsj í ino juntas hiriendo unas à otras. 
A efte modo íe puede filofofar de los de-
mas vocablosjaunque para algunos no 
í e r á í ac i J . 
3 N o ai filaba,que fe varie en pro-
nunciación,fino es la(cj (g ) i ( t ) de las 
qualeshemos dicho en íus lugares del 
Áli:abctico',vean(e alli.Solo fe me ofre-
ce aquiíacar de d u d a à algunos,que ¡no* 
.vidos acaío del Acentuarlo del Padre 
Robles ,tratandode la íi aba ( t i ) en fin 
del,di?en,qiie Lit!uw,á,c Jos pit-itcs, le 
ha de pronunciar confuerça d f ( t d i -
ftrencia deLitium, la lanzadera del Te-
xedor^quecomo íe eícribe con ( t ) fe de-
be pronunciar como (cj lo qual es c i c f 
. t o ; p e r o n p p o r e í o l e q u i r a ã Litü.m, co» 
i ( t jque fe pronuncie p.or(cJcomo nitá-
- P o c o 
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poco à vittam de las vides ( en quien d i -
cho Autor h.izc el m rfnio reparo) ie -oh 
t/wfifd victoioorque x eite moJo podia-
moi d i r muchos mas cq>¡ivoc»5, que no 
fe di í tmguen en pronunciac ión; como 
tonitruum de los truenos; Je tonUruum, el 
trueno\libium de las manchas; de /.¡¿>,;.v * 
cl l j b o ; i à c^e modo otros inumera-
b l c s . í i e r a d e que íigaiendofe cite pare-
cer,era dar nueva ocaíion à los que no 
entienden Lat i t i , P-ua equivocarlos, ò 
tnftrocarlos,pronunciandolos à !,\con-
tra, p ies no podrán conocer de los ante, 
cedentes,i confequentes, qui l de ellos 
fea,como el Latino,i aun cíe errará , ò 
acertará seíium aberror;,íino lee prime-
ro toda la clauíula. 
4 D i \ e al pr incipio,que para leer 
bien no íe h > de quedar letra, fin que fe 
pronuncie , como,i de la manera , que 
queda dicho en el capitulo pafado,cor-
tando l i s partes,filabas,i letras,con to-
da diítincion,íin mudar .perder jò trocar 
alguna^lo qual íe debe advertir con cui<-, 
»4 d%-: 
'5 6 Aeentuario eftràoriiniríol 
yíado;porque es vergüenza oir à algu^ 
nos pronunciar yàwa/.por el fueño:o«ffx, i 
ftterii en lugar de mnjfsji feptem ; contentus, 
por el contentona lugar de contemptus, 
por el menofprecio el hado en lu -
gar ácfaBu¡ntc[ hecho; i al contrario.* 
podíamos traer otros muchos exéplos; 
pero íi los dichos no bañaren para en-
mienda de los rales^no bailara un miiiou 
de ellos. , 
ç La lengua Lat inaren Efpaña en 
part içularyvà iBui corrupta , por caufa 
de la conex ión , que la vernácula tiene 
con ella ; por lo qual fus moradores fe 
¿an ían luegoen aprenderhipoiquc ape-
rtas atcançan los niños alguna corta inte-
ligência del Sypjaxis,quando les parece, 
que cada uno es un Cicerón, i lo q pre-
íto fe aprende, preito fe olbida. Hablo 
en eftamateriajComo ladrón de cafa,fu-
puefto que ha que enfeño hutmnidaden 
diferentes partes de eíla Provincia de 
Cantabria mas de veinte i feis a ñ o s , en 
|os quajcsjei queigas ha aprendido,ha 
" , ' '* ¿ d o 
C*p.IIl.de la: filabas". ftr. 
f ido bien poco, porque al mejor t iempo 
lodcxa,pareciendole,quc fabe para c n -
feñar . I en pafando^ o\t otra ciencia ( q 
fon ios menos j c o n o tubieron corto co-
nocimiento de efte Ar te , hazen menof-
preciode él (fino es quando tienen ne« 
ceíidad de alguna Dedicatoria, ò Aren* 
ga,diziendo)qMeno <upone:de quienes 
fcpod:a dezir,lo q la Zorra de las uvas: 
verdes e/lÀn-^o porque lo eítaban;(i ,por-
que no las podia alcançar: no obftante, 
que quando fe tratado eñe punto,quie-
ren fer los primeros,! últimos,-! en ef pe-
cialjíi tienen alguna í u p e r i o n d a d e o n el 
concluy ente,con que mas al defeubierto 
dizen , quienes ion j i aun diriui quatro 
pe íadumbres :porque no ai mayor cor» 
redad,que el no reconocerfe uno jò por 
lo menoi .íaber quando yerra. 
ó. Üi.íu MagcíUd (que Dios guarde) 
renovar;: h Prematica, que faliò cere» 
de los a ñ o i d e 161?. en que mandaba, 
^que no fe leyefe Gramatica^n donde no 
hubiefe ¿qo.ducados de renta;es cierto» 
' que 
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que no hubieratanta idiotez,- porque no 
aiClerigo,que por tener quien 1c íirva, 
à tener el e í l r ibo, i acompañarle à ho-
ras,no guita de e n g a ñ a r à l o s padres de 
Josniuchachos^iziendo.que Ies eníeña-
rala Gramát ica f teniendo ellos (nucha 
neçe í idad ,dequefe iaenfeñen : lo cierto 
e.S,que íi fe obfer vara, que tubiera fuMa-
geftad mas í o l d a d o 3 , i mas quecabaran 
la tierra,i no fe viera la Orden Sacerdo-
tal entan vajo eflado,pues apenas íe ha-
lfar,à(tiodigo T i tu lo ) í i noCava l l e ro de 
mediano eftadojq.ue no tenga Capel lán , 
quien no foio le ( irvecomo tal,fino co-
mo otroqualquicr criado de fu cafa,con 
n^ui poca eftimacion del Eftado Sacer» 
ilota!.Puera,dc que mas efecto hará uno, 
aunque fea corto.cou mucha gente^ue 
el nus entendido con poca. 
f. / / / . DélaJíiaba[Ú) 
i L Sra filaba.ò cremento en(^)el 
; Poe tó l e puede ufar indiíeren-
: te-
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temente,que fcrà breve,ò larga, fegú elr 
verfolo pidiere';mas en profa, todos le 
pronuncian breve,íino es losEípanoles, 
obligados de unas reglas, que efUn en . 
el libro V.que Ton: 
Ri conjunttivi póterit v ar tira poifís 
• Orator pátria idoclum ne Ípré-Oerit ufutn. 
Que.à mi parecer, íe avian de corregir 
de efte modo: 
In ri crewentumpotens variare, Poeta', 
Ati¿men,Qrâior Jemper brcviàrc ffwlébis. 
Porque Jubvéniti trati Auíiòru^utcww-
puío Jas primeras reglas , cfplicarè fu 
fentido.i luego la contradicion , que íe 
Jes puede huzer.i daré à entender, que 
las fegundas ion mas auiíla.^i":: fuera,de 
que íiendo íb!o para el in r.;méto en^;) 
íe valen de laíegunda. para corroborar 
qualquier abu'o Eípanol. 
z Dizen las pri;i)eras,que c!(r/')del 
injuntivo puede vari-tríe en poeíia.i que 
el Orador guarde el uf) docto de fu pa. 
tria. Rila es ¡a letra,a quien ferà fuerza, 
que liga la glofa.No íè que razón pudo 
mo-
Acentuârto efíraordinario. 
mover al que cotnpufo las dichas reglas," 
l lamando^/jdcl íu junt ivo, í iendolo tá-, 
bien del indicativo ; porque fuerimus, 
fucritiSftmxbitTi fe hallan en el indicati-
vo modo,-i l o mifmo legrritis, legcrimu, 
que pueden fer de futuro perfe<fto de in-
dicativojcomo de futuro tanto, i p re té -
r i t o perfeito de íujuntivo ; i aun digo 
mas,que puede fer el tal cremento{Vz')dc 
futuro imper fe to dc/um,es,fui, como có -
feíraràqualquiera ,que fabe à fum,es,f;ii'. 
pues erimusti critirAo mifmo tienen,que 
amaverirtuifi amav/stíis , & c . i lo mifmo 
çp íus compiiettos,como pyici imus,poté-
ritisyScc.i / i cito no admite replica,como 
el Latino l i fpaño l tco t ra todos losEflrá-
jeros quiere,que elle fea el ufo doclo de 
íij patria,íüpuefto tiene las contradicio-
nes^ue fe dexan conocer í 
3 Las íiguientes reglas corrigen bic 
<laramctite íemejante abufo,pues quie-
ren dezir ,quc el cremento en(n)qual-
quicra que fea (pues no 1c íingularisíá) 
podrá fer v*nq en Poeiia,fcgun d verfo 
fe 
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rdemandarcimaslaprofa,quc cs cl Qra«J 
dor , í i empreprocura rá abreviarle Io 
qual es mas conforme à razon,pues lo fi-
guen todos los d e í u e r a d c Eípaña , i no 
e f t à f u g e t o à contradicion alguna,-! ef-
pantome mucho,que el Autor del Acen-
tuarlo ordinario fea de contrario pa-
recer. 
§. i r . De las filabas ̂ wt^tfi nÊj 
quando fe duda. 
z "p" Stas filabas,ò c o n j ú c i o n e s ç ^ ; 
*^-ve,\. ^ .quando fe duda , coma 
fe pofponen al vocablojò dicion,à quiea 
fe juntan,i defuerte, que fe hazen una 
parte fola conqualquicra ;a í s ino deben 
fer pronunciadas de por l i con acento 
diferente , como en E í p a ñ a : Auá¿Jne;P$* 
trúfque j )àannêfve : i deben advertir los 
que las dividen con acento,que las jun-
tan muchas vezcsjpues enlos vocabloj 
Inonofilabos.que no tienen mas de una 
#Iaba,las junt4n,como fe paede ad v t r t i r 
4*.- en 
^2, Acentuaria e/Iraordinàrlot 
cn ia oración tercera de ia Qviarefma, eh 
donde dize : Qupfquâ,vel tdbUc incarne ré" 
/¿íítffi^f.pronunciando clQuo/que íindi» 
viíion dc acento,-lo qual feeíperimcn-
tarà enqualqaiera monoí i labo.Lo qual 
fupuelto,pregunto yo à ios talcs,q pues 
la cafan con los monoíi labos,porque no 
la cafaran con ¡os diíiiabos,! poÜíilabos, 
Como cn Catlorúmqtie del Pr.tfàlio^i tV¡ f a -
tnularúmque deiaoracionFiácliurn> 
z Que fe.deban pronunciar eílas fi-
labas con las partes^ quienes fe juntan, 
.con un acento,le prueba,que quando fe 
. juntaaà diülabos.que por tener elacen-
to í iempreen prima, no tienen nota dé 
apuntamiento de agudo, ò orcunHexo; 
Como v.-igòft{ue ir.duc in dornutn tuam, en dó* 
de el vagos , íi eílubiera íolojno tubie-
ra nota de apuntamiento circunflexo , q 
por juntarícle la c ó junción que, fe le po-
ne;ni tampoco la( í ) la rga ,con que fe ef« 
cribe,por jioíer íin de parte,eximio loe$ 
pâ osf porque ení in íiempre fe debe cft 
cribir (s)culebreada, í'egun fe dixoert 
; el 
CÍ/\ I I I J i lasfilabas'. 6^ 
c! AlfAbeto.l ütnutrâqueen ab la t iuo , i 
átraque,en otro qualquier cafo de nomi-
jiatiiio)ò acufativo,la junta todos(4«n-
que íe diferencia el acento) porque no 
enqualquiera parte.quc íc hailartvPor-
que el dezir,que aqui es perpetua, i en 
los deinàs no,es engano /porque en don-
de quiera que eftubiere.aísi efta conjú-
cion,ò filaba ja^como las otras dos ws-, 
i wf,fedeben pronunciar como filabas,! 
no como partes/por lo qual Ion mas fila-
bas , que partes, i como tales íe deben 
proumicur» 
3 1 no vale dezir, que cn Romance 
fon dos partes, porque al me (mo- modo 
daremos muchas,que en RomácequaU 
quieta de ellas fera una,i en Latin dos,* 
v. g. quando las partículas ü íp^ñolas 
fon relativos,^» recíprocos , íe deben, 
eílando deípues de verbo,idcntificar co-
cí ,como: Lerás eftas cartas, i líevaríaf-
has al correo,en donde (las)es parte en 
ia t ind iv i ra ,pero en Romance no;i eña^ 
palabra (delias) (aunque-le,put-i .1 ^e -
IU; t i , ¡ l u 
#4 Âetritaario" ejlraòrdinarfol 
jr¡r(dc c l I a s ) t ápoeoes mas de una paH 
te,aunque en Latin fon<ios,&c.Tambié 
tenemos enLatin algunas,que í icndo ca-, 
daunade ellas una,en Romãce íon dos, 
eomo .* Mscum)tecurn,fecum) mbtftum, i vo~ 
bi / ium^ci no fe pronuncian con dos 
acentosji noí in caufa en Antuerpia no-
tan con acento à nênnè,que por fer diíi-
labo)que quiere de2Ír ,de dos filabas,no 
ueceíi taba de e^fupuefto, que en u l t i -
ma no puede tenerle alguno,coiTio dire-
mos en el capitulo figuiéte,íino por dar 
en roftro à los que le dividen;i no íolo à 
eñe,fino á otros quálefquiera» 
, 4 Algunos fe dexan dezir, que eila 
Óotrina tiene fuerça en v e r í o , i no eo 
profa,como filos vocablos del verfo no 
fueran Latinos^omo los de p ro ía ; i los 
<le Romance no fe pronunciaran de un í 
mifma fuerte en vetfo»que en profa. Yo 
he vifto el martirio de S.Pedro Apoftol 
en verfode éa torzeojas ,cuyas primeras 
letras de todas las partesrpropufo fu Au-
^or,quefue uaReligioioDonainico^cjoe 
Cap.l l tâthsjthhâil r6f 
kvían c!cfcr(pp) quien para juntar ,ò d í ¿ 
u i d i r . i dudar las partes,ufa de eftas tres 
filabas, ò conjunciones, de quienes vaJ 
mos hablando.i íife pronunciaran divi-í 
fas,faltaba à fu propuefta ,• i no impidtf 
eflàr en verfo Heroico Latino,pues que-; 
da fatisfecho,i agora ía t i s fagocon e x é i 
plos.No ai alguno,que niegue,que efte 
verfo del himno de San Antonio de Pa*! 
dua,que tenemos en el oficio denueftri 
Orden:Longe,¿atequediffltitt.no es lomif-
nio Lateque;àki eninferipcion, como en 
acentuacion,que el que en otras partes 
delBreviario,hablado deN.M.laS.lglc* 
í ia ,en pro(a,dize: Longè,lateque dffiufa \ en 
donde afsi en verfo,como en prota,mu-i 
da el adverbio,i , í i / i ,el acento, que potf 
ferio,le a-via de tener grave en ulrima$ 
COtno£.o»^;}Tías por juntarfele conjun-* 
c ion y«f,le tiene circunflexo,© agudojde 
Jps quales t ra ta ré dios en fu lugar, que 
íerà en el capitulo í ignienté en • « 
: | l í . d e i Acento. 
* * , , ...t. 
. f. V. , De 'blgtinasfilabas JitmprelargaS) 
: •• • y ò.breveSt 
i C Erâ .bien poner aqui algunasrc-
- g h s generales del libro V . que 
h azçn à nuc í i ro propo í i to .aúque no to-
dàs lasque fe pUçtieran,ííno,aquellas,que 
JIOadmiten e x c e p c i ó n , ! qualquiera il i-
terato puede facilmente c o m p r e h é d e r . 
Lo qual fupueito, digo, que toda, vocal, 
que e í l u b i e t e antes de dos c o n f o n á t e s , 
ude algunajqiiw valga por dos confona-, 
tes .cotnp í 'onla(x)i la(^)i l a ( j ) entre 
dos v o c a l e s ^ e r à larga perpetuamente; i 
por el mifmoca(o,íi en vocablos poli/i«, 
] abos ,quç ion de mas de dos filabas,eflu. 
biere en penultima.el tal vocablo ten* 
drà el acanto en eiL^lin que tenga nece-
íidad de fer notada con acento; con tal, 
que las dos CQUÍonantes no feanmuta , i , 
Jiquidajporque eotal cafo puede aJgu-
nasvezes fe/ |>reve,i afsi neceí i tarà de 
iex notada con acento jcomo:Pr4¿/¿fott , 
Cap.Hiélelas filabas: 6 f 
¡fradíxifagomzo.patr/zOfAlleluja, empellar,' 
eommttoi'i no pueden dejar de fer largas, 
fi ambas fe pronunciaren,como fe deben 
pronunciar ípor !oqual,aunque alguno 
las quiera hazer breves,no podrá ; por-
que el que dizc'Jntravit Jefus inqucdd.m 
C^fZ/ww^pronunciandobuna(d)i ño las 
jdos,comete un íblecifmo,pues pronun-
cia en ablativo,lo que eftà en acufativo; 
i ñenquoddám fe han de pronimcidr las 
dos(dd} porqué no cn Caftellum las dos 
{ll)í Si e ñ o í e a t i e n d e , yàfe efcuíaràn 
muchas malas pronunciaciones. 
. z Toda letra vocal,que fe compone 
dedosvcomo, rfjtTjque fon dttongos, es 
fiemprelarga;i afsi, quando eftá en vo* 
cabios poliíilabos en penúl t ima, no fe 
apunta ,ò nota con «jcétojporque none* 
ce í i tadç l ; como.-Bartbolomaut, <3«?a?««/.» 
^ .Mas- ' toda vocal ante vocal, es bre-
ye;pGr ioqual en vocales de mis de dos 
í i labas ,que acaban en ellas , r .o 'debeá 
aceutuarfe en ríingunadellas,fino en ani> 
tepehultimaicoiao: MólUr,retvílm^Q* 
68 *Arentmrió efiraoritri¿tr}o'¡ 
efta reglapadece algunas excepcionesj 
que no las pongo aqui , porque fera co*-
«10 Griego para los que no fabenLatini--
4ad;pues a ios rales les baña lo dicho, i 
a t ende rá los acé tos jque tub ie ree l Bre-
viario, M i fal,ò l ibro ,en que leyere^por^ 
que elquererfelo en feña r t anen breve^ 
es diflare,i para los que lo faben , no ai 
para que canfarlos en repetirlo. 
3 D i x e , que íi eran muta, i Jiquidá 
JasconfonanteSjque eñubieren defpues 
de la penúltima, que podia algunas ve-
2es fer breveicomo.-Cómpatrej,pérpetro> 
t énebr . t e&CT. los qualesen v e r í o podrán 
ier indiferentes, nofi:nult&femel'yQfto es> 
en unnuímopueftoj í ino loque elverfo 
quifíereji aísi,el que no los Tupiere ha-
*;er,no£abrà pronunciarla,íino es reCium 
aberrare^ es acertar, por errar,-i errar, 
poracertarji lo miímo digo de los ge-
j i i t ivosen w,que la vocal ante vocal es 
larga ea profa;mas en verío puede va-
riaríe acomodando la tal vocal antevo-
í l ^ c o n i o el yerfo ^uifleraeaa^uel afiéij 
i. A " tO 
t o í p e r o defpues de hecho no podré pro* 
nunctarla alcotrariode lo que en aquel 
afientopide, como en el Hynmo á t Ifte 
Cenfèjfor Dómini facrâtus , &c . que en los 
de por corregir por Urbano VLU.dize; 
Ipjiusj. TótiuSyti aceto en antepenúltima; 
por lo qual no fe deben pronunciar co-
nloen profa.que es fu acento en penúl-
t i m a ; ! no hazeti en el pueño , en que 
citan,menos (yxtSóbrius arriba ; porque 
¿I primer pie de los verfos faficos, que 
fon eí los,piden coreo, ò troqueo , que 
-confia de larga,i breve; por cuyacaufa 
ninguno delios,ni otros íimiles^en femerj 
jante afiento.aunque fean indiferentes, 
no fe pueden pronunciar largos^efto es, 
en penúlt ima el acento , í ino enantepé-; 
nultima;i lo tneímo fera,quando en otro, 
aâen to ,como efte medio verfo, el Poetai 
, á í \ o : U n í u s o b iram^fuere largado fe po-í 
d r à pronunciar breve.Todo eftofe en-j 
tiende leyéndolos ;pero íi fe conñruycn^ 
íacandolos del orden metrifico,haa de 
íer proauadft4*s Us filabas t como çqt 
y O Actniuár'to e/traordinario, 
profa.Eflo parecerá Griego .à. los que 
no entienden de ver íos ,à quienes baftc-T 
les la apun tac ión , que tuoieren los l i ^ 
bros.por donde lo leyeren, íi esque la 
imprenu.es.de fatisfacion *, pero helo 
querido traer aqui-para que no feefcá" 
<laiice el que lo oyere pronunciar al c ó . 
t r a r i o d e l a p r o í a , ¿ u!o ordinario. 
4 D i x e , que toda vocal ante vocal 
era breve,i f i édo lo^o puede tener acé* 
toenpeuultLraa,lino es queíea ditongoj 
o cafaen(-ei.).de la quinta declinacionjde 
quienes¿e í a c a H ^ ^ q u e fe acentuará en 
an tepenúl t ima , por 1er breve la vocal 
ante vocal. 1 aníimiímo Fio ¡ i s , con íus 
çompmeílos,t iene ía vocal ante vocal 
Jarga,íino es que à las dos vocales le íu-
ceda^r )coxofún-Wjfüri ,&c.qt íe fe acê-
tuan en antepenúltima, no mas de por-
-que la(ej dt f ü r m > i fteri.; penúlt ima es 
breveji ]¿(e)dc//V'¿¿w,! ia(a ) dtfamuJ, 
fon largasicon que al parecer íe pronun-
cia laque es breve^aqui larga,i la lar-
» g i breveii porque Rejado la penujtinu 
^ a ¿ - bre-
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brcvcjhadc cftãr cl acento xk fuerza en 
án tepenu l t ima , aunque lo fea; i fi fuere 
larga la peaultima.llevarfelia el acento, 
como queda referido. 
5 De los genitivos en ( i u s ) que en 
profa fon!largos,i en verfo indiferentes, 
las vocales ante vocales,fe íacan el ge*-
nitivodZ/a^que en verfo,! profa es lar* 
goíiefnpre,i altérrns, aníi rocfmo geneti-
vo,que es breve. También fe fa can los 
vocativos en(ai)i en(ei) como PompSit 
^«tó,C<j¿,&c.que fon largosjde donde 
feíigue evidentemente,que el nomina-
t ivo deftos,i otros femejantes,nofe de-
ben pronunciar,ni e ícr ibi r con ()) con-
fonante,íino con(i)Latina,coaio Pompé-
iuSjCáius^Apuléiust&c.parque ü fuera c6 
( j )coníonante ,no perdieran la termiaa-
'cionfusjíino antes la debían convertir 
en(e)coinoPapejefApulejef&cc.Los Grie-
gos no guardan regU,en pronunciar la 
vocal ante vocal l a rga .ò brevefpor lo 
qual puede uno pronunciar en profaà fa 
güi to jpero ei^vcrfp ha de fer proi iãcia-
E 4 " i h 
ya. AitnttartoeflrAotiinmf. 
Ída,comó el vcrfo pidiere en aquel pueft 
to,-i aísi podra uno l ibreméte pronúeiar 
Tbeoióg!a} ò Tbeologia ¡Anthiócbia, oAatbto* 
tbiayxxnzs vezes en penultimaji otras en 
antepeiiuitima.'íibié en profa es mas ufa-
do el acento de penúl t ima. Algunos ai, 
que fiempre ion largos,como<Jboréa,BA~ 
/tie a i C*Jaré Af la té a f maufoléum, brab¡¿¡mt 
Cyteréa f DarrtiS^ic^ia, Laoétcéa j homilía^ 
¿ff , 
0. Vi. De ¡(ujilabásjqua^uejquijquo» 
quu. 
- i ÇVpucf ío lod ic l ioene lAl fabe t i -
•^codevajo de Ja!etra(ci).uiadié-
ü o mas fuerza à aqucJla dotrtna, pregú-
t o yo.-Quc razón me dará el Efpañol i.a-
.tino, para variar,como varia eftas filaban 
gua^nerfuirfuo)j«a,pionunciandolas có 
(u ) tn unas partes,! en otras, aun fiendo 
Ias mifmas,callandola(u)como en queo, 
q*is, pronunciamos /iempreia{u)como 
Í Ç ^ ê f £r2fiuncitar?i ea j w ^ v e i qui, no,' 
cid 
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€íl<»/f«í íi,i eniniqui noj-en /cjt/wír no;i eu 
hqtísbar l i ; (iendo un mifmo verbo,no fc 
çonoccfcr cfto abufo^i grandefQu^c ia* 
çi lmentefe podia quitarjcoa pronúciar 
fie.mpre la(u)pues todas las letras íe de» 
ben pronunciar, como henos dicho, í 
haziendolo,cefaràn muchos equívocos , 
que fe ofreceràn,no las pronuuciando; 
porque locorj. IoquQr,i\oÍQ yo^orquc no 
han detener diferente pronunciación, 
como eíeripeion,! « y , i quot,\Çiq(iM%quA% 
q u t & c . í c pronuncian coi'.(u)porque no 
quiJiqui,quo)&C;.p\i<i.S ÍOlí 'fjvj'dcrn gr .uris i 
I no vale la opoíicion,quc haztn a'gu-
n o s , q u c l a { u ) / / ' f ^ ( q l - q n c ^ eíío 
f e r e 1 p o n d e, qy e í e r à, t o ô o 1 o e s, q u a n t o 
al ver/o,porque no íe quènta entre las 
demás ,pue i íin (¿fia (e debe hazer;pcro 
no por elfo iedexa de pronunciar. I íi es 
nombrada deípuci de (q )çna lgunas par-
te^como en las r e í e a d a s ^ i c u d o e n ellas 
también liquida,como en ias qtiei\o fc 
nombra jporque ha de querer íalir con íü 
p ropueáa ,pues go tiene f u n d ^ e a t o , nt 
' * ' " " ra-
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m o n alguna? No obdantelo arriba fé-J 
ferido,fe re íponde mas latamente a eíU-
qucftion ea el £.6.del capitulo $.con lo» 
números z . i 3. A donde remito al letor, 
que guftare de conocer efta verdad. í 
advierto,que antes fe le puede fufrir al 
Romanc iña efcribir las particulas(que) 
i (qui ) í in(«)efcr ib iendo(qe) i (q i ) que 
nod txar en Latin de pronunciar la (u) 
que el contagio de callarla,le vino del 
ítomance. 
C A P . I V . 
Delas partes , fu acentuaciottti 
pronunciieion. 
§. I . 
Que fea parte. 
I p A r t e e s aquella dicionjque por 
*• fimefnuhaze fentido,ya fecó-
ponga de una,de dos,tres, o mas filaba^ 
C â p J V J e h s pAffes. f f 
yà fea fimple.ò fea compuerta de dos,de 
t res ,ò mas diciones:laqaa!,como por <Í 
íola tiene fuftancia,para ícr pronuncia-
da,afsi íit'mpre fe elcribe apartada de las 
demás,i haziendoíe lo contrario,es cõ« 
fundirlas,! dar caufa al que las lee,haga 
diferente fentido , del que deben tetver, 
lo qual fe debe a i vertir mucho,ponicn-
do doblado efpacio entre una,i otra,que 
ai de mu letra à otra en la mifma parte, 
i efte ha de 1er el que tubiere una pierna 
de una (m) ò (n) à Ja otra de la mifnu 
( m ) ò (n) 
2 Croando de necefidad fe hubiere 
deponer coma, que es un incilo como 
eftc(,)fe debe efcribir.ò poner inmedia-
tamente junto al ultimo rafguillo de U 
ultima letra de la parte, en la mifnu l i -
nca, ò ring'on,i tan ce rca ,comoí i hiera 
otra letra de la mifma parte,la qual í irve 
para di vidir las oraciones unas de otras 
en una mefftu claufula. 
3 Lo mifmo del Colon imperfe to , 
que es punto,i coma i efte modo(,'ji t a . 
bien 
*}6 jtcentum'o extraoràMariol 
bien del Colon perfedo,que es de eft'i 
forma(:)dospuntos unofobreotro . De 
efte u íamos .quando queremos dividi r U 
Oracionjò miembros principales en pari 
tes,-i deaquel,quando las í en tenc ías , a 
palabras fon contrarias. 
4 Punto entcro,es el que fe pone al 
á n d e l a ra ;zon,òfentencia ; i e ñ e ha dé 
tener en fu infcripcion doblado efpacio 
antes^i defpues de iíi.que los apuntamié-
jos fobred içhos , i luego fe le ha de fe-* 
gutr letra Go t i ca ,ò mayufcula. 
$ Parentefis v es un circulo partido 
por medio à efte modo() dentro del qual 
efcribimos algOjque quitado no queda 
imperfc¿io lodemàs ,que eña antes , i 
defpues d è l ; aníimif¿no no debe tener 
comaíiii apuntacio alguna antes,ni def. 
pues,porqtie él firve detodo;no obíU-
teque fea oración entera. 
6 Admiración es una(i) vuelta al re-
bcs,que fe pone defpues de íemejantes 
razones; como: Proli dolor'. Proh Deum im-
.mor(Mem\Qm $crditum\ i e í t i f ç ^ebe.prc!-; 
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itiunciar con admiracion,aisi en Roman-J 
ce»como en La t in ;como bien claro i d 
mueftran los exemplos propueftos, que 
en Romance quieren dezir : A i doior iQ 
Dios i n m o r t a ü O perdido de mi! 
7 In te r rogac ión es un punto con un 
t i n c o arriba,! al rebes, à efta forma(?j 
L a admirac ión^ la in terrogación fe de-
ben efcribir con los mifmos efpacios an-
tes,! defpuesde fi, que el punto redon-
dojfiguiendofeles í iempre letra G ó t i c a . 
Masjf i el punto redondo fe pufiere por 
faltade letras,que llamamos abreviatu-
ras/e debe poner junto al rafguillo de la 
u l t ima le t ra ,comoí i fuera coma,i la u l -
t ima letra ha de fer fiempre coníonante , 
i inoesque en la tal abreviatura fe pon-
ga la primera,! ultima del vocablojqua 
entonces no fe le debe poner el punto¿ 
fino en fu lugar un capiroti l lo encima, 
que coja toda la parte. I í i a ca fo toda l a 
parte fe comprehendiere, ò abreviaré 
con una letra íola,la tal debe fer mayuf-
gula(aunque la, dicion i io lo -requiera, íj 
Atentuario extraordinario, 
jcftiibierajetra por letra)i entonert fe 1c 
¡pone ei punto redondo con los eípacios 
•debidos al finde la cl-aufulaimas no fe le 
ÍÍ|Juirà letra Got ica . í ino fuere por otra 
razón: pongo exemplo de todo lo dicho 
ene í l e numero,i?<^.Repub.eftos de los 
que les faltan letras al fitiyic los que t ie . 
nenprimera.i ultima; c o m o / r » j , en lu-
gar, de terminus \ o ¡ a , , en lugar de ornnia\ 
, ¡ férta \ lugar dç.«^?^,&c.La diferenciaq 
^ i de la abreviatura de Romance à laLai 
|ma)es,quela Latina nunca admite le4 
tra encima del vocablo^ue fe abrevia; 
pero ta de Romance íi. De letras folaSj 
comoV.S,en lugar de vueftra Señoria; 
y . M . e n lugar de vuellra merced ,• V.P» 
en lugar de vueftra Paternidad,&c. 
• 8 La interrogación ha de comentar 
defde íu primera palabra,i no como al-
guiios,queiiola comiéyan à hazei; haiU 
çlfin,i es^ue no Ja conocen.-i advier» 
to,que cl hazer la ,ò no, importa.tanto^ 
quanto và denegro à blanco ,• como (s 
podrá conocer por eflte .exemplo; jn'.[9 
'" " vi-
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vifteítu lo vifte:endonde el ult imo afir*-' 
ma,i el primero duda.Lo demás acerca 
de efta materia de ortografia, fe puede 
v è r enel l ib ro quarto del Padre Bravo , 
que para nueftro intento bafta lo dicho. 
§ . / / . D e l a pronunciación* 
i Ç Abida cofa es,que de las prin* 
^cipales partes, que entre otras 
muchas fe requieren en el oradores una 
la pronunciacion.pues con ella mas efi-
cazmente fe influye en los ánimos de los 
oyétes qualquiera c o l a ^ u e quiera per-
fuadir,i en eípecial,íi fe acompaña con 
las otras dos,que fon elegancia de pala^ 
bras, i movimientos de cuerpo.Para vc-
Flficarcfta verdad.es mu i apropoí i to lo 
que trae Valerio Maximo en el l ibro S. 
C í o . en donde dize;que aviendo fido 
preguntado Demoftenes, Principe de la 
eloquência Griega^omo Cicerón de la 
JLatina,qtte; Que £ra lo mas eficaz, i ÍUf 
^ « c i o f o e u el orar [ RcípoQdi-ò>qive U 
t o S ¿i 
8o 'Anrituario extrãoràinarlol 
hipocreíia,-! í iendo preguntado feguni 
da,t tercera vez , re ípondiò lo miímo. 
: 2 Hyyòcnfis es palabra Gr iega , que 
e n L a t i n , ò R o m a n c e fuena lo mifmo.que 
f igura ,ò fingimiento de bazerfe uno Ip 
que no ey^i por tanto en efte íen t ido lla-
mamos à uno,que finge fer virtuofo, có-
flandodelo cotitrario, hypocrita. Mas 
los Re tó r i cos la interpretan pronuncia-
c i ó n ^ acción,que coníifte enlosacen-
í o s de la voz, i movimientos del cuer« 
po.lo qual es mas própr io paranueftro 
intenten es cierto,que en eíte íentido 
re ípond iò Demoílcnes con tanta aíeve* 
rancia a la pregunta reiterada tá tas ve» 
2es,piies no le pudieron Tacar otra pala» 
bra,que llypocrefu'Sx bien uno,i otro íen* 
t ido íe pueden concordar, porque quá-< 
do un Comc 'd ian te ,Orador ,ò Predica-
dor reprelcnta íu papel, que otra cofo 
haze, que remedar lo mas al v i v o , que 
p u c d e , a í s i t n la elegancia,! voz ;corao 
en los movimientos Aú. cuerpo, la per-; 
íou^ ^ f lg ido i : 
Cap.lV.de IAS pat ie f l 5f 
- 5 Los Romanos, celebrando flertai 
à í u sDio fes fa l ío s^amo eran Jas Circé-j 
fes,0!iíT»picas,Cenícas, & c . procuraba,' 
que Io que fe avia de reprefentarjU orar^ 
fuefetan ajudado,i prominciado, como 
conveniuparafemejar.tes acciones. C i -
ce rón Io dà bien claro à entender por 
cftas palabras in l i b . Paradox. Hi /Mo ,Jt 
•pAídulum fe movent cxtrjtnutnerum tautver* 
J u t pronuntiAta eji jyLibr. una bn-Oiof,aut lort-i 
g!or , (X íb i la tur , & explodifuf.Qut quieren 
d e z i r ; q u e í i e l Con-tediantejtruhanjò rc-
prefentant£(que eíFoquíere-figniíicar Ia 
palabra H f l r t r f c n femejantes íieñas*, fe 
moviere mas de lo que conviene, ò pro-, 
núciare alguna filaba breve,larga; ò lar-
ga,breve,es íiíbad{.>,i es echado del Te *-
tr.o,*lo qual aun agora prevalece en los 
Teatros mundanos;(na;, (ai dolor!}cn los 
que íe repre fen ian ias alabanzas del ver-
dadero Dios, no ai reparo.a íguno,pae$ 
fe.dexan paf¿r , t ioúigoíüabas largas pof 
bt< ves ; i .òre ves por 1 argas;imo muchas 
fa i f ed^d^vi mentiras^o.rfalu deinto-
; fia ¿(wfmaici c/lraofàiMrio'. 
¿¡gencia .Q reparo,que fe avia de ávcr-fie-
CIÍQantes çie entrar en femejantes adtos', 
¿ornando exmpjp de mi PadreS. Buena-
,ven.tura,quien,coníer Do^tor^creo yo, 
5que lo haria mas, por darnos exemploj 
no quiío cantar mas en una Jecion,que Je 
,fíi.ç çnçõojendada ,que loque avia pre-
vifto. Exemplo , que los £clefíaflicos 
«aviamos de tener üjo enia memoria,pa-
ia no ir á acciones de tanta publicidad,! 
,veiiçracion,íin prevención, 
§ . I I I . D e l acento*. 
i A Cento fe llama aquel , por el 
*^qual conocemos la pronuncia-
€Íon,que íe debe dar al vocablo^ò parte 
poli í i labaí eftoes, que p a í e d e d o s íila-
bas,ü de dos vocales ; porque la que no 
tiene tres, dczimos,queno tiene acento 
propriamente, fino cantidad.Lo qual iu-
pueflojdigo, que el acento, ò nota dèj, 
es de tres maneras, grave, agudp jò cir-
$;unüexo:d agudo íe nota, cqaíeme-jao-
- " " t s 
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t é virgulilld(rf)el grave à i acó t ra ,de f t e 
m o à c ( à ) \ juntados eftos dos íe hará el 
-circunflexo,deftamanera(i)el qual por 
o t r o n o m b r e í e in t i íu!a(v)de calderilla 
al rebès.Efle. i el agudo íirven.para co-
nocer.como fe hade acentuar ,ò p ronú-
d a r q u a l q u i e r a p o l i í ü a b o , ! de ellos ufa 
qualquiera imprenta buena.como fon la 
jde Colonia Agripina, Antuerpiaj&c.ea 
BreviarioSjMiíTalcs, ô c c í i e n d o d e qua-
t ro hojas en pl iego,ò mediopliego;por-
que en los demás mui pocas filabas (c 
acentuan,i no í é ,porqno ,pues en qual-
quiera fuera bueno eftar acentuado,pa» 
rano errar,-perolas Efpañolas, France-
fas,Venecianas,&c.ii ios acentúan yer-
ran mas rilaba!>,que aciertan,pues no re-
paran en equivocarlos,poniendo en pe* 
nultimajos que avian de eftár en ante-
p e n ú l t i m a , ^ è contra, i muchas vezes 
en ai t ima^u^ es-mui abfürdo. 
2 L o q u a l í a p u e f t o ^ d i g c q u e n o fo-
lo no ai .vocablo L<itino,que acenfiíe 
en ui t ima^no es que íea monoüUbOjq»* 
,? 4 Acentuarlo efiraofdinariol 
es ele una íllabdjpero ni Hebreo , Gne-; 
go,Caldeo, ò quaiquiera otroperegr i -
nc,-con tal que végan miflos, ò mezcla-! 
•CÍGS con los Latinos, como mas lata-
mente fe efplicarà en el numero 4. fi-' 
guiente porque aquellos unà ,porro¡pa* 
J à m ^ S i à s t i otros qualefquiera,no fe no« 
tan con acento grave, para que fe acen-
s ú e n en u!tima,íino para que fe conozca 
por adverbios , por diferenciarlos de 
otros.quenolo íon;i alfímil quaiquiera 
otro adverbio fe nota con el mífnno acé-
to t como f a n ã è ^ o ã è f l r í è y f k c . i con to-
do eífo no los acentuatros en ultima,co-
mo ios ignorantes à aquellos , por eí 
abufo,que íin reparo fe ha introduzido; 
i eflo cüá claro,porque ¿ l i á s ^ u t es po-
lifilabojtiene dos notas de acentos,' una 
de agudo, i Ja otra de grave,- cfta para 
conocerle por adverbioji aquella, para 
herir en la vocal,que elU apuntado,- lo 
qual fe puede conocer en quaiquiera 
ot r o,- c o m o intér cà ,pr<t t ércà , & c. E1 a c en-
Jo gravc,foio íirve para lo&adyerbies ea 
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lã Latinidad,i íiemprc fe poíie fobre la-
ultiai4,i no por otra caufa, íiao porque 
fe conozcan ferio, como queda d icho; 
n u s e n l l o m ã c e feufadèl para acentuar 
la fiiaba.por diferenciar el vocablo ds 
o t ro ,con quien tiene equivoco;como 
Uevè^mè , l l evó ,amarà jà diferencia de 
l l eve ,ame, l l evo ,amàra ,&c. I el averfe 
introducido en Latin,como en los arr i-
ba referidos, de p o r r ò j a l à r a ^ c . t t o ú c n C 
la cu lp l la lengua, íino los que la abu-
fan. 
3 Dos fon tan folas las notas de acc-
tos,que debemos obfervar,para no er-
rarlos(fupueftoqueyi el grave no baze 
alcaf3,como queda d i c h o j i q u a n d o d í -
xera una,creo,que no errara; mas pues 
los lmprefores ,ò por mejordezir , losJ 
do dos Corredores ufan de las dichas 
dos notas de acentos,que fon agudo, $ 
circunflexo,hemos forçofamente de CÕ4, 
fefarlas.El agudo es inmutable {iemprs 
en antepenúlt ima,mas en penúltima anJ; 
da à las vezes coa el circunflexo (q^e nci 
- ; u " " i J 
$6 j í í èntuar io eflraorâiriario^ 
fin cauíã dixe,que baftara Ia una nota, 
fueíe la delagudojmas no íe debiaha* 
2er ,ílno que pues ion dos,cada uno tu,-» 
biefe fu afientofirme, (in equivocarlos 
cadapiinto;porque con hazerlo^íe mi-, 
rara mejor por la cantidad, que apuntá,) 
pues qualquiera,que apunte la penúlti-
ma f e r i larga,aí&i en naturaleza, como, 
en pronunciacion,'¡nas la antepenúlt ima 
apuntada con el agudOique fea larga, ò 
breve de íu nat<jraíeza,íe debe pronun. 
ciar í i empre l a rg . j e f i oe s , con doblado 
tiempo , que las demás vocales; pongo 
exemplo en penú l t ima :^«^W ,fermon?¡ 
Itgêre% & c . I en antepenúlt ima ; corno 
iegere¡córpore.párere, & c . 1 la razón es, 
po rque í i i a penúltima,que es breve de 
fu natijraleza,no íe acent¿ia,r>i con uno, 
ni con ot íoacento(esfuerza que le acé-
tue la antepenúlt ima,aunque lo íea,con 
acento agudo,i la penúltima con c i r c i . 
flexo,'por lo quai íc les debía dar aíien-
to f ixo. 
w 4 ¿ ^ i x e en el numero antepafado, 
f j . que 
^ije no folo no fe debe dar acento "en 1¿ 
fcltitnaa Latino alguno ,• pero ni à o t ra 
qualquiera peregrino , como Hebreo,; 
G r i e g o . ò Caldeo, con tal que vengan 
fniftos entre Latinos;por io qua!.debe» 
mos pronunciarlos fiem ore,íi fueren di* 
íilabos en primalcomo AfurSbomas,Da* 
v' t t í^ofephf&c. i fi polifilabos, en ante-
penúltima , ò penúl t ima; como ) é n c h o t 
B e > i j a m m , M 4 t t â f è s - , & C i i la r-axon es, pot 
diftinguirlos del Romance.quc los prov 
nuncia en u!tima,como à otros muchos 
próprios jpronúciêlos mui en hora bue* 
na en ultima,pero la Latina no.puesm-nw 
gunode losfuyos própr ios los pronun^, 
•cia en ella.-i no íincaufa los dexan la«í 
buenas imprefiones fin ace'tuuacio'fi, 
quando fonidiíilabos: porque Quod per je 
f>atet,non indigetprobatione,que à tener a't-
guhos en ultima el acen to ,yà los apun-
taran.como à •jijfar, i à T o m a / t a prima, 
i & D a v t d , i a ] õ / e p b t i à )iíco¿>,&C-en-ttl-
t ima,coniOcoíiabufo fe prohunciaaay-', 
diiuriaraei^e J i también ppf c[uc ¿na fe 
; . - ' " " F4 h i i 
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88 'Acevtuario eftmotâin A f h l 
hal lará tiin-gun tr if i labo acentuado e á 
ukitná,f ino corno qualquieraXatino erj 
penulíima-,0 en antepenúl t ima : i íi los 
poliíi labosrnoíe pronuncian con aceií-> 
to en ultima» p o r q a è los Eípañoles hag 
de quered ^ronuticiar Unos, i otros fan 
jvarios-jcqmofe vè^Sea regla general, q 
lenukimano ha cjeaveriaçertto eu qaa? 
lefqüiera VQeablos,porque citando en* 
t re Latinos , lo$ deben leguir en todoj 
pttcspaífífeiaáoíéà eíloSjdexan defer He-
oréosjlGriegos/ò Ga}deos;que guardií?; 
idolaíe a íef tarà míis i ac i lmai te , i fe ít»>, 
•guirà-el ufode lostat inos liftrungctos» 
quedan GBíiyor prppjriedad-.pronun.cia-a 
.tólengijaiI»atiria.£ílo íe les Uarà duro % 
algunos,!* afsi no p o d r a n , ò no queiràfi 
tragariofpor Io qual volveròrnoi à r f • 
ínaícarfelo de tnanera,que có mayor fa-
. cilidad lo pafen , i . n o lo provoquen.X 
tcomo dize GuillélmoAí,ilio, inglés de 
. Nacion,enfu Arteinglefasi patina: ^ue 
- quando fe; ignora el aççntocproprio ífee 
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fundarle í c g u n las reglas Latinas , q u ? 
efto quieren dezir eftas palabras L a t i -
rías,que trae ai í i n d e ü a , tratando de la 
^ r o í o d i i , fol . i 18.Porro tJ7 ignoretur pro* 
frius peregrin* vocistonusfidi/simim fiterti 
¿ u x t a L a t i n u w a ç o e m i m i l l a m cimtiart* .-. 
. : 5 Que Te hagan Latinas quald'quíe* 
j-a vozes peregrinas, e ñ a n d o entre las 
patinas,es c ierto,! como tales d íbeni 'cr 
pronunciadas: puesCW-í fu«fis R o m * , R a * 
wano vivito m o r e . D i ò ciXc parecer el L i ? 
cenciadp.JQ-ártoloniè D n i z de j unguito, 
C a t e d r á t i c o de Humanidad en laCm-r 
^ad de Vitoria,en el lin del d i í cur ío 3, 
..4¿ í'u Compendio de Lenguajes , qua 
.aiiadÍQ al Arte de Gramát ica , que coni' 
.pulo, en donde lo puede •ver e l c u r i o í p j 
J^or lo qual .i por otras muchas razones:» 
jque íç p c a i á a l e g a r , p u e d e c e í a r el abnr 
f ío introduzido cic pronunciar.eftos!, ii 
.otros íeii-veíátes vocablos en ultimajco-
.mo í emiÇa^i iT i iar f i f (aú c í ie en Komáce,, 
^lombrando.al .Cond^ de yjLan^jdiar^» 
. g u e k - i ^ á Ó ' o . n j.yan de Tíwiisj n ia -
I 
y 6; Acentuarlo e&traotdimfrh * 
gttno que le nombra,aísi en fus efcmos? 
como fuera dellos,le acentua en ultima) 
Cedár,Edéíntôcc .m eftos t r i íüabos .uo t ro j 
i imejàntCStAbimeléc , Jertifa¡éM>Ifraett ¿x<ji 
¡pues en otros muchos no fe haze come*, 
ioiv.Sálomon, AbJalon}A£ur ¡ ( k c . i no vale, 
ei dezir,que paradiftinguirios de otros 
Latinoâ , pues ai otro^que padecen el 
miínio equivocoji no fe diferencian eoa 
íemejantes pronunciacioíies tan abfur-
das. 
6 Todos los hombres dodos , que 
acerca deíle punto he cotiiunicado,fe-há 
reducido^efpues de varias opoíiciones;, 
à eft* parecer,i à qualquiera o t ro de loís 
que contiene efte Tratado:i aísi impor1» 
ta poco,que la coíiumbre eftè en con-
trario, pues nunca pudohazer lei,fiendo 
ftempreabufo,i corruptela^introduzidi 
del común i l i terato^ i i los D o í t o s la han 
feguido,! íiguen, esj porque no han he-
cho reparo,dexandofe llevar del corne-
te de la agua:i íi es mas digno dec red i tò , 
fegun dize el Padre Vilialob&s en ítt 
Sum. 
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que trata una opinion de intento, q mu-
chosjque como ovejas,que v à n u n a t r a s 
dc otra por qualquier peligro , íiguc lltt 
reparolacontraria;afsicreo,que eneftq 
fe me d-:rà mayor credito, pues no es 
mio^ino de muchos mas,que los que lo 
c õ t r a d i z e n , í u p u d i o ion todos losEítrá-
jeros inteligentes de eíta lenguaLatina,; 
i de las demás,i íer tan e vidçnte.que nc» 
Te puede negar por el que fuere media-
no Latino,! que qualquiera Maeftro da 
Gramát ica ,con quien lo he controverti-
do,me lo ha concedido. 
; 7 í hate mui poco al cafo el dezir: 
que los que no eítàn en quenta de eftas 
adver tencias j íe reirán, ti fegun ellas ft 
pronuncujque à eío ie les- puede.rerpò> 
der mui facilmente , 1 redarguirtes efc 
iní ipientesj í i acaío lo niumTi;trarcn,ò ft 
opuíicren , con algunas de las razoiK* 
- afegadas,ú otras íemejaii ícs-, jorque k) 
d e m i s es a n d ar v a r i a nd o íitpr e gfci^ p r é -
n m ç n n à o u d E f b é / M j . . . ;. •: • •. 
-ii¿. Qual-
I 
'çi' 'Acentuarlo eftraorâínartol 
8 Qualquiera de ios tres acentos, q 
ès nota de a g u d o , g r a v e , ò circunflexo, 
que es,regunquedadichoenel primero 
ímmerodeef t e §. no puede eftàr fobre 
confonante,ÍÍno fobre vocal:el grave en 
ultima, pero no para pronunciarla lar-: 
ga,como queda dicho en el lugar cita* 
dojel agudo.para alargar la antepenúl-
tima, i el circunflexo la penú l t ima; no 
obftante,que en los apuntamientos de 
hafta aqui no ay reparo alguno,en qui -
to penúltima , pues ad l ib i tum ponen, 
quando el agudo,quando el circunflexo; 
conque debccefarla pronunciación,q 
ordinariamente feles dà à eitos nobres 
'jaiad4,Bjna/as,que te tienen fobre la(i) 
Latina vocal,con que ã fe hubiera de eí-
cribircoinolaprimera(J)la fegunda de 
Joiadteti\o tubierala nota de acentoío-
b re í i , po rque fue ra conlonante ; íegun, i 
como quedadicho en íu lugar, quando 
fe t r a t ó de ia(j)confotunte , i por falta 
de reparo fe yerra en eftos dos vocablos 
mucho,porque unos io&pronuacian de 
- - ' " ' u q 
C.tp. V J e U controverfta con eloràin. Qf. 
un niodo,i otros de otrc^no teniédo mas 
de uno. 
CAP. v : 
E n que fe controvierten algunas propoficionei 
prriba referidas t canias del Acentuarlo 
ordinario^ per epàr eticon-
tradas. 
§. u 
D e la introductonl 
'i / ^ \Vando entendi que citaba en 
^ < l o s fines de mi p ropucüa , que 
Fue de querer d a r á entender en breve à 
qualquiera R e l i g i o r a , ò perí'ona Ecie-
fiaftica,corta en Latinidad,ia verdadera 
pronunciación, i acentuación del Bre-
viario,! Mifíal.como partes roas princi-
paIcs,por donde fe pagan à nueílro ver-
dadero Dio i ias debidas a l á b a n o s ; lo 
quaipoduaber hecho en mucho trenos 
-.„., qu.-
. . . f 
'94 AtefítUârio eflràcràtriarto, \ 
ígueIoeícr i to y me hallo en los p r ind , 
pios.fupuefto ha llegado à mis manos-d 
Acentuarlo,que por mandado de N.Re. 
vcrcndifsimo-P. Fr.Benigno de Genua, 
Minif t ro General de toda la Orden de 
lN.Serafico P. S.Francifco.el P . r r . M i , \ 
gire! Afenfio.hijod^ la Santa Provincia 
dc AraÇon.viòji de nuevoaumentò .por 
aver íido antes compueíto , i eluzidado 
por e! Padre Fr. Francifco de Robles, 
hijo aníi mifmo de la dicha Provincia,en 
que halloaiguius contrariedades, de q 
no me huelgo poco, pues íe me ofrece 
nueva ocaíion de corroborar Jo pro-
|)ucfto coh mas fuertes razones,! de que 
meíervirà de aranzel.para que no fe me 
quedecofa ,àque node iolucionraloual 
en adelante intitulare Acentuarlo Or- ¡ 
d ina r io ,puese í i e í e in t i tu la Extraordi* ¡ 
nario. Bien íè .que la centienda ha de íer 
degu í lo , a l qué con cuidado,! atención 
ios leyere,/ mucho masa los intei igeiif- ; 
tes en femejantes exercícios. I tí queda 
citado eñe Acentuarlo a t ràs ,es ,porque 
. " " d e t \ 
Cap.V.dela controvtrjiatontl »rd¡n. 95 
ideípuesque le vi j tornè à trasladar lo rí 
troefcrito, i ferme forzofo citarle par 
mayor cor roborac ión , i no parccerai 
juño qu iu ra lgode e íUin t roducion» 
§. I I . 
DÍ algunas advertencias dignas dg r:p.irot 
antes de entrar en i a pais f i n , 
i T Sea ei priniero(y«¿ vcnij t.mto-
rumPa/r»w)quc el dicho Acen. 
tuarioTe podia aver ajuftadoen la nu tad 
de hojas,que fus Autores le ajuíhin, pues 
pudieron poner todos los vocablos tie-
vajo de un Altabetico'jdigo todos.'1 no, 
lino la mitad,fupuello que cnultinia(co-
m o c o n i k L n todos)iio puede aver ace-
to en Latín,íi bien en G r i e g o , ò Hebreo, 
l o n i e g a n . à q u e le re lponderá eniu la* 
gar con alguna mayor energia,que íe ha 
propuefto en el num.3. deH.Vl .de l ca-
p i t .pa íado .Lo qualfupueílo^no avia ne-
ceadadikpcknec.oapuiuai ñ u s q u e los 
*>• • que 
9 ê • Âcentaariô extraorâmarlol 
tjue le tieneGti a n t e p e n ú l t i m a ^ !os q u é 
ie tienen en penult imafporqueájuftadoí 
ios unos ) fe ajuftaban los otros,-con lo 
qual fe ahorraban todos los t í tu los de 1* 
Efcritura^de fus l ibros,i cap;:uios;i eti 
rigor ei Alfabético Hebreo^i fu i i u ro -
duc ion .ò inftrucion. 
, 2, Mas fe ahorrábanlos t í tu los del 
Breviario.defushoras,Ferias, Domini-
cas)vidas, Sermones, Homilias de San-
ios, & c . i tantas repeticiones de voca» 
blos* porque de la fuerte, que efhi dif-
pnefto,ai muchos, que fe repiten infíni* 
tas vez vS,i enunas mifnus Leciones pa-
rece que las penuitimas, i antepcnulti* 
mas andan j'Jgandoal juego d e f a l u t u / 
i dámela tu,con las diviíiones deuoaLe^ 
cion.i otra,que ion unas (qq) negras h 
manera de caideroneüiosj lo qual ceíàrJi 
ti eiiubicran en Alfabeto .* i con t o d a í 
cftas rcpcticicnes,no pone la mi tad» n i 
tercia parte de los vocablos pohiilabosi 
que ai en ellas, como fe puede efperi* 
mentar ocularmente en Us Iiedojie& d* 
Sails 
Cap.V.d/ ta tontroverfia con elofd-nl t)f 
Santa Leocadia Virgen,! Már t i r Tole* 
dana.quefonlas primeras de ios Santos 
de Efo.iña,cr\ donde entra con Commotj^ 
¿oriqv.ifiti fié/^,&c.avi*ndo antes de iJc~ 
gar kcommSta,no menos que catorze po-
t í i l a b o s , que fe avian de aver facado al 
A c e n t u a d o , ^ f í e de cat ir is . 
' 3 Si alfabcticaniente fe fachran t o -
dos los vocablos demás de dos filabas, 
íjne llamamos por otro nombre polií i la-
bos,f;'gun los pocos, que eftinfacados 
cnei Acentuario ordinario , aunque no 
fe facafen mas de los que tienen el acen-
to en antepenúltima, venían à fer mas en 
cantidad,que no lasque dicho Ordina-» 
r io de unos,i otros tiene í a cado ' ; ' aun 
afsi también fe ofrecerían algunas dudas 
diíiciles de vencer por los iliteratos^co-
Aio ion en los compueftos de caaoti c¿sdo¿ 
(Jue mudando lo sdee í t e la (a) dstongo 
Cn(i)Urga,i los de aquel la(ajen(i)bfe-
vé , viene à fer el (a) en penúlt ima del 
uno.que es c^í^acei;tuada,por fer largai 
i jC lddo t ro jquc es í - . i ^ b r e v a ^ ô n que 
G ei, 
çS Attntuaria .tJlrAorAm&rhi s 
cl acento ha de cflar en antepenúltima^ 
COttlO ôcciáo,cÚ.gQipróc;dQtlt toà'Ú\ovi \ ty i 
Jo mifmo enfus p r e t é r i t o s , como óceidi, 
Cai^roí/W/.arrodilleme:! de Jos de etdo', 
como occído^Q màtoiprccfdoyyo defjarre-
to . i en pre te r ¡ to ;como oec/di, yo matèj 
'f>rôcUi,yo "defjarretè:i la cau/a paraco-
4iocçílos.,e5,que cftosfon a£tivos,i co-
niio tales tienen ííemprc acufativo taci'-
t o j v c i c í p r c í o ; perolos de cado, como 
íon ahfolutos.no lehan meneíier. Mas: 
I j g e r e j c g e r i i f í o n t à m b i c equívocos't pot. 
que fiendo infinitivo el p n m c r o , ò c l pri-
nier preíente de paf tvajò imperativo^ 
tiene el acento en antepenúltima,que 
viene a fer en priaia , c o n i o J é g e r e ; mas íi, 
furepreteritode a¿ t iva ,ó íu tu ro imper -
íceto de paíiva,tendrà el acento en pe-, 
nultimajcomo/f^í-Víji lc¿ér¡t;Cifuereeftcj 
úl t imo t icmpo, tendrà lo miímo j mas í i 
fuere otro qualquicra, tendrá en ante-, 
pcrmltimajcomo ¡egeris.Yk digo,que íc* 
rà dificultofojpara que eítos,u otros co-*, 
'^í^oellos^qucai mucüos/e lesdèn à ê -; 
d p . y . d t i a contrvirfiA con el ord'm. gqi 
tender à quienes no fon Grafmticosjpof 
taato Io mas acertado/uera íacarlos to-
dos por fus capiíulos,i poíiciones; digo 
.los del un bando,como queda dicho; i íi-
•nocotejar íos por los libros acentuados 
por buena imprenta,eí \ el mifmoaíkn-
to^ue tubiere el capitulo. 
4 Para nueftro intento efto no hazc 
mucho a! cafo,pues k g á l levo fupuefto, 
es de d a r á entender al mas rudo, como 
fe ha de aver con un Breviario de A n -
tuerpia , 0 Colonia Agripina , que elle 
acentuado;con advertencia ,que a no 
fer de ios referidos,pocos fe hallarán de 
í a t i s ü c i o n ; porque yo he viftoalgunos 
de l:rancia,i otros de Venecia,que ertan 
mui ablurdos, pues los acentos tienen 
mui al coturario,-!o mifmo los de Ma-
cirid.'parami ccago.que hanquerido re-
medar los verdaderos,! por incuria de 
faberherirenlas íilabaSji no querer los 
Imprefores gallar quatro reales con los 
Cor re¿ to res ,no folo yerran los ^acentos, 
que no es poco^íi/io también la? filabas; ! 
G i " íícn-
i c ò ' ''Acentuarlo eftrAcràinarfo', 
fí en los ilibros dc tanta importancia^ 
¿orno fon los Mií ía ie$, i Breviarios, i 
' quaVquicra Ofício, HymnariojÒ Pía l te -
r io,q tie cHcs dcpende,ai femejantes de-
fe 61 os. i abfurdosjpor cuya fidelidad el 
• Samó Concilio T t idé t ino en la Sefsiori. 
^.Decret.de editionty & ufu Santtórum libro-
"•fum j ' ímpohiendo pena de efeotimnion, 
»íriifâ"con'tàhto cuidádoji rolicitud¿que 
ícrà de aque!los,que meramente ion hu-
nianos , cuya legalidad p i e n í o ^ u e ven-
<irà t fer ninguna, íi mano poderofa no lo 
rertifdiareíPorque los Impreíbres có fu 
aaibicioi^rio luzen íino à plana,i ringló 
; traíladar¡os,i fin otra enmienda mas que 
:Jafuya(i efa,aun ojalàjtrafladar lasmé-
tiras de los originales,que toman,i aña-
dirles las que de nuevo ellos hazen,* co-
mo fe puede vèr en todos los libros nue-
vamente imprcíos,cotejándolos con Jos 
antiguos,que no tienen mas claufulas, q 
mentiras. Mucho tenia que difeantarç 
acerca defta materia, però por agora ba*j 
3tucíS ofrezca iauev^ ocaíion 
Cap.V.dela contraviria conelordín. i o i ' , 
paradezirlesjoo todo lo que merecen» 
pero íí , que adviertan Ia conciencia, 
i qus Dios feíp ha de pedir en fu ju i la 
Tribunal. 
S. I I I . 
D e loque es digno de controvertir en el Ac en' 
tuario ordinário en efpecia^i ante todas cojiis 
â e h s filabas ultimas Griega Í , Í Hebreas, que 
afirma, pueden fer acentuadas ¡i fe deben acen-
tuar. E n que fe [atisface à las advertencias, 
que el Autor del Acentuaria ordinario pone 
para los que no faben L a t i n l o s quaíes 
j e refponde numero por numerot 
de efia wanert, 
í ' T ' O d o lo que fe comprehende 
. en el numero primero es muí, 
ajuftado,i digno de eftimacion,pues, fu 
Autor dà à entender en él,el motivo cj 
tubo para eferibir fu Acentuar ioilojçpií^ 
mo cftâ propueílo en varios lugares, fie 
ioarriba,referido^como fon'qigjLtitttÍa£ 
I Òi Aecntmriot/lraordfrtitrio, 
de eñe Acentuario,cn el Prologo a! Lc-^ 
tor,611 la Dedicatoria,! en otros muchos * 
lugares de ¿1 ,como lo podrá aber ad- -
vertido el curioro,puesel numero pri— 
mero de el Ordinario no contiene otra 
cofa,que las caufasqucmovieron à fu 
Autor para facarleà luz,que fon dar à 
entenderal ignorante de laLat ihidad¿ 
como ha de pronunciar, 
z Alfegundoef tà refpódidoen va. • 
riós lugares del a,b,c dário,quando fe 
t rà tò de las letras vocaIes,i de fusdifÓ-
gos, deVajò delas letras (a) i (e) i en. 
otras partesjcomofe puede vér; i afsi no 
it haze reparo,por no aver necefídad. 
3 Efte numero tercero es fuerza 
ponerleà la letra,pues tenemos en èl q 
confutar. Dize el Autor del Ord i tu f iu 
ene! numeró fegnndo(íi bien debía de 
íer tercero)eftas palabras: E n cada dictan 
hatirtA de dos-Jilahus^ò mas ¡ai foto un asento, 
qué llarnan agudóycqyà fehal es ufiax'h'güíítl* 
¡obrela-v.ata¡'pncliriud* à la fAf te derechaydi~ 
érfí-agutkffetfue kgpüíh-Jttctbá-ft dèt i^-
Çâp.V.ie ia controverti conel or din, i o j 
titjò bien mas¡avoztq.re enias otras,/ el t<it 
acento fe baUatfegun los mas dotfos Latinos ¡en • 
J á l a l a penúltima,ò antepenúltima filabaycoinç 
tn efli palabra D ò mi nus, que tflà en ante- , 
penultima'jent/lti Preccrnur,^? efià en pen" , 
ultima. De lo qual fe colige ; qtte J i hallares-
dlgun vocablo acentuado en la ultim.i^feraGrie-
¿0 ,0 Hebreo; como Pentecoftes, j a c ó b , i 
otros mucboí .Efte es el t ex to , à quien Íera 
fuerza íiga la glofa. 
4 El acento,i laquát idad fe diftin-
guen,en que ningún vocablo monofila-
b O j ò diíiíabo.pucde tener acento;por-
que el acento foto entra en el poliíila-
bojfegun,! como eftà dicho en el cap. 
4.§.6.del Accnto,i afsino ai imprenta 
quelos notCjpues no puede eft los mo-
noíilabos e íUr en otra part¿,quc en una 
fola filaba que tiene;i en el dií i labo,qué 
tiene dos,no ai duda algunai.pues i lcm-
pre debe ef tàren Ia primefi , i no tú l i 
ültima:veafe el §.citado,!' los íiguientel 
numeros.lufta elf indeldicHó cipi tül t )^ 
en donde íc defiende efta dotx^à, baíftá-. 
'104 'Àantuario c/traordinarte» 
tementc;i admajorera aktrMrJian i ) r e fpó-
Liendo à ia ultima fracciono claufuia de 
cfte numero, en que dize: que algunos 
de los Griegos, i Hebreos deben rencr 
íu acentuación en la ultima (dando por 
cofa fir me.i de todos feguida, que entre 
los vocablos Latinos no puede aver al-
gunos,quc la tengan en ultima;donde fe 
figuc , que en algunos compueftos de 
Quis^vcl qu i ,como Quifyais ) ecquis, 
t e q u i e n los pronuncia en ult ima , no 
folo acentua m a l i n o que haze fentido 
muí contrario; porque acentuándolos 
en ultimaies pronunciarlo'; de por fi)co-
mofi uno pronunciara k f u r f u r i p e r el íal-
Yado,como ordiuanamente / íc pronun-
cian los citados de Q j ^ s ^ c l qui^no qui-
mera dczir/<?/fado, imo ladrón , ladren; 
afsi ni maSjnimcuoSjqu'ien á i zcQffpquíJ i 
Con acento en ultima, dize,i d i aenTé* 
^cr,Qu_ii 'h/Quien?GomoíI fueran par-
les diñintas,figniíi.cW4o;¿í,cada uno, ò 
jjuaíquiera,-.', '.' " ,, 
• l í qiie ¿Igooos vogígjos 'G$¡¿^4?) 
Cap.VMU contPQXKrfía cmMardlnl to f 
HebreoSjU otros qualefquiera, puedan! 
tener acento cn ultima,conscdo}pzto nô , 
entre los Latinos, fupue^p, que íi los 
Griegos ufurparon de los Hebreos m u -
chos vocablos,i fe losapropriarpn,pa-
ra dcfpues p re iUrà otros.que razón ai; 
para que los Latinos no puedan hazer lo 
niifmo/Efta doòtr ini trac cnAi tratado 
de Difcuríbs el Licenciado junguitu,ya 
nombrado,en el numero ultimo del fe-
gundo Diícurío;véale el cur io íb , i ha-, 
liara muchas autoridades,con que haze; 
fuerte eíla razon,i otras muchas,loca-
tes à efta materia. 
6 Si dieran todos en ult ima^odia-
fc toicr.irjpero unos íi,i otros no,es obli 
gar à no acertar con ninguno;pues a lq 
la tiene en antepenúl t ima,ò penúltima, 
íc la pondremos en ultimo,-! à los que la 
deben tener en uhima. íc la pondremos: 
en pem!Ítima,o an tepenúl t ima, ! no fe 
acertará en cofa: véanle e l i números, 
citados del cap. antecedeat-e, i íe hftÜJ|-' 
muchas fizones, que ¿ti pa.r^no lo 
I 
I o f Acentuarlo effrAordinariitl-
íuzer j iasquales íupueftas, i las que cni 
eftc hc t r a í d o , porque fè quctodofe- ' 
rà menefter , a ñ a d o las í iguientes dc 
nuevo. 
7 Todos eftos nobres Griegos, He-
b r e o s ^ Caldeos,en Romance la tienen 
Cjnultima.i por marauilla la pronuncian 
en otra parte; como Maná , Amén, Da-
v i d , l a còb .&c . en donde la ult ima/obre 
quieneftà el acento.no íblofe pronun-
cia larga^noque naturalmente lo e s /m 
diftincion alguna,! como tal.qualquiera 
de ellas firve como dos,como fe podra 
ver en quatquier verfo de Romance,que 
teniendo el acento en la ultima.fír ve co-
mo monofi!abo,i noesmene í ic r bufcaN 
1c al ta! vocablo confonancia , pue? le 
baila afonancia, como fe vera eneí la í 
dos Eftrofas,que à no acabar en ultima 
larga, avian de tener fus verfos à ocho 
filabas,)" por efta razón fe contentan cort 
fíete,i con afonancia.el primero fea dc 
S. Buenaventura mi Padre,que fue D i d * 
piUo del Dotor E r .Á lexandro de Ales*, 
jun: 
C a p . V J t IA controvtrjt* eon el oriirt. I o f 
ju'nto con Santo Thomas de Aquino , à* 
qóic!\ fe le dà el renombre de Angé l i co , 
i à S. Buenaventura de Seráfico j a d v i f -
tiendo, que en los veríos de Romance, 
nb Tolo fe comen,ò no fequentan las vo-
cales ante vocales delí in. i principio.de*1 
Uparte comoen Latin,iinolasqueeftà.i í 
cn-mediode ella. Los veríos (on: 
De el nido de Ales vo.'ó 
Con vuelo de A ngel Tbomàs' 
Voi de Strafin^ut es más. 
Y el fegundo de S.Ignacio de Loyola, 
en cuyo dia fe eferibe efto.-
Las que * bufear f . i l u i van, 
T la quieren cor.firrnkd.%, 
U ; v r n cedul.xJirm.id.i 
De Ignatioti fe la d j r à n . 
Todos cflui vtr íos( tuera de dos)por t é -
ner en ultima el acento ,ò íermondíiía'r 
baslas partes, confian de fióte filabas, 
porque la ultima les lirve dedos:!oqual! 
no íe fuil.uà en La t in , poque aünqüí* 
R'an nmnoíilabos los vocabl()s,queettlft" 
ún fin de los v e r í o s , i es fuerza que ef 
acen-
í o S "Acentanrío ejírasrâimrio. > 
açen toef lé è n e l l a , pues no t ienen o trá 
en doade e-ftàr.no por eflb tienen menos 
filabas , que los d e m á s ; i efto es, que el 
v e r í o Latino no coníta de confonancias,, 
ni afonanciasjcomo el de Romance,fino 
de o t ro diferente genero de concordan-
cia,!Quitamiento de íilabas,pefando!as 
todas en el grado,que merecen de fu na-
turaleza. 
8 Mas.-fieftos vocablos,u otros fe-
mejantes ,Gr iegos ,ò Hebreos,que fegú 
el Ordinariojlatienen en ultima,los hu-
biéramos de ajuftar en verfode Roman-. 
ce,hizieraniomifmo,quelos d e m á s Ca-
ftellanos,que la tienen en ult ima.fuplié* 
do la tal ultima por dosjpues p o r q u é no 
harán lomifmoen LatinjComo es fuer-
za que lo hagan,fupueílo que fe han de 
regular por las reglas Lacipas / Manna, 
Abel, Jacob, David, & c . tienen la ultima 
breve, digo entre los Latinos, porque 
los acabados en femejantes terminacio-
nes,fon breves,afsi G r i e g o s , ò H e b r e o s , 
como Latiiiqs.-puesíi eftq.es afs i , como 
. ^ 
Cap.V.âeU controv&Jia, con eínràm. 
íes pofsibIe,quefe les deba dar pronnii^ 
ciacion en ultima,como íi fueran mono-' 
í i labos?! eí dezusque no fe puedé à;uf-' 
tar à Iavoz,quando la paufafucede eh 
alguno delldsjno es razonque quadra.* 
porque quien te obliga à t i que los aca-
bes en altajComo monoí i labos , fino en 
vaja,como los demàs Latinos? Tampo-, 
co vaie el dezir,que los que fon indecli-i 
nables la tienen en ultima,i los deciina-j 
bles nojComo SMomoupAífalon^ücú p r i -
mero es declinable,] elfegundo no;pe-' 
"ro no poreffodexan de pronunciarfe dc 
unamirmamanefaien Romance en u l t i -
ma,! en Latinen antepenúlt ima. Razo* 
nes íbnef tasevidentes , ! que no fe pue-
den negar,íino es con protervidad. 
9 Quando entre el Romance , 6 aí 
principio , ò fin dèljViene alguna paíâ- . 
bra de eílas Heb reas ,ò Griegas, hafe de 
Advertirdes regida de alguna Lat ina ,ò 
no,*porque íi lo es^e pronuncia rá te t i l 
palabra GriejgajòHebreajComoLatrnaj 
ajas fino yiene anex^ a k Lat ia^fe -prQ*-
1 
,14 0 : Acentuitío eflraorâimríõt , 
vpiu^ciarà coaio enRomance;pongo cxé* 
^lo:Quandofe comienza a leer e í libro, 
^ u e fe intitula£7ta (Jhri/ i tVb.irtufiAni l i t -
igando à aquellas p.alabras.-íiguefe laDa-
.minieA 5 .po/l Pe.ntecô^en9 {& ha de acentuar 
Pentec6jleninp£nuItima'}<pQX<\\\z para pra-
Aupciarfeen ultima,avia de dezirdeefta 
*.piancra;SiguefeelDomingo quinto deÇ-
.piles de Pentecof tés ;<^/f de cctterit. 
lo Alquar to del Ordinario fe ref-
;ppnde,que eílà mui ajuftado todo lo que 
^pbiUene,iupuefto trata el modo de C O -
J E Ó el ignorante ha de pronunciar Ias íi? 
iabas,que eftubieren. notadas conqualr 
quiera de los dos acentos,agudo, ò cir-
çunHeko^pues entre ellos no ai diíeren* 
cia alguna hafta ahora; aunque y oís, 1) 
í |e dado de la manera que queda dicha 
«le ípr imero , i í egundo numero del jT. 
íe f ta delcap.lV.pixe ,que eftà mui ajwj 
í l ado ,pue i dizc.qye«quando al c o r t e a 
ignorante fe le hizie^ç difícil el proniifir 
ciar la filaba,que cita feñalada con algu. 
no de los dicàoi ac^mos^ fuere antepc-
nui» 
C i p y . à e la controvtrfi* tontl oriin. i l i 
nuitim3,queel tal tome otros mas ufa-
dos^ corricntcs,quc la tengan en ia mif-
n u parte,i lo miínio de los quelatienea 
en penultima,'pongo cxemplo.No pue-
do pronunciar eftas, Ntzare t , Eitfabtt, 
jdtkbijxitc , cj*f< que citando entre los 
i , a t ¡aos ,no la tienen en ultima,como ca 
Romaoce , fino en an tepenúl t ima; pue< 
en cafo que no me puedo ajuftar con 
ellos, tomo otros Latinos mas uíuales; 
como tr¿njmítttrt , f¡reum^ óncrt, de 
tos'quela tienen en penúltima al miímo 
roodo,quecon hazerIo,qualquiera pro-
nunciación lera fácil. 
. i i A l quinto numero eftà refpondi-
do en el citado del acento,i fus núme-
ros,! aísi remitoall i al Le to r : có lo qual 
no tengo que advertir , falvo lo que el , 
Ordinario advierte.que porfaltadc im-
pren ta íc hal larán alguna* (Dabas apun-
tadas con diferente acento,del que re-
quieren t pero no ai que dar cuidado» 
porque ficudo la taljacentuacion en pen* 
Ultiou , Q.CO aatepenuitiou ,_i i c u g i n 
cv. acta 
acento difereotej«o por cfo íe ha de ¿c%-
xar de acentuar, eomo fii tu hieran ;el farf 
íyo p rópr io . I fiacafoyconio adverbio^ 
tubieren notaeiut l t inucon o t í a , q u e \ i 
íuya,quees de acento gravejno £or effia» 
acentuaras enella.pues cbmo Hevamos 
í<iiclio,no ai acento en uítiraa de qúaíeP 
<juiefa vocabl-os que feftiCon què eftèit 
iLatinizados. Vcauíe l o s n u m e r o s v à d i -
chos del cap. I V . i el num. 4* del "prei 
l en te . . 
- I T . A l numero feftojCrt quanto à l o ^ 
notnbrcs acabados en {ias) {'t refpondey 
iquc no tenia neceí i iad él Autor del Ot*; 
dioario de líazer tal advertencia, í upae -
tozue los tales nombres,por fer Grie-
gos,varia la vocal ante voca-lyi-afsi que*1 
da íu pronunciación ai advi t r io del Le-; 
tor , í i fuere en proíajinas í i faere en ver-
jf0,al,del verío;.cor|iò..fè -fea 4ích<^en-el; 
.nam. ç . d e U . ^ í d c l c a ^ i tio' úbiLmit* 
que la advertency qu^ ha j í ^dâ $Ww>' 
1c vaya c o n t r a e t u í o mas c o m u n ^ . i n u i 
f fino 
Cap.FJe la contròverjta cón ti brdlttl t i f 
fihoes que primero tenga ganada opí-J 
t i ion, de que fabe lo que dize en femejan* 
tes cafos. 
- 13 Alnum .9 .del Ord ina r i o (po rqué 
el 7.i S.no me hazen fuerza, ni al cafo) 
r e f p o n d o , a l u d i e n d o à l o q u e e n el num* 
j . d e l primer capitulo infimiè, deque no 
fe podia tener por Autor , alguno de loá 
Modernos, íi íe oponía à qualquiera de 
los Romanos antiguos/que enquanto à 
los nombres Hebreos de la B ib l i a , de 
que pone en orden Alfabét ico, uno muí 
copiofojcuyos vocablos tiene el acento, 
unos en penúltima,! otros en antepenul-¡ 
tima,diziendo,que fíen él no fe hallaré, ' 
le t endrán enultima'.tengo refpondido 
en diferentes partes de efte tratado,co. 
mofon en el §.6.de! c a p . l V . i en el num. 
4wdel prefente; i de nuevo podia traer 
en mi favor al Doiíliíimo Antomo deNe-
bfija^que el miOno Autor del Ordinado 
m e eu el capitulo dt Accêntupregrinârufn 
¿f&iorwmffMa. confutar una propoficiort-
<ifi Alexandra Theopagiu y- í j jW-dúeí i 
T.-V"' H Om-t 
I; Ir 4 / " At tn tua fh eftrAardin ario. 
Órntiti;bárhAra vox non declinâta , actèntuf** 
fyr extretnatnjcrvâbit acúíumw dcípuesdc 
algunas demandas,! reípueftas,las pala» 
bras de Añtonio ion eftas: Dic i iónn pert-
f r i n a i ^ nj j i ¡ ¡ teratúram wutáverint cum fu* 
acceHU ad nosmigráre oportcre'XTí Jas qua* 
(es paJabr^s fundo yo de nuevo mi pro-
puefta, pues dize: que no ufando de ca« 
çá£lçres propr íos (que elfo quiere dezir, 
N ; j i Utcratúram n u t a v e r i n t j q ü t esJomif-
snofque dczir.-.]ue ufando de ios cara í te -
res Latinos, con íu acento, paían a noío* 
trosji aun mas d(ze:que conviene qpa» 
¿ín. i 'ues tíciftodize Nebnja.no es mu-
cho que yo le íüga con todo el refto de 
Éí l ran je ros , que nunca la ultima acen-
túan en vocablos eliranos, con tal que 
vengan entre los Latinojjcomo (e ha di» 
cho varias vezes en los lugares citado! 
de efle Tratado. 
, 1 4 i volviendo al i n t e n t ó l e donde 
roe apar tè ,por . ofrecerfeme nueva oca-
/ íonde tratar dei Acento en uk)ma,am« 
fvwiQ ia tap p a v e A w t Q r ^ a L q u í t m 
Cap.V J è l d ctniroverfta coneJorâin. 11Ç 
• èfte,nilos demàs.enel dicho numero c i -
tados,como fori Quinti l iano, Difpaut'e^ 
r io , i el Padre Manuel Albarez,fe puedo 
feguir por Autores,fí en algo íe apartan 
-delas autoridades de los Romanos anti-
guos ,• porque à eftos,i otros feme jantes 
Jes es dado reducir à reglas lo que los 
^Antiguos d¿xeron,perono lebantar nue-
vas reglas contra íu autoridad,como en 
el Prontuario general fe hallarán nm-
chas nuevas en contra,acerca de las ÜU-
basji fea una por exemplo de otras mu-
chas. Dize el Autor del Ordinario en fu 
Prontuario general, hablando de la A . 
• antes de la R.que Arefacio- in aniepenúlt* 
•i arefàcis íA-penúltima iuet fit tantra trntu-
•r<*l*w,<ty generáttm régulain , quia Jtc Doélo-
>rum ufus babet¡ttjie Pr f i i àno iib.Ü -fewt »«»-
tntdl& cctopójitaiübi ftxunda pars f rópr'tum ¿c* 
•xéntum {ervât i t t t Jünt compójiú à fltcio , i t , 
iubi^a)'iidn muPatt/r'm, i ,ut uUfitcif , tepefa-
m s \ & J ^ i t i f t r 'fo tompofiñs ¿'fiv Y j i , teprfis. 
VÍJttuútiiur Áb 'Miis vfttMpt*,- liéíiepláces, &c* 
t'-.-j H 2 t T o -
AccnUursoî rfloriinAriçil 
Todos los quaies ponç largos en penult." 
aviendode ícr breves,-i íi cftoíe to lera , 
qualquiera puede fer Poeta Latino,pue$ 
puede abiiíar qualquiera filaba à fu mo-
¿ o j l o qual no fe puede fufrir,por aver fi* 
<ioíiempre abuío. 
. 15 1. no vale el dicho de aIgunos,de 
qrjtc fon fignum ad plásttutri) como dize çl 
Ò h l c í h c o j ú t que lo fueron e» fus prio* 
cipiosjíio ai duda; pero ahora por mui 
d c ¿ t p q u e í eae l íu je to ,no puede ufar de 
¿alguno con acento conirario del que los 
Poetas antiguos Romanos le dieron)co-
Wo, ijoc Vjix g ú i o, O v idi o, M arcia 1 j & c, íi-
BQtsque lanecc í idadle obligue,ccir.o 
quando una breve viene en un mi/roo vo-
cablo entre dos largas, i el tal vocablo 
por íer nombre p r ó p r i o , j íer nece íar io 
e i acomodarle en verfoheroico, como 
Arcbi ta t , en donde la penultirn^, que t s 
b, t ve , puedo alar garla, p q r q u ^ á e ptr* 
fii4!;era no podré a)uíU?ie mifjmo 
qv.jcsdo^ ^mue^as brevç^en vn vocablo 
¿ü i iUf l i íá .d^oi í iR ItMwd&iW 
Cipy.cktaicontrovtrjta con elòrâin. í f f 
tbncümat Achates , en donde Virg í l io eü 
ambas partes la ( / ) de I ta l iSa la rgó ;pe-
r o en verbose en cuyo lug ir puede uno 
poner otroyno fe puede liazer,i el hazer* 
loesabu íovè i f contra la razón,i juí t icia 
de las (liabas,que defde ab initio tienen la 
Cantidad de breveS jò l a rgàs , que fe les 
debe dar. I como he dicho en otras par* 
tes,ia penult imi notada con acento, no 
folofedebe pronunciar larga, fino ferio 
de fu naturaieza;i lo tniímofe debriade-
zir de la ul t ¡nu, t i fe admitiera acento en 
ella,-i el tal acento'de una,i o t r a , ü e v o , q 
fea cirCunfleKO,a diferencia del que po* 
n e í o b r e l a antepenuttinu,queel'e debe 
feragudo;porque,que fea breve ,ò larga 
<ie fu naturaleza,fe ha de pronunciar lar-
-gajque es quando es la penu'tim.i breve; 
pero al prefehte fe ufa indiferentemen-
te d é q u á l q u i e r a d e ellos en penúl t ima, 
fi bien en antepenúl t ima nunca del c i r -
cunflexojíindés que fea por yerro deini-
prenta. ¡Viuchotenia que alegar contra 
|o alegado á t l Ordinario*, péiròdexolo 
H & Acentuarlo e/lrAordinarhíi • > 
9 lacenAira del Dodtp, i porqueno ha&ê  
ã mi intento. 
16 Fuera de !o d i cho , nofe hallará 
ningún Maeftro j ni Autor de a lgún l i - , 
bro,quetan al defcubiertofe j ap teç ,de . 
ícguir en todo à los Modernos citados» 
como el d t l ü r d i n a n o , ( i n alegar à otro 
alguno de los antiguos; porque ni A m , 
brofio Ca lep ino ,n i íus coadjutores Aa-» 
drès M o r g u e í i o , i Juan Maceo t ni el 
Padre Bravo en íu í>inuxi,ni alguno de 
Josquehan comentadoa V i r g i l i o , Ho» 
racio,Marcial ,&c.ni el fadrc Juan Luis 
delaZcrda.ni otro alguno anxiguo ,.n¿ 
^noderno,citan para apoyar fus propucí-
tasotros^ue à Jos Romanos Antiguos, 
como ion Cicerón , Valerio, T i t o l i v i o , 
Julio Cefar, Virg i l iOíTercnt io ,Ovidio , 
Marcial , &c. i no porque les faitafen 
Modernos en fus lJatrias,couio eíle a loe 
delanueilra. . .. . . r 
. 17 Lo que enel,ult imo numefo de 
fus adv^r íencias , para ios que nq fabei) 
^JLaiiajadvjene el Autor dL-l;Qf diiiario, 
CápyJe ?* tonttot;tr/iâ tòn elòfdi». f í f * 
cue hubiere de corregir, corri jà luegcí 
que fucediere el yerro/porque íi corr i* 
giérc futra de tiempo, no fera acertado^ 
pues que dize S.Vicente Fcrrer.'Rs roe» 
nor inconveniente futrir una falta en el 
Coro , que no por corregirla fuera de 
tiempo, caufar per turbación à los que 
con d e v o c i ó n , i quietud deben pagar 
las divinas alaban^ as. 
§. un . 
E n qui fe profigutUcontroverfta dt ijit ' 
Tratado cón t i Acentuarlo 
ordinario. ! 
i A Cerca de la acentuación de 
^ l o i vocablos del Tcftaniento 
viejo.i nuevo, lacados de la B ib l i a , no 
tengo que advertir de nuevo mas de lo 
que queda advertido en el$.11. de efte 
Capitulo. 
: % Lo miímodigo- de UM del .Brevia^ 
H 4 rio¿ 
l i o T Jáataar íà extraòrdmarh^ 
,fi©.Solo a l a b o l a a d v c r t é c i ^ q u c fu Au* 
-tor haze al Hymno de P r i m diárum ónr¿ 
rnám^ à los demás dei meírao metro, i £s; 
qtfe no fe han'de acentuar las ultimas fi-
labas delasdiciones^en que fe acabá Jos 
í v e r f o s ^ a s a n t e s í e debe poner enante-
:> penúlt ima el acentc/t yà que en lo eaü-
tadonofe puede ajuftar e f t o ^ í e n lo re-
aado^i cn tonojjo qual fe; entiende fien»» 
la tal dicion ultima del vécfo poUliU-í 
bajporquc íi fuere monofilaba, ò difila-
4 ba,cftarà el aceto en raònoíiiaba en ella, 
i en difilaba in prima, aunque íean bre-
• ve^,Mastiles verfos fueren Saphic<S,ò 
Adonices; como ion I/l£Cwj¡ffir,S¿tA.Q* 
de S.Juan Bautifiaflos menores de Domi-
nica *dMatuttnutn%(¿y Lftudtt;el de Laudes 
íde S.Miguel, «Sccfehíaníde á£c«tuar en 
pcnult.fi la dicion no fuere monoltlaba, 
«comoquedadicho . 1 íifyeren Aíciipea-
,deos,mezclados con Giicoiücoái,fe acé-
ruarán caawepenul£i,;t íetido las di cio-, 
nes poiiíilabas.-losAfclipeadeosccnGli*-
Cap.Kdela canttvtrfiaeeñtt crdtn. t W 
gjíudia.Sacris foléimih junii*Jintgsuàtat 
1 eftofc ent iende, í iédo la imprenta b u o 
na^i los verfos enmendados por Urbano 
y i l i . p o r q u e los anteriores tienen mu-
chas faltas, afsi quanto al metro , como 
quanto al fentido \ lo qual , advirtiendo 
¿ i Santidad,los cor r ig iò , i los pule en 
mejormodo,! forma,no obftante que los 
avian compuefto muchos Santos Padres 
de la Iglefia, como fueron S.Ambrofío, 
S.Gregorio Magno ,S .Thomàs de Aqui-
nOjS.Buenaventuraji otros,-de quienes 
fueraubfurdo el negarles (er Latinos i i 
•noafsi comoquiera,tino mui buenosjec-
i«oS .Geron imo ,que le t tnemòs, i revé-
renc iamos .enqt ian toá la Latinidad,poi 
•bueno de los Antiguos Romanos, puej 
k 4 e d a el renombre de Cicerón Chr i ' 
ítiano* 
i-. r>1 •Queja Santidad de U r b a n o V ü L 
ios aya¡ enmendado^ reduzido h mejot 
metrcHt ícn t ido , ajuftandofe,lomas quC 
pudo,alde los antecc/ores^íi bien comú 
las iilabtô mudai-uu/ue íucfka diferc-
v..,. par 
AtentuArh efirãordinirfo* ' <* 
par algo en è l )no ai que admirarfe , fu»; 
p j j e ñ p q u e todos claudicaban en muchai 
iilabasji de nianera,que en diez i nuebe 
géneros de v e t í o s , d e que uía Horacio 
^laco,que fon ios que entre los Latino* 
çorren^ò debían correr , no fe hallaran* 
tale? defecas ; i pues que los Hereje* 
tienen fus ritosji ceremonias con el La* 
^iniafsi en verfo ,como.ei íprofa ,quc me-, 
pr p u e d e n , p o r q u é no hemos de haze* 
omifmo los Ca tó l i cos í Mastai de lo r l ) 
queno /incaufadizenellosde los Papir 
í tas ,que pornofer Latinos^es acen túan 
los l ibrosjpor donde han de r eza r^oad-
yirtiendo,que tenemos Monjas, que a& 
eítán obl igadasà íaber Lati iu 
4 LosdelSantifsimoSacramentodfe 
Ja Eucar i f tU.nolos c o r r i g i ò , t e n i e n d o 
tan tancce í idad ,que otros,enquanto ai 
inetro por lo menos,no fè que le pudo 
mover k io^dexar en el eí lado que antes; 
no creo que íerja çl refpeto à fu Autor» 
porque no menos autoridad en letras, i 
fanndad tenían los de I05 enmendados, 
ü a o 
Çtpy . f c UióntroVtrfacmtlordin, 115 • 
fiíio es quCfiuefe e ldela divina Mage*-
ílad» i alto mifteriodcquc tratan,-peróí 
ni aun eiío fatisface, pues otros de no' 
n ienor ,enmendò. 
5 En ia Bula ,que eftà al principrd 
del Breviario corre¿lo, i comiença: Di» 
v ínam p/a/módiaro , Scc hallara el D o ¿ i o 
las caulas que ie movieró para corregir, 
ò l ega l i za r lo folo ios Himnos^íino to -
do l o d e m à s del Breviario;afsi de la Ef-
criturajvidas deSá tos j como Sermones, 
i Homilias,- iñadiendo unos afterifeos, ò 
«ílrellicas a la media acción d é l o s ver-
fosde los Pfalmos,para mayor comodi-
dad de los que los cantan; porque antes 
ícuíaba poner dos puntos, contra toda 
Jei; de ortografia , pues i t ponían al-
gunas vezes çn* medio de la oración , i 
muchas en el niiímo ve r íb avia íegunda 
• vcaotrosdostcomoahorafos aiji no en 
d ó d c eítà el aflerífco.Üienquiíiera traf-
-ladarefta Bula à, la letra en Idioma Ca-
:#elUno,rnasla brevedad de efte Trata-
do m d i l u i r . J * o * inteligentes, yà la 
-' pue-
124 Âcinfttàrío iflràópiinArfoZ 
paeden vèrji .para los que no lo fon, bá2 
fteles eftoíadvir t iendo,que pone fu San-
tidad pena de efcomunion mayor bt<* 
f t n t é n t U , de la qual no pueda fér abfuel1-
tó . f inó es én el articulo de la muerte.re-
fervada afsi.à q u a l q u i m ImpreforjòLi^ 
à r e r o . q u e imprimiere,ò vendiere B r ô -
jViario^ ò qualqutera otra cofa, que d è l 
tenga origen,í iuo es que fea de los ante-
itttprefos,porque efos qu i fo fuSant ida i» 
íjque corrieren,fegun,i como antes de eftá 
Bula corrianjt'uera de efteji para mayor 
efeí tojonze anos defpucsde la data de 
efta Bala,q íue el año d e M . D G . X X X I ; . 
i al IX .de fu Pót i f icadojdeípachò o t r á i 
que.comicnça : Catbótiea Religiónii z.e!ust 
& c . i eftà confecutivaà lafobredieha al 
principio del Breviario , en el a ñ o de 
M.DG.XL1.en ñvor<dc Ba11aíar M o r é -
tOjlmpreíor de A n t u e r p i a , a o u l a n d ó fó 
que íu predeccíor Pio V.dc feliz recor-
dación avia concedido,prohibiendo por 
ella, q u i el Breviario no fe imprimie4fe 
í i na en Roma.l iago de eila^ cita b r e v é 
•.•..•¡:i ' " coa- i 
Cap Je, fotontr&ver/ia ton el or din. 11 f 
jtonmemor4cion,paraqueno pequen 
ignorancia los ImpreforeSji Libreros; t 
aun Jos manuícri tores de Himnos,i Piai-
mos , q a e ( à mi parecer) no podrán íirv 
g rand i l s imoe íc rupu lodeconfc i ec i aeA 
cribirJos^ò trasladarlos, fino del nuevo 
Breviario corre&o por fu Santidad de 
Urbano VilJ.advirtiendo,que tilas Bu-
las í o n a u t é t i c a s , d e q u e n o í e puede ale-
gar ignorancia. Heme alargado en e l k 
jiumero, porque veo mucha tibieza en 
admitir efíe nuevo Breviario,por lo me* 
jnps en los Coros, pues teniendo nuevo 
PfaIterio, íegun lo arriba referido,le de-
xan aun !ado,i quieren mas rezar .ò can-
tar el Oficio Djuino,pQr el deante$,vie-
;jo,i de ípedazado ino dando el a p o c o à 
,tfte Santo P o n t i ¿ c e , q u e tan debido le 
es.De quien dize en íus Anales el Obif-
po Narboneale E n r i c o E í p o n d a n o / o l i 
fcn.de una de íus partes, alabando la* 
JinguJarcS; de efte, Pontíf ice Urbanoi 
^rjnt<¡$ft<& aeterórum omnium Urka* 
126 . Attntuarto eftriòràinnrio, 
•Cbri/lrâni P a f i a r ^ diãiênis EtcUfijfttt* Dà-
ptinuj.'pietáte injignis,omr,ín.odadocirin.tex{-
mus,poeticé facunâífst*nustqui Hymnot Eccié-
in ticliòretn fomiam rtdúxit, acri ingénita 
•prudénti* tMtáriis,&c.qucquiere dezir en 
Komance *. UrbanoVi l l . e s Principe, i 
Cabeça de todos losdemàs ,RomanoPo-
tif icc, i Panor de todo el Orbe Chriftia-
'no,i Señor del mando Ecleíiaftico,inf)§. 
¡ne en piedad, famoío en todadotrina, 
fjroui fecundo en Poé í i a , quien redujo à 
-mejor forma los Himnos Ecleluflico»; 
'de grande ingenio,de madura pruden-
c i a r e , i 
6 Que fueíe inteligente fu Santidad 
< k U r b a n o V l l l . i en t fpec ia í engene ro 
«le metrificar , ion buenos teftigo* !ai 
Jiirhnos de Santa Martina Virgé,-» Mar-
fir. ids de S. Hcrmemgildo,! Santa••lí*-
bel Rema de Portugal, que andan eíloi 
l i l t imosenqiudernt ís feparados dolBre-
viario^con ü f i t i ourpf íñg t ih f j propf^ 
que apenas ticno cofa<iel coftiun de V i ^ 
áA$.El no ha íe r UeftfcnadoR 4 « t H ^ # 
. ü 
Cap.Fidela controverjtacon elordin, 127 
fi deftosyGomod* los demás por fu San tí» 
dad corregidos,! enm¿dado»,na es o tr* 
Ja caura,fino la corta inteligencia,que en 
general ai ennueftra Efpañadela Poc-
fia ajuftada.ò tenerlos antiguos en ios 
Coros .quaí i de memoria. -
7 Los de nueftra Orden de S.Fran* 
ci ícorhefabido de perfonasfidedignas, 
que quifo corregir,pero que la Orden le 
iup l icò ,que nolo hizieiíe;pero no íc yo 
porqué íupuef to^ue tienen algunos nrus 
de rhithmo, òj coníonancia, como los de 
Romance,que no de veríos Latinos. Si 
fue por no perder tantos libros,que di en 
ios Coros,no es bailante razón, poi que 
fu Sátidad por eftos nuevos no anula los 
viejos i fino íolo manda,que de nuevo no 
fe traí laden otros,que los correctos, pa-
ra quecon el tiempo prevalezcan t í ius ; 
lo qual hizo por reparar el gran daño, q 
el Eftido Ecle/iaftico recibkra , fi los-
atnularade todopunto,-i hubiera grades 
<üficultades en admitirle el nuevo bre-
viario^ i- hui>i«u jmu'ehos-dctcáu;-*»•<'4 
«•>,. ^ r». 
? z B . , AcenttiaaioeftraoràinanOr 
«ezo por falta de è l ,u de no tener con % 
¡Comprarle. * 
$. V . ' 
En que fe v i profíguienào la controverfionM 
efie Atçntuarto con el Ofdtftarto, i en e/pecid h 
digno de notar en el Tratado del Acente, * 
que f u Autor hsze para el ufo 
Edefidfim, 
i p S t e Xratadi l lo( fegunfaAutoi 
• ^ l e nombra)ferà fuerça tratarle 
a la tetra mas,porquc efta en La t in , que 
por hdzenne muchaopoíicion, para q u ç 
todos 1c gozcn.i erto no mas de en quan-
to a lo que hiziere al intento p r o p u e ñ o » 
que es de que los ignorantes íèp.4n,i en-
tiendan en quanto les fuere poíible » 1* 
pronunciación , i acentuación , que fe 
debe dar à t o d o v o c a b l o ; d i z e p « e s : , i> 
x Acento es una eiert4,ílegitim4 razón d*. 
pronunciar,i es de tres tnan^/iífA^udOfGrave, > 
s <*ir<unjU*r,A$*àp m aguá. t san. t i %m¡. M 
C i p . y J e i a controvtrfio. ioñ éPot'áinl Í ? f § \ 
•filaba f t lev ant A,Í fe conocí con 'i/ta ffltaffi' 
tSiwGrave t i aquel ton quien 'la filabá fc é b d * 
te^ís conocido contal fetLilyVt certc ctrcuri-
J l í x o e s aquel¿on quien la filaba fe leb¿ntat ¡ 
a'iAX a junt amerite ti es not ado y ó conqcido tofy 
ifia f e ñ á l t o r t . ' ' 
3 Acercade efte numero.í ideloi ¡f 
en èí fe contiene , tengo reípondido eti 
e l§.Vr .de lcap. pafado,£n donde e ñ á a 
notados los acentos, como, i fegun los 
hai ioekr i tosen toda butna imprenta; 
porque el modo que çl Autor del Ord i -
nario aqui p o n é , y o n o l o entiendo;por»; 
quenÍ R/¿v,ni cénè,x\ \ ror^tienen neceíi^ 
dad de fer acentü idos, como luego el 
tneímo Autor íe contradize. j pues con-
fiera con Quinti!iano,qii¿ ninguna íilal>l' 
en fin de dicion Je acentiia en la Latini-i' 
'dad'.íoquat (upucfto,dixe,que nix note-
riia nect í idad , porque no tiene más ê t 
una íUat>a,i aísi es íue rçaque el acento 
cfté en ella,pero iin nutaj i tertr; i r ó r i y 
ftendo,como fon diiilabos .que nó pü t -
(ieatenetken u l t ima / e r à facrjatcr.eí*v 
1 i* 
¿ ¡ O Attntuario eftraorâtoar ieí 
h en primaffin que fea neceíario apurar-. 
j p s , ò notar)ps;i quando fuera nece ía r io 
cJ notar à certècon acento grave.camo 
"íupone avia de íer con una v i rgul i l la jn* 
cljnadaàzia la mano izquierda,i no azi* 
Ja derecha,como el acento agudo , el 
qual, como tengo dichoenel §. ci tado, 
J i rve folopara adverbio. 1 fime re fpó-
4cn, que por fal ta de imprenta > por no 
hallarre el agudo con femejante íeña i 
| r f ) i el grave con otra como efia(«Ji el 
pircuniíexo con c f t a^pudo uíar de una 
j í^cal (comoaqui)conquiení iepre ei ta l 
ípútamientoeí tá unido en el b r ó z e dei 
niolde,i no equivocarlos,i de manera,q 
p o í c diftinguéiCreOjqueabrá fldo par-
tedefaltadeimprenta,i parte yerro de 
eliajporqueno fe puede prefumir tales 
defeitos en t a lAuto^no obflante,quc 
el ponerlos fobre vocal acompañada c £ 
Jetras,comoeíiàn pueftasjnotiene cau-
ffuMasdize; 
4 Todai ¡ai vtzes .qu* hablamos ât at en/0 
étfttalfiHtrj á c m t t a n f 9 ¡ m ¡ f t t j t ka ¿ t en-
Cip.VJèla ionttoQirfia. ton eiordití. ' f 
• tender del agudo,junque e ldiàde boî cafi nià-
gum dijiingue ei cmunflsxodt Agudo, $ or qui 
ton un itnor âe voz pronunciamos U filaba no-
tuda con qualquiera dellei. 
5 Aioqualrefpondo.queme ajufto 
• con todo lo que dize.que avia de fer uno 
,e! acento para acentuar quaiquier vo-
cablo poliíilaboji eíe avia de fer el agu-
rdo,ique ei dia de hoi eftàn íin diñincion 
algunajmas eftofe entiende en penuitr-
.ma,li qual fe apunta quando con uno, 
-quando con otro,-pero la antepenúltima 
- nofe hallará notada con el circuníiexo; 
i íupueftoque el agudo tiene a í ien toea 
antepenúltima,yà íeabreve ,yà íea lar-
ga de fu naturaleza, viene bien mi ad-
vertencia hechaen el § . a t a d o del ácc¿ 
•to,i es, que el circunflexo .cité íiemprC 
jtn pfinultima,pucs en pronunciación , i 
naturaleza,es largajlo qual avian de ad« 
vertir los Impreíores.MvíS áize: 
6 Z># quant M filabas Imbtsrtt tn ¡a dition 
Látina}mn Jbi* Jt Isa de ncentuw¿.mítum 4 
l a 
' l y i • '•'•'Aeentuarhefiraoriinàrhl 
Jabtr la p e n ú l t i m a m t e p e n u l t i m a ^ p e r o n f t -
•C3 la ultima (fegun la /entenda de Quint Mam} 
iMegidiOyPrtncipeí (de verdad)de toaos loiGra-
maticosya qual también nervcfumente defien-
, d í eWoòí iJ f imoNebr i ja en la led on de Ac cé» 
m L ã t m O y q u e tubo en Salamanca^ el Padre 
-Manuel Aibarez.Por lo qual aqucl les tpoTíòj 
.p;liàmyáliàs,certè,?' otros immrables à tftt 
rgenerofian de fer pronunciados en prima. I n& 
• te engañen algunos Gramáticos con fus excep-, 
Aciones, como Jon , Differentia, Abciíione," 
AtUaét ione , ikc.jupuejio que no tienen de 
Jit parte razón probable ¡ n i autoridad de los 
.Antiguos(que yo fcpa^mas antes contradizei* 
• a Quintiliano, que^eemo muchas veXes dixi-* 
•pios^niega que pueda fer acentuada la ultima 
délos vocablos Latinos.Por lo qua lm fe cfre" 
•te duda a Igma en las diciones de dot filabas, p m 
que Jiempre la primera ha de fer acentuada^ 
(Halla aqui es del Ordinario. 
7 Todo lo confiefo,i afsi lo tengo 
¡íléclarado en diferentes partes de e í i e 
i4ceütuarÍJ0, co^naíon mel §« V h i ío« 
."Ti TO 
Cip.VJeh controver/iamnilttiin. 13$: 
jaatnerosjliaftaelfindel cap.4.i en lot 
números 4.1 haftael i o . e í d u í i v è d d 
arcfente- capitulo ; i pues fe ha tratada 
argode eftepuRto^n que entran qua-
kfquiera Peregrinos , como fon, Grie-
goSjHebreos^&c.No quiero canfar mas 
al L e t o r / i bien para algunos todo fue-
ra necefario. í luego dize: 
8 Jcerca de los polifilabostène/la regla: 
penúlt ima es larga, fe acentua tut foiitú-
do .Románusj/Wfl/ fuere breve, eftarà el 
acento en antepemltmx;como Gémitus, fó-, 
litas. Aqui no fe ofrece advertencia al-
guna.porque es claro,! evidente lo que 
contiene ette texto del Ordinario,! cf-
t à en varias partes de lo arriba referido 
dadoà entender;! no lo hubiera trafla* 
dado,í ino fuera por reduzido à Roman-; 
ce,para mayor inteligenciadelos inca-; 
paces de Lat in: i luego paila adelante^ 
diziendo; 
9 Qonocefe la cantidaddt la penultimajt^ 
[aba en cinco modos flus fon; Pojicion^ditang^i, 
1 } " ya± 
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vocslante voca¡,crem7?f o,i reglaj,En q u z n i 
t o à h p o i i c i o n j d i t ó g o ^ vocal antevo-i 
cal,tengo rcfpondicio arriba en el num. 
J.dcl í . X . d c l c a p ^ . q u e trata de U& íi-... 
labas,a donde me r-ennitoji enquanto ah 
cremento,! reglas,por no hazer à mi in -
tento lo paíoen í i lenciojporque es mas: 
paraEftuduites Gramaticos^ue no pa-i 
raeníeñaríeJas a Rciigiofasji otras per-
fonas Ecleíiafticas.incapazes de poden 
aprenderlas, ni entenderias; i pues mi 
intento n a ha íido otro,quedar à ente., 
deraigunas reglas generales de ia pro-
nunciacion,! acentos de un Breviario* 
MiilaJ.i qualquiera coía,q de ellos t é g a 
origen,paraque con uniformidad pro-
«uncicmoí.aísi d intipitj.ite,como elSa» 
b i o e l ü ñ c i o Divino, i no demos q reír 
à los oyentes/fuponiendo, que los tdies 
BrevÍArios>MiírAk:s,.&c.han de íer de 
toda fatisfac¿on;i ícgmi en varija par-
tes llevodicho.el Cremento,! Reglas, 
iera ¿ttipoíiblc en tan b/cve tratado d«uv 
fe-
jfelis à entender à ferhejantes per/bnas,' 
pues por lo menos eranecefario el efpa-
ciode tres años leyéndoles Latinidad, i 
410 defciiidandofe de fu parte, porque íi 
ai defeuido, ni en toda la vida , aunque 
fe* largarlas aprenderán.-por tanto las1 
dexo, ím reduzirias à Romance,pues en 
èl lesferà à los tales infipientestan di -
ficuítofo, como en Latin,-i reconocerá 
el inteligente, para quien fueraí 'uper-
fluo efte travajo: Solo me haze fuerza ef 
cremento en(^)del fujunt ivo,à quien 
refpondo c o n e l § . V l l I . i fus quatro nú-
meros primeros del cap.3.que tratan de 
las filabasjii con qualquiera buena im-
preí ion,que pone el acento en antepe* 
nuítima.-i con tanto doi finà efte § . V , 
diziendo lo mifmo que del l ib . de el 
a,b,c dario,que el Autor del Ord inar ió 
pone en fin defteTratadillo, que no es 
menos dilicultofo,quc lo dicho del l ib . 
<{.dc entender,! remito al filencío,i à 
los peritos en eñe arte,lo qusfe podi* 
I 4 no-
'fiotar acerca de íu d i í p o f k i o n j p o r q u è 
los imperitos de è l ,no tengan tanta nu-* 
teria de mitrajurarme , piitsen muchis 
-partes dei Acentuario ordinario he di-^ 
cho ir¡i fe ntir en contra;i no dudo, que. 
taai^ienaiijuerxO de ios inteligentes., 
V I . 
Bevjjo dei qual rtfpondi el Autor de efieàlát , 
objeciones, que fe ie p-nedinhazer con .ligunai 
• fttf** }JJQuinze%qu! elAuivr d?l Or«i* 
W r i o f f f l t de Ortoffa/ia alfiittUJii 
"f p O r q u c creo^q no faltara quien 
* contradigaà muchas reglas, q 
contienen los quatro capituíos primea 
ros de eñe Tratado, con algunas de las 
que contiene el Ácet i tuano ordin-ariOj 
j i e t o o i a d o á pcci\osel/atishcfrlos de* 
vajode eftecap. V , p#r mi meras, 
cojgiq 4sl p r i a c i p i o M í l ^ u e d a p r o p u e » 
Cap.V. de U controvirfâ coitei oràin. 1 
ftò. í- como en eftas quinze régias de o r^ 
tografia,ai algunas^que íc oponen exdiA-; 
mitro^l l o p o r m i propueí lo en los cap í -
tulos an te r io resà efte,quiero fatisfacer 
al t a i , proponiéndole la replica, qneic 
tne puedehazeren fus próprios lugares, 
advirtiendo ai LctorjOueíi pafo algunas 
por alto,fera , ò porque no ay opolicion 
alguna en ellas,ò quando la aya,no harà 
a l c a í o d e m i propueíh j i por no repetir 
una cofa muchas vezes, citaré los luga-
resadonde queda Liaftíntcmente fatisíe-
cho,co;iio haíia ahora íc ha hechc;cop 
que e l cu r io íò j è intclií»ente podrá juz-
gar finpaíionà íu adbitr io. 
. 2 i fea Iapr i ínera(que por eftàr eti 
Caítellano.afsi cila, como las reí tantes, 
no las pondre à la ictra. í ino es en donde, 
coiívoqueda dicho , hizierenfuerza) en. 
donde a i z f . Q t v n l g m w ¡i-izm à axjuomm 
de quatro /ilabas.w lentendvmas detríSiComo 
yualos fttfíre$,que p p i t n M fu snfaiume m ai% 
po ncmtyudi/i' que ^mÇu)d^»fs J í \q ) . i de ( g ) 
fCf-
Acentuariâ ejfrãordinariol 
tomesUquidatipor tonjiguientt no baze filâ'' 
bt.Eilz cs e l fent idodel texto:A lo qual 
fc re íponde con loque dixe tratando d t 
cfta letra(q)enfu lugar dei a,b,c dario* 
del primer cap.i en el fegundode las fi-
labaSíquando enel í . I i . t r a t è d e f t a s ^ , 
qut,qui}8cc. I anfitnif(nodcla{g)fedixo 
eneidichoa,b,c dario. I para mayor fa-
tisfacion del que Io reparàre ,aunque no 
íea l ibro quintifta^igOjquecomoes po-
fible,que el Autor .ò Autores del O r d i -
nario quieran(í iendo inteligentes cn fe-
piejantes materias,hazer de tres í i l abar 
idqufirMOfi À d q u a r u m á z quatro;pues íí 
cnel primero es liquida, también en cl 
fegundo/i con todo no quieren, que fc 
pronuncie la(u)en cl primero,i en cife* 
gundo /i/Efpantome mucho de quá cor-
to reparo hizieron,fupuefto que en pro-
nunciar todas las letras en Latin feanli** 
quidas ,ò no, no fe íigue inconveniente 
alguno , i muclios, de lo contrario^ 
Vcaüfe jos lugares c i u d o í , que el loi 
me 
Cap. V M IA controverfíá eoH el ordin* 1$$ 
roc facaràn de eftc empeño. 
3 La íe t ra iiquidajComoesIaCt^deí 
pues de(q)perpetuanrtente, i deípues di 
(Qi (g)unas vezesfi,i otras no,fe pro 
nunciaen Latin(l i bien eivverío no en-
tra en numerojpues íinelfa fe debe ha-
zerjpero no callar fu pronunciacionjco-
mo fe verá en eñe v ocablo reliquns, ré t ¡ -
qHa.,réiiquuinten donde por (er liquida la 
(u)dcípues de (q) íe pone e{ acentô en la 
quarta vocal antes de ía ultima,que à no 
icr liquida efíubiera en la antepenulti-
maji en quanto ala pronunciación debe 
hazer fu papel la(u) (aunque no del to -
do)en réiiquus,con>o en rcitquaj en in íqui , 
convoen/»/^»*,iScc.i en fuefco,fmvii, que 
esliquidajComoenyàifWji en/ajj ,que no 
lo fon;i en lingua,fanguis, que Ion liqui-1 
áu^como en 4!iib/guj, e r g u i r ^ no loíoi>¿ 
fict. Advier ta í í ,quc quandoes I a ( u ) l i * 
quida,i [adiciones nionoíílaba,elaceft* 
l o p a í a à l a ultima,ceno enqnajt i quoi$ 
pero í ieadoic t ta ,cI aceto queda en pri¿ 
ma. 
i"4<> intuam e/traoràmaricu 
fnájcomoen/u^fuernfôcc.porque l íquida 
íio quiere dezir.que pierde toda la fuer-
za de letra, í ino que fe derrite algo,pero 
node l todo . i cfto enquanto à l apronú-
cucion,afsi cn verfo.comoen profajmas 
en ei verfo no fe cuenta. 
4 A la Regia en donde e! Autor 
çiel Ordinario trata de la(i) i de la(u)íin 
Kazer diftincion de ellas àla(j) i ( v ) có« 
jonan tes^e ípondo con lo que queda di> 
çho enfulugar devajo delas dichas le-
iras dei Allfobetico orden; i qualquiera 
que con cuidado lo atendiere , hallará! 
qualeftamejor difpueftojpara feguirlo: 
pprq eldezir,q conj/cio.rejíciOf i projtciof 
importa poco que fe eferibá^omo aqwí 
vànefcr i tos ,ò t rocadala( i jLat ina , i vo-* 
cal por la(j) conronante,no íè en que r i * 
í o n c a b e j i quando fon dos(ii jvocales,' 
qjie Ia fegunda fea larga jeito no fe cono-
ce,que esabufo,! mui grande í Veafe el 
cap.primero del Alfabético de eíle Tra-
tadOiCndoadefe faíisfaçe baí lantemen-
tc 
Cap.V.deUíontroverj taeoni lorâ in . :'' í^f 
tc à qualquiera duda de efta regia téf3 
cera. 1 cl dczir,que porque no parecic-
fe (DJ perdiendoíe los rafguillos, no Ú 
razón que convciiee,pues las(ii) tienen 
íus dos puntillos encima^ fuera fuerza 
conocerlas; i dado cafo que eíTo fuera, 
porqué mas la primera^que la fegundaji 
en eípecial íiendo la primera muchas ve-
zes confonante , como en les exemplos 
arriba puefiosf lasimpreí iones ^ntuèí1-
pianas algunas vezes lo aciertan , mas' 
otras varían .-en las Agripinas íe ajuífot 
eflo bien. 1 í idíze en eíia regla fu A u -
tor^que de los tres oficios,que fe le da k 
J3(üjel uno esíer Jiquida,comoenlaRe-
g h primera dixoque no fe avia de pro-
nunciar/Si no fe pronunciado tiene cfi¿ 
x i o ; i ñ tiene ohcio, como no le hade 
exercitar!' I eldezir,que en unasdicio-
nes fiji en otras nojno es razón que qua* 
dra. Advierta el mas atento, que Jas le-
tras en Latin íe deben pronunciar todas, 
í el no premunciarks es contagio adqíii ^ 
r i -
yi4V'.-"- Attnttutà-Q--eftraordmhrtèV\':':i 
, rido de Ia leíigiia Caftellana , i mas çs 
.«di gno de perdón el que en Romance ef-
jÇribiera qe,i q¿ fin(u)que en Lat in de-
; xarde pronunciar Ía(u) . En varios; lü-
rgares de efte Tratado eftà efto adver-
(tido,i afsi no quiero repetir fus citas por 
•ipp enfadar. 
„ 5 M u i bien me parece todo lo que 
; çl Ordinario contiene en la Regla 4,que 
trata de la(c)i enefpecial la advertent 
Í ci<i,que haze de míbi,nibi¡ ,nibilu»? ; de los 
¡ quales hemos dicho en nuettro Alfabeti-
,co,tratandode la letra(h jen donde por 
^berfe propuefto con toda energia, las 
jraaon.es que a i , para no pronunciarlos, 
í o m o comunmente fe pronuncian , no 
.quiero añadir otras nuevas.fi bien todo 
íucra neceíarioji aun ojalà,que con eífo 
ccítyra tangrande abufo, como eft¿ in* 
produzido /obre la pronunciación de ta-
jes vocablos,i otros lemejantes;» tí lo q 
fe alega alli no bafta^o ¿al iará oírx> 4 
b i o i para fu enmienda. í o lè que â f e H 
• . ' pre-
C a p . K d * h fontrovtrjta tonelordin. ?T-4J 
preguntara à uno, que no los aya oi4o 
nombrar ,que dízc en aquellos vocablos? 
que no reípondièra^como comunmente 
i c pronuncianji no me digaiv^uc la co-
l u m b r e hazeleijporque fegundbeuna 
t f í g U d c verbôrtémJignificattêne, dela j a ¿ ! -
t u t a , que las coftumbres comprobadas 
por el con íen t imié tode los que las ufan, 
imi tan à las leyes.-iVáw diutm-nt mores con. 
p n f u utént ium comprobaii legem m i s t á n t ^ 
•que e f to íe entiende de las loables.i no 
de abuÍQS,ò corruptelas,como eíias , íi 
otras íemejantes jporqüe las tales nunca 
p r c í c r i b e n . 
6 A l a dezimaRegla.enque fu Au* 
t o r t rata de la fiiaba(^j rengo re ípondi-
do devajo dé l a letra(t}del cap. 11.-de 
ç í te Tratado en el a, b,c dario, i en eliT. 
¿ V . d e l CAp.ill . tratado de las íilabasfio 
qual iupuef to , digo,que -.no-fe yo como 
quiere efte Autor,que lele admítala d i -
« inc ion»i efcepcion,que haiCrtratando 
de efta¿íiaba,tueu de laque ¿ehazí- '^ue 
. . aun-
'144 . Aàntmrht/ l f i iorâinwi i i* 
^aunque feJeíiga ocra vocal,no fe ha d é 
•^pronunciar por(c) í Íno p o r ( t ) d e l ítium> 
A UtiumyVitiuwj. vitium\Í TkO la har3tni po* 
:»<irzs à t l a b i u m , i Ubiumfqu& como aqae-
J ios í ign i í i cande los pk i tos , i de las v i -
;d<scftaíidoen genitivo de plural j i eí lá-
;doennominarivo,u otro calo del í ingu-
Jar,í igniücan !a lanzadera del texedor, i 
. .c!vicio;de cítos el uno íignifica de las 
manchas en genitivo del plural,i en fin-, 
.guiarei iabio;i à cite modo fe p o d ü dar i 
.otros muchos equívocos,íin que fe pue-
dan diftiaguir por pronunciac ión ,como 
ion /hum de los paercos,i fuum co ía íuya , j 
& fiede cateris inm-fntrabílicus. 1 el hazer 
ícmcjaDtcs d iñ inc iones , es dar caula X < 
los míipicntcs de la Latinidad à t r a í t r o - \ 
Carlos,pues pronuciaran muchas vv-zes, ^ 
penfandoqueac ier tá ,a l rcbes cie fu pro-
nunciación; i aíii , por obiar íemejantes j 
loconvLuucnteSjfucra mejor p ronúc ia r - j 
J o H o d o s c o n J a f a e r ç a q u e l a f t j p i d c c o -
mo antiguameiitc íc proaunciabâii. Xo- \ 
CAp.VMUcorttrtrverJta cbrt elofdfà Y f f 
: he Dbférvado à muchos grandes Lati-] 
nosEí l rangcros , i aun hecholesreplicásj 
fobrc femejantcs pronunciaciones,! no 
me han dado tales diftinciones; porgue ' 
Jos inteligentes dela lengua Latina, yà1 
los conocerán , fin diflinguirlos en pro-] 
nunc íac ion ; i que los ignorantes no íoá 
conozcan,importa poco^uesparadlos 
todos fon unos.'I en quanto à los Gr ie-
gos,como tiara gaománttA) refpondo,0 (J 
í e l e s a ñ a d a ( h ) ó pues q citan entre .La-
tinos , fe pronuncien como ellos, fegunl 
queda dicho acerca de acentuar en u l t i -
ma los tales Gr iegos ,ò Hebreos, en-va* 
rías partes de eíte Tratado;mas citando 
•Ja íi labá(t¡) en principio de parte , dura 
cofa fera,i aísi fera mejor añadirle ( h ) 
¡como tbiitrayi eftoeslomas próprio ca--
•irtre los Griegos. 
7 Todas las demás raglas,que falcáV 
i , las que he pafido por alto,de ia&quin* 
.«.e^que el Autor del Acentuario o r d i i u -
JÍ'VO ponç en fu Tratado de laü t tog í^ f fa , 
: . ~~" " l i ~~ loa 
j4¡6 • 4çwH4rio tflrm'dinmif. 
.Caiiíiigiias de notar de los inteligentes,: i 
to igHQfantes,.porque para cftos 
^ ' ' f i j jwpciil^c(n.ienrra» lofuerenji pues 
••tf&?t-fa*'#-¿.Q fe luzc íolo para ellos,no he 
^u í^ i j ip caníaf los eon ellas,con que .doi 
- fa l te cíMJttp.vcrfu del Acentuario or* 
/•-ft- ••• • 
: §. V I I . r 
/ Mn. qui fe deiíaran algunas cofas dignas 
, notar. 
i p L que hubiere de dezir algo, 
; .,. ^ a i s i cantado,como rezado , en 
publico, i eneípecia í , l iesdel Oficio-Di-
•vinOjpaieiapnmeríKÍi fuere Latino, ba* 
•ftârleha,pafarloà lclas;porque;fi acafo 
e í iub i t re el l ibrocrraiio,le corr))a;i f i -
no ¡o fucre /crà bueno ío paíe delate del 
•quelo fuero:;! íi noie hallare à niano,dcta 
iante.de ejuaiquier otro;peroel tai aiira-
-fà p ^ f « i mifffiio títaPrò-p<w © t í o -àf -fcé 
.«<5 
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tisfacior.,'sftoes?qiia cñé acentuadô r \à 
qud l í e rà mejor que íc haga por el qnz 
fs hubiere de i ee r ,ò cantar e¡Tla óca í in . 
I en encontrando algún v o c a b l o p o l i í i . 
Jabo íin acento, no ai que dar cuidado, 
porque , ò fu penúltima ferà ditonga 
^que fieaipre debe fer la-rga) ò íerà ( v ) 
Griega,que fiempre es brevejino es que 
cite atites de dos confonantes,u ÁM UH»̂  
que valga por dos:i (ino hubiere a lg imí 
deftas dos letras,ferà, que la dic ion, a 
parte es trifiIaba,¿oí<f/?,de tres vocales-, p 
la primera ferà mayuícula,ò Gotka,que 
nunca es notada con acento algi*. 
j jo , i eftarà en ella, comol jraé l Elcana, 
<>f.i en principio de c!;íuíulas,i veífdsj 
como ArbutuXj A d i e r e ^ ç . 
z Advicrtafe,quc quando la("i) La-
tina tiene apuntamiento agudo, que rvò 
es tilde della; porque el tilde es un pun-
t i l l o redondo,! la nota de la aceíitaaciâ 
€s una virgulilla,fegun queda apuntado 
en varia» panes daftc Tratado yU-qwdl 
K z 1c 
T f â Acentuarlo eflrdst-diitario! 1 
le ü rve de uno,i otro.Los manufcritõs It-'; 
b ro sde lCofo , í ue l en tener en lugar de 
tildes de las(ii)ias taíes virgulillas,! no 
por efo fon acentos,ni í c d e b e n acen-
tiur,fupuefto,que las demás vocales no 
cftàn acentuadas,que à eñar lo , íe debia 
gxiardarefta advertencia. 
• 3 Qualquiera,que qui í íerc leer bié,, 
procure de guardar el rigor cicla pro-
minciacion.quc íc dà à las letras,filabas, 
i partesjccmoenefteTratadoquedano-
tadojno añadiendo,ni quitando letra al-
guna de las que eñubierea e ícr i tas , ni 
traftrocar filaba, ò parte alguna. í ad-
yierta,que quando todo eflo guarde , i 
detodoloque en efte Tratado eflá di* 
chojcftè capazCquc me parece ferà im-
pofiblc,à no fer I.atino);io por eiío fe lia 
de engreir ,par£ciendole,que podra có -
petir con el que lofuere,porque no dará 
elfentido debido a lo que leyere, co¡n9 
aquclj-íi bié podra leer mas aprifa,i cor-
| idôji ieii te, <|ue alguno que lo fea; pa&-
*•; *" ' que 
Cap.VJefo contrverjtnéonelordin". 
que cftoconfifte en lo efperto,i veloci-
dad de la lenguajpero el Latino da r feh í 
à entender , guardando los puntos, co-
mas , interrogaciones,afpiraciones, &c« 
cnmendandoíe,l i alguna vez errare;mas 
el ignorante, proíiguirà adelante , fín 
echar dever íu-yerrOjque no es lame*' 
nor mucftra de í'u idiotez; quien en l le-
gando à lo que fabe de niemoria, vuela, 
aviendo en lamiírna lecion ido mui de 
eíp.tcio,! temblando,con que d e í c u b r e 
bien quien es,i en efpccial no fe enmen?. 
dando ^quando yerra. 
4 Quando fedizen lasleciones en el 
Corone deben enmendar los Cantores 
elimo al otrojporque mas puede corre-
gir un idiota de vilta^que un entendido 
de oídas,i en efpecial,íino íe lee con d i -
ílincionyi no fe yo, porque fe han de íeri-
t i r los Sacerdotes de ier corregidos, 
pues D O fon Angeícs,para no errar. Du-
ra cofa es,que U gravedad de un Coro 
cílè íuda de loque dizc ua Coriíla,i. J%s 
M i tnas 
ífç» jâemiuxrwéftrâofàimriat 
mas vezes un N o v i c i o , n o f e a t e t í d i e n * ) 
dp,que dize Villalobos¿om, i Jif . i o.n. ^Jel> 
traíl.zq,tratando de quando rezan tres , 
juntos^uelaslecioneslas diga el q me-
jor leyerc,-efto fe entiende fuera del Co-
rojperoen è I , a v i e n d o buenos letores, 
diga cada uno Ia fuya, ò entre tres las 
nueve de los Maitenes; como en dicho 
Ipgar citado lo da bien claro à entender 
el reíerido Autor;mas nunca fe avian de 
dezir por los que no faben Latin; porque 
por mks.fi mas que lo pafen,traftrocaràii 
ias fentencias,i fentidos mui facilmente» 
que debe quedarfe para ellos à folas, i 
paralas Monjas, 
5 £ 1 que corrigiere, corrija luego; 
porque íi tarda en corregir, interrumpi-
rá el Coro;i menor inconveniente es,no 
corregir,que corregir fuera de tiempo;! 
mejor podra e lcõpanero ,que le afsifte, 
aunque fea corto,corregirle en voz ba» 
ja,quenoel Preíidente,que k oye, aun* 
que íea do¿io, 
Por 
1 
Capy.de fa controverjta con el orMn. i <$ i 
6 Por mui entendido, que uno fea 
en la Latinidad,i fea gran Poeta,por fí» 
. bro,que no eftubiere acentuado»fe pone 
à peligro de errar algunos acetos equí -
vocos^ no los previene antes de verfe 
en la eftacada, i aun de los que no ion 
equívocos ,como fon los eftraordinarios 
de nombres própr ios , ! peregrinos;! no 
vale el dczir,quelos ta les íe deben pro-
n u n c i a r á ¡fhitum. ó ccn»o mejor /onart'; 
porque no ai alguno,por peregr inoqüc 
league de<a¿/«í^,notcngala actiuua-
cion ,que merece,i í i yo íc ja v a r í o , Jo 
y e r r O j V . g . A mi n e pas ece,que tfios no-
bres Helena, Mácedo,NicóJIratum, ¿f-r.fue-
i u n mejor ai oído , teraendo acento en 
pcnultima,que no en antepenukiniBímas 
l ien penultfmalos pronunciáramos erra» 
ra,-i lo mifmo digodeotros.que le t iené 
4tn peniíltitnajíi le 1c pego ê j antepenul« 
afsi fe debefilofofoi' de I03 demás, advir-
t i « M l o ^ u f m á m puedeiet m n ; v < r 
. tÇi •'Acentumo e/traordinwo,&£ 
¿e acentos,contra el torrente de los anP 
tiguos Romanos. 
: 7 O q u á t a s c e n f u r a s h a d e padecer, 
i fufrir cfta obrezilla 1 Mas coníuelome 
• con que entre tantas abrá algunas favo- -i 
rabies,! e ñ a s f e r a n d e ios D ü d o s j q por f 
averlayo controvertido con algunos à 
. boca,! defpues de varias opoficiones,ha 
. quedadoguí tefos de averme oido ,dí2Í¿-
. ¿o :que porqué no la íacaba à luz? I en-
: tre ellos han fido Padres de l a C ó p a ñ i a 
deierus,q anualmente eñaban leyendo 
. Latinidadji porq valdrá mas una de los 
tales,q ciento,i mil de los iníipientesjde 
losquales,comodize el Eípi r i tu Santo: 
Jvfinítui cftnúmcrus\i C i c e r ó n : Stultórim ^ 
phna funt ównia;no ai que hazer cafo, pues 
no i i a rànmas ,que ladrar fin morder lo* ; 
mr> los gozque/os. 
Htccóne funt,qu<$ymeo vidéri , multóruml 
viáentur digna notàtu, necnon, 
' ̂  infíaurátu. j 
Laus Dcoppt.£cMáx.Dciparieq[uo; j 
y i r g i n i . " í 
